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AMONG TUB FARMERS. 
MiMyia Im.« mm prAottml ncrtmliarAl i*p 
W-« W aut t •*»! A WtrM All XVWKl, •IkxK 
t*f >i i tor tkH >)«p«rttuM( to Atm 
Tt«u K»nu«,uiruu lii»Kut, Ctui, Ma. 
Kim aha *bould A11 < ) to tb« CAttl* 
Abow. It i* a poor fArm»r wfo cannot 
dad iiM to *t iMtt om Jij it tb» yttr 
lototbt CwBtj K«ir Thtn let tnr; 
f*rm»r pi Alt hi* work to ihAt b* cnatAbn 
b wife a!»4 bto boy* And bu girl*. And 
(o the tb# CAttW Abow om, two or tbr * 
wAy«. a« the (am wat b*. nnd bnv* a good 
boluiAT K**ry f»i««r cab Imrn kxim- 
thing aim! *«• wbor* bec*n mAkt improv 
meat*, wbicb will b» of b«n«fit to bin in 
mAny WAnt to mm tmjbotl) 
nt the cnttto *b«>w. 
Wfi AttfmM tb* St At* Fait At I.-w'*. 
to#. And w*w pl**a*d to m« th* fin* 
brrdaof Jrr**t* from I'atu, f*p«iAlljr 
thirw *ibibit«d by S. \(. King, nnd S H 
Ixxbn. NVt copy from tb* Maim K*rm- 
tr to much of tbn report m relnte* to 
tb*m. 
H M. K.ac. Honlb Pan*. Kt«f>«l<le 
Kva. 4uw« 11 Wa.1 J*t—j Cntu* QM^ 
*»l om grnJ* y*nrli*« tmll T*mptr»« » 
t'ofbCblH. Two tbm ^Mr-okti, KA* 
Pedro by Mikl'i Pedro <mt of F.ffl* J* »o 
Lllln Poet*. Air* 01m I'n'i >1aoi Lit? of 
Hi Lnmb*rt I a a |v«u. oo* mr old. of 
K.»(U «Uto, J aim L"Ia !' ><Ia. Aire Hk*l.1 >* 
of M Ltmvrl KlO a ►" Avorlu. y»Ar-<>J t, 
*lr* PA*artU a Triil*, H® S-B* I' Iro 
Two boll calf », Cb»*. 
M Pog.n J month*, b*if«»r ca:t MvIas Ego 
4 monib*. Sb.nn Vas J m<*th*. Prince**. 
ipilnttM t »Mtb* Kd«Mn t> 
a r ordofUltM milk per d*v 
H. II L «cfcr, ll:4n*»«w Ktrtn, Wr«i 
I'atia. 7 !mJ ; boll Colnmbto* a John Boil, 
I* »■»*. old, aI*o • ia Ail a • John Bnll. d*m 
CwlAm^lw* of si Limim *, bnd bf VolAn- 
cy K Fnltor. llnmutoo. On uto; Notably 
U* fin >t ball In New K*«:%n 1 of bto M». 
A»d err «lnly In lb# Hu' of MaIm. 0>w 
Ninn P»«g'.*. p*r» St LAmber*. 4 »r*. old. 
wa« Aold ni 11 mo* old for #1V*> IUr 
m >ib»r w aoIiI for l* a Mpertor 
t>*tl*r cow CVw Kraaai« * MiiaI*. T yr* 
<4J, !*'(*>f of l»*ke Tfi Moid ti*rr»nn* 
Pogt*. 3 ;n old; *b* to » p*r cent 8t 
Uab*rt Mood. B***ie Bit* K Atoop. 3 JTO. 
ukl, (rAAMAA«htor of fAtn >a* t'Afl.» 
A'.ao tto y«nriint bwtf«r M m Com 
pmrm St Lnmbort blood, grAn^Unngtitor 
>f i*AAA.tA * J >t>n Bnll. Aaoib*r. n pnr« 
Ht Lnmb^t b*if«r rnlf. Xln«lln iv»«t*. 
•Irvd by I.Ia* Siok* Pogi*. o«l of Sinn 
Pag to. 
Mr. King'* Atorb took pru»* n* fol* 
town 
*• l":rvj » _ „. 
Hlwl lot, (vu-ynr-vlJ, Drat. l it l'o|li of 
Klailaahla. THXl'M. Brat; Sbaium., ball 
calf, flrat. <*barl< h |> *!.. ball caif. aac- 
oad. Iwrir >• T tfUOfelaf. y*artla« '*11, 
abroad. I.' • K«ruriu, y«ariiag haif*r. 
third; Milin K(a, k«lf»r calf, Mcotil: 
I'rlacwaa. irtU iwifrr calf. C (t. aacoaJ 
>h«aa Vaa. b*lf*r calf. ihlrvl 
Fall Plowing and Manuring- 
It la M too lata to aow |(im m«1 with- 
oot (nil fur ant fur • crop, u >«r wat 
*»—'»■ will ba ipt to run It to ma* ap 
•jalckly. T»om wb» r>«U aot tlo till* 
iMinoitk. iat~«t*l to tlo, ma* 
«Jo It bow if ibay ha»a tin* Ptalda ab <«1J 
ba plo*»] bow for m«Ii( to rya a»«t 
■oath, aad if tba rya U «»u<l a< n 
|>priai 
m mIIIii crop for tb« milch eowt. 
It aboakl ba MIVR ft* ton ft* It CM ba doBr 
bow I.m ! which li U> b* car!? plaawd 
a»«t aprta* ab«»aM ^ plotf>l «^«*(*r 
tlaa caa ba foaad. If It I* gr*»a iwiM 
tba (r*« upoa it bow will b« alaoat fjua. 
to a dr» «i*4 of Bftiin f.»r vit yr%r'» 
crop. a»-t th* root* will ha** darayad la 
Uaa* for apria« ra.utiuoa If tba crop 
la if* tbat t*ri*aa hattor oa old 
>aa<] thfta cr*«a »w*rl, pat tb* maourr oa 
tbla fail. piowia* It aadar or w uh)ac it la 
• lib tb« dl*k barrow. >• cip*r1*ac* m y 
b«rt pro**] bwt for tb« crop la qtwUoi, 
or apoa »acb • Ml. aad glaa it tlaa to ba- 
coaaa tboroacb J tacorpiraW*! with tb« aoll 
<)anac tba tim* of fall rata* *o 
♦ wlaUr 
fmau. Xolavartatla raU caa ba giv*a la 
r*gaH to tb* a*tbod of applrtat i..aaara 
for all tba vartoaa civ pa. Th»r» ar« ao 
many *artatlaa of aoll, tba a^aaoaa vary 
ao aacb. aad tba roadttl»aa of anlla that 
look vary aacb alifca aay ba • 
» cbaagvO 
by pravtoa* m^th-*!* of calttvatioa or »»y 
lack of caUlvattoa, that aacb fara*r aaat 
ata-ty apoa tba** matura for hlaaalf. 
II* taaat Mk blaaalf WIU thia lao 1 waab 
awn c Uawa 
r<S la tba fall* Wll. It dry oat aarllar ta tba 
•prtai or b<>14 waur lat*rf WtU 
tba ma- 
aara l«atb dowa throatb tba aa^-aoll ba- 
|oad tba rvacb of tba plaat roota If pat 
oa 
alt moatbafora tba «**1 la aowa, or 
will It rM bald tbara aa I b*roaa a part of 
tba aoll Itaaif? WiU acotraa maaara plow- 
*«| aa«lar i»w aarva aa a aort of aodar 
iraiaag* to aUa tba laad dry la tba 
aprtag. or will It lla tbara aa-lacajratl a 
a 
U1 tba dry ftaa* ib Bait y-ar. wbaa It will 
lacraaaa tba daa««r of tba cropa aaff*rla( 
from dr»of!it» Than ara • >m« of Iba 
problraaa that artaa la rrgaH to fall plow 
tag aad aaaartaf. an 1 tbay ara 
d (9:alt 
t» d«toraiaa wttb>at atb-ra<b kaow- 
Mtlaa of tba paat blaVory of tba laa.t, 
aa 
wall aa a caa*ral kaiwlalia of tba prltcl- 
plaa of agrlcaliaral cbcatatry.—Caltlva 
tar. 
OVW it) o 
Water rye la a crop tn*t ha* 
bee a roach 
argiectc j f.»r Mttril yeare la man? pl*c*a 
mil*Tv It woald bin beea nor* profitable 
tkaa the crop*that b»»* m-b grown Like 
Ibdli aUil it cu b« |m*d oi laad that 
la »ot la coadltloa far con or wjmI, 
m ) 
'or thi* r»M<)* It bu btctio* eapopuler 
Bat rye will Jo M Bitch better 
oa good 
| wU m aay oU«r crop. mJ i f« I crop 
of 
rye U worth »<»r* 
U»an half * crop of 
wheat, which »<>tn« fanaer* ailll try to 
ralae wliaoet Mag abie tog u a reaaoa- 
*'*)• iictM tor their folly. If cat with • 
reap»r or cradled aad boaad 
eo it caa it* 
threeked wltkoat opealag the bead lee. the 
•traw hrtac* a good price la city awkiU, 
aiailiy ixlag above Um b««t hay. 
It U 
oaeofUw twot cropa to aow graa* a-ed 
with. aad If aown early II make* good 
paetare for caltae la the 
tall. The Dae 
graaat* nay be aowa 
with the grata aad 
the clover 11*1 m the iaoa goea 
off la the 
aprtag. aad It will take root 
la the crack* 
whtch tha fruat leeeea la tbe aol!. aad 
the 
rye will protect the yoaag plaate. 
W later rya aaada aoll that 
la dry caoagh 
ao that tha water will aol *taad 
oa the 
•arfhea la Lba fall aad aprtag. aad la 
mack 
•a/er w>«re tha aaow remaiee oa 
all wla- 
tar tkaa where It ia biowa off by tha wlad 
or la Mnitad off too early by the aaa; 
t ot 
It la aot a vary leader piaat a. .er all. 
aad 
caa be grvwa with w mach certalaty 
ae 
B jat cropa with Ike iuae 
atteatloa to 
aeaUd aoadlUoaa. It la a* well 
vi leave 
the aoll roegh at aowtag tine. uJ 
af«*r the 
grate aaad le aowa 
aad tha aoll partly dry 
la aprtag. roll It—Mirror aad rarncr. 
rrv r.,»n Prvlilar. 
Tba klUiaf fn»au kiM doaa greal 
<Um 
M* la U»« cora ItUi ill 
o»ar Uicoaitry 
Gruwtk aad ri(*•■!■< *r» atoppad, 
aad tr>» 
ataika ataad la Ua fl«USa with 
III* Jaic« 
iroppin^ from Ua biaacblM 
Uataa 
I Tb >aau>.!a 
of fararra who bat* cora 
In 
tbia coaditi»a l«*« ao alio, aad Iryto* 
at 
tila nmoi u oai of Ua qaaatloa. 
Itm 
aot all ba cdin»J hy Ua 
clock brfort It 
Will baroma wortblraa. »o 
l lb* lo«4«r It 
aiaod« tba l*>« it will ba 
w >rth. la tila 
fMrgfic; «« n||Ht atacklM 
Cat It 
at «»aca, wall* tbar* la J ale* «ao* 
*J la tb« 
ataika u> acaia m><m ttt 
drtad laavaa 
A roaaJ a tack |Itm U« laaat 
»arf*c« ax- 
p»aar« la proportioa to Ua 
eoataata, aa.l 
w.»aUI ba battar f.»r abort 
ataika, bat tor 
I tali cora a loaf dua'iia plla aaf 
ba ballt, 
vttk Ua ataika lappib« a faw lactaa 
la Ua 
aaatar. K»ap Ua batt aada 
la Ua alJdk 
to kaop tkat portloa tba hlfhaat, 
with 
aaoagk rararaad to pravaat 
tba aldaa balaf 
ao alaap aa to allda off 
Pack It aoild, tba 
klfkar Lba baiter. cot* 
It wltb aoaaUlag 
tkat anil abod rata, pat aoaa 
board* ovar 
tfea mMdlm to kaap Ua 
watar oat ot 
UaJjIat vWra tba ataika 
m«at. aad wait 
for tba raaaita It will 
ba off Ua groaad 
aad will aaffar ao duaafa 
bayoad a faw 
laakaa am Ua aarfaoa. 
Tta« llnig i of Pottiooato. 
Of a'l lh« dlamal pl«c«a la tba work! 
llftrkM farm w«a tba worat. aa.l mora than 
Uil, It mlfbt bar* bara » lofrly bom*-, 
•ad ibat mada Dtiun wrn won* at'" 
Mo om coo id, or wo«M, Ull wbftt wu tba 
troBbl* tbare, bat eat b tad rrvrr aalgh»»or 
wobM declare »mpSftlif%llf thftt "J»hB 
llfti'trt OB(bt to tto ub(IB«<i of blOIMlf to 
l»t tblaga co <>• ao. What good did hie 
college !e*rnlog do hlmf And be hft-l • 
•*e»Bifftl ffttnl.f If the? vr< flrla." Ah. 
I-;, r W». fcg nib! Tba all chlldreB »!»<• 
nad <>r caraed, bla aaloa with p»>t- 
tv N ncy JobMx w»r» pi rlt 
«D<I thl* fftCt broke the dleapp»lBi»d 
fatber'e am'mioa, If aot hie heart P«c»» 
•»r» dawn, the old farm boaee wm 11 
painted. the pretty waike were BTef mo 
with ir»«« *o.l w**>U. In fact «vtrythlac 
•old of Mibct while Jobs vu mr r*«dr 
to NeWftll hie *ftd fftta ftt BOl belag the h«p 
i»i father of — i. Wbftt *<>od»r that 
Stacy loat her prettlBe** an 1 crept ab mi 
the boaee with ft irtghteaed look. 
"Bbe'e altogether too humble," graaiMed 
Kftte. ft girl of alBeteeB ftBd *ldrat Of tbr 
Ifl I abattlag the WlBloW Win ft 
»»og "There's father hftagiag to the 
r»M« u u«u«l ftad m tftalog over Lit lot 
I dwlftrr I'd like to ma tbl* f»rm ei» 
Dofttb* !" 
"W«'d bftvc ft (ftr len woalda't we.KaUT" 
aeked I> >r*. the Kit iliUr 
"Aod bfM, lot* of •WftMBft," ft 1 led flr 
t#»B yr«r old JaBBle. 
"Aad • bea boaee filled wltb Plymoatb 
K Kk MM1«a," chimed Nettle, while Any 
ftBd J.iale looked ap la amaitmeat \X each 
aabrftrd of achemca. 
"If* bj aae to (ramble, glrle," •»! 1 the 
tired, •plrttJ><*« m »th*r. "We nail bear 
ihlage they ftre 
" 
"No longer tbfta I cftB get away." flatbed 
K«U "I w oft Id hftve goBft long ftg >. 
mother, If It bftda't baea for leavlag y«>« 
Now 1 a id golag to tb« mllla ftt L«wrroce 
a*it m<>ath " 
"Ob, K%t*r rmoaitrftUnl Nancy. 
"I fttn. • *! I KftU. decidedly. 
Bat ab« dlJa'U FftU b»1 olb«r pUn* 
f »r b«r wblcb ftb* wu forcad to accost 
Joba lift* ww thrown from bU mowing 
rate bla*. and tba rr«alt wm • t>«>1ly lr«c- 
tar«d leg Worry ftad frcttlag broagbt oa 
• bigb f«T*r. aa 1 for week* bis llf« baa* oa 
• tb'aftd Wbftt wft« to t» doaaf Tb* 
boatag wa* Bot flftUbad ftad tba bftTl»K 
bftrdly bagaa. 
"Yoo ma«t k*wp blm qalat, mlad; 
a#aca (Mm all car* la all taat c»n aave bl« 
Ufa." waa tba doctor'* etnpbfttle ordar. 
"Bat wbo will bftrvaattbacrop," moftaad 
Raacf. 
"Wa will," ftftld Kftta, with fta aiprrM 
Iva awaap of tba bftad to laclada bar ft* 
• laura. 
"Tbftt a It, Mlaa KftU," cried tba doctor, 
trlampbaatly "I ftlwtya aftld ! wlaba.1 I 
bad ft aoa fta^i ba wfta good aaougb for 
yo%." 
« « •• ..l..a^l Vaa. 
'Tahaar. fatbar Jim Ull^l »o ranch that 
»»*# tij.nk glrla ir» wortblraa. Y »« 
ibiU both of yoa Now glrU, roa*- 
ui tb* council ri»n «?«rj ob« of yi>«—lt»n 
rtlii of pvlllrotu hu 
\m»y u»*y ran to tba oM abed chatnW. 
whfit aa h >ar m m aprat la aarerat conaul 
uuo« Aa the door «»• car?fully birrvd 
wr m n >t »Bp(v»*cxJ Ui baow what w»« 
•al l, bat will only Ull tba rwilt 
J »bi llh kd rKov«rtJ il i«lf And 
»h#a at laat be coald alt la fit chair by 
Mm wladow, be looted ovar bla broad 
«Uh gloomy forebodiaga ll« rabbed bla 
•yea ao-l l.«okrd agala. Tbe fl«Ma ware all 
•>er», ao I lb* f »r*at was ilotDa] la Ita fold 
an 1 crtmaoa tu'aian dr«ea. bat tba cUan 
•erf ace of tba g roe ad tolJ tbat tba bayleg 
aad barvMtlaf bU (M*a pr >p»rly «1 >o- 
M >r« tbaa taat, tba faacaa wara la parfact 
repair, an I a a vat wblta pallag aurroan 1*1 
tba front yaM By tba bare «Ux>d a a*w 
taUdlag. Um boaa of a doi*a proa I 
I'.yra >eth K *b btddlea. iaJ a row of ba* 
blvaa warr ia tba orchard. Am>og tba 
naatly prunad appla tra «a, ana loadad w itb 
lipe fruit. wara bia alt glrla, baally pick- 
ing aa<l p» king tba aarplea fralt wblch 
J -an ba 1 aavar bafora mada any accoaet I 
of. Mxraovar tba amall of patet cema 
tbroagh tba opaa wia>l »wa. for b»aa*. 
a labia aa ) abeda aboaa la a D«a Iraaa 
W. J >*in harab.f, "wa r. 
la d*OI ba4ta of ar bead. I a'poaa 
"No," rrpliwl bla wifa, la troablad trl- 
aaipb, "Ktu will pay tba ptlatar whan | 
aba gate tbaaa app.aa to market, anl that 
la tba laat bill. Tftara ara ality tona of I 
good bay la tbe bare, thirty loala of uu 
Ithraahod 
<>aU. Wa of good whaat, b#al !-• ; 
aaad bay for ant yaar'a aaa, (Ira baadred 
baabele of aortad p italoee. asd a hoc trad 
barraU of Nu 1 applee la tba callar. 
I IK* <jirh J. i itall yoa may aay, for *«ary 
da; a ntra w«jrb la pal J for." 
"What a jvty t!i<*y waan't •» I 
J »ha, lotb to glta ap bla grtavaaca aad 
(•fa tba glrla tbalr dae. "If tbay w.-rr 
boya aoia. thayd Jo aonathlog 
** 
"Tbay baaa alraady," anawarad tba wlf« 
qaleUy, bat aritb ■ »ra aplrlt tbaa aba bad 
r*t#atly abowa. 
J tba loobad at bar la aarprlaa. II. r 
faca, althoagb ar >ra by caa*a!«aa watcbUa 
la bla alcb rooa, au actually loalag lu 
llaea of ctra an t gattlBg btcb tba fraabnaa* 
of bar yoangar daya. Ab! ba dl la't baow 
tba laliiiaac* ofcbaarlal aarroaadlaga yat 
"Tall KtU I waattoaaa bar. an 1 D^ra>- 
yaa, all of tbaia." ba aal I abraptly. 
"It'a coma at laat!" crlad Kata balf Bar 
voaaly, a«i/ :Bg bar nccoaat book win a 
dtflint look la bar eyas. 
"Wall, atria. b««a baalac a ra«alar r« Ign 
of patUcoata, btfaa't yoa?" ba qaaatloAad 
abarply. aa tbay a" aatarad aa J atood tx> 
fora him 
-a I bfiitai Sill 
■•••••■ 
j — here are mjr accmau," aald Kate. pr«- 
**BtlB£ lb* rHMk la l0Q>K«0t ttlBOipb. 
"Uampb! very well kept, very well Id 
for aglrl," Jjba a-imitted reluctant 
ly. a* b* tarned tbe km, for lu accorary 
d*«troyrd bla theory tut woaj^n I 
n***r k*«-p arcoaau properly. "Now 1 
*ap;>o*e y >a wtnl a tew Jrraey cow, >m>• 
Improved ihrtp ltd lot* of other tbln«« 
•They trv ae*d*d, air, bat wt eta wort 
lato ibem gradually **4 sot feel tbe coat." I 
replied K%t* d»mar*ly 
"Obi w* ran. an 1 J jbn Hackct'e n** 
• >> '«i«l nor* r*«p*ct for woman* J i Ig 
inrnt then tbey ever bad before. "1 am 
bnagry. glrla." 
At a aod from bar a'aUr, J-nnl* dlaap 
p-ared to rvtarn wltb a plate upon whlcb 
waa a allc* of asowy bread. a bit of gold»a 
1 
tatter an I a bar of i*Mt boB*y. 
"Uooey ? ab, yea," tad oo ob* ka«w hla 
tboagbt* a* b« alowly aU bla lonch, g»»• I 
lac alternately at bta Beat fl-Jda aad al IB* 
girl* wbo awaited bla verdict. 
"Wall, father." Kate aal.1 impatkatly, at I 
!a»t. "bavea't yoB a word for aaf Have wa 
eacceedrd f 
"Voo bav* dona well — /or firl»,~ be a 1 
mittrd alowly. 
An I that la all tba pralaa tbey aver fat, 
bat llackvt farm atlll keep* lie Beat appear- i 
aace. An orgaa aad aaadry lmplrm-Bt» 
for aavlng womta'a work baa catered tb<* 
hoaae. Tba glrla have racelved a g<n>d 
adacatloB. aad Kate, N »ra an 1 Jeaale are 
aettled In bomeaoftbelr own, wblla J >hti 
llacket ha* sever agala l>**a kaowa t«> 
eranMe ibat tbey are alt girls —Six* 
U SraATToii. In Malae Farmer. 
At>\ 4*T4UK* or I MtlHDIUIKINU -DM 
• bo kw sot Bad lb* nperlence cii i«trr 
have toy I Jea of the vflecta of aaderdrala- 
[ng Take * wet piece of lanl la IU oata 
rftl atate; plow It ap wet or *ery hard, and 
!• tltbrr cftM the tlemtBU of plaat food 
are lock*! ap o«t of reach of aoy p'%nt 
If yoa plow It wet la tbe aprlag an.1 tb- 
droagbt comrt on It will bake, aad there 
It so nor* life la It tbfta la a* oabaraed 
brteh ; oat Wt It («t thoroughly dried oat, 
aad barned oat by the aan, Bad thea M a 
giml rftla fail on It tad yoa will a«e <|ait«* • 
.liferent thing It will cranMa all to 
plaaaa. aad whea you atlr It It will rre p 
a* 
tboagh It war* ftllT*. Now tbla la Baton 
'a 
way. and when you have yoar 
laad 
thoroughly aaderdrala*! yoa will 0b>1 It 
la aboat tbla eoadliloa at all tloifa. Dry 
or wtt yoar «roaad la alwaya looaa and 
opea to admit air aad all 
other eletn»oi« 
r»qalrad by growlag crop*, aad tba plan-.* 
will aot gat eoakad to death by water 
■» landing apoa tba laad. It doaa aot baka 
whea tba droaght cornea—J. C. C, la 
| Karr'. 
Wben hotter la gathered la tba cbora la 
arana'.tr form It U aafer ovareharaed. 
Poaadlng It afur II la la a lamp or larga 
aa«i la wbat ovarcharaa It. 
HARBISON'S LETTER. 
Ho Declares Hit Intention to 
Stand by the Platform. 
THE POINTS AT ISSUE. 
I1U 1 !>*• an IVmImm, (Ilium lmml|r»- 
IImm. h»trfi|im, «l»tl Wnli» Kfliifm, 
(■Kllrtrt Uhnf **4 l»r*l|H IUUIImml 
lift No|4 II. — Tba fol|"»W- 
Inx *a <t»n litrn»4it WW •nv(4ln| lb* 
Hr|<wUtrM Ifnltlnillal nomination; 
ImiUltiiKJl, liwt Hof* II. 
n.« M II K<ltv ml (Mhm. (Vaimttli* 
(trntlm** -M h»# your «w«nmlttaa tW1«I 
mo <«i I ho 4th >4 July U>t. ami |4xwnt*l 1h- 
(Aul uiviuni*nMil of my for 
th» praatlMMjr nf Ihf HUIm tba 
lUtxiMkwi ranxfilmn, I pr"mt«nl m • • »i 
w \4»> tt«al4o In nniminlnil* to • iik«« 
(irmtl lnV|iUwV nf Ihx Hlnra 
U.at Um#. lb* *<fk <4 m«l«in| ami nlilr«» 
hi|. alwwt >latl v, Urga dalavftttoaa '4 m7 
Wl"» (lUWM. hM not unljr |««H|'U«I all of 
my Unto Ut h*a In m*Mun> wxWM 
It mit> naary f* mo to t»«» tla« loft or aa a 
molluin >4 ominunMUni W> tbo public mr 
»i»n m|>«Um quHtl<«« Ihvalral In Ibo mm 
I a|<prariato *ary highly Ibo (*nlVWom uvl 
n«l«i ni*iiifi»tM| by Ibo natmUn, ami ir- 
Kq<l llw mmlMtti«i oltli fvlinf nf tfrnt 
ItiiW uvl | full aonao nf tho nw|>«ttil4lity 
whvh i<ii«ii|«iim II It la a mat tor • 4 <>w> 
|T«lhUti'«i UmI tb» ilM-Unlkw «( th« I "hi 
rag" n««nlM« u|i« lb* that n<>» 
attr* t Ibo inirtMl of our |B*f 4* ir» •» < loar 
Mb! am|bati<- Thar* la further nana* of 
rra^ratuUil*« In tba fart ibat lb* 
utWanoa <4 tba IWiMaTaUr |«rty, If In any 
b^raa iux*rtala or n«tr».|ic1acy, < an now 
la Jmlfnl Mai ll)t*r|«K«l by ar<j 
ami DmafM, u»l hy Arllnllo |r>v-ll»,4— la 
b|Ul«lia fhia la MfMially trua >4 what I* 
|»1«tiarly k»'«n *a tba Ui ifT ijuaatioto 
tariff taghlalliMi 
TW mio i-ann-4 i* • lw olaauml Ilia 
iv 4 a nc.tnl Mama vbmluUa, but larfworn 
wvto a)*rt |«tirt|ba Tba nan- 
|atil<<r« nf tair narkot ha ra with quirk In 
altIX4 wmM\ b«a <aw laauo of tbla nuottM may 
l«ia< lboiiialunla|», ainl own |*<nfUi» 
arv M an dull aa U> una if nog (art tbo <ra»a 
lalma'j Ibat tf» ui«^ta| (<f tbau Tbo aa 
malt a|a«i mr (r><«tt»« mina la of«« ami 
drflaiil l*r4*rti-« to aaailal aa urv> «wt» 
tul*«ml In law, or aa «lm<iM in |«tm-i(4o. m«l 
tb<*o ahubmlMih *lf«i atiKvroiy cai.not 
«|<V livcl of an al«»4uW aliminattna fr «u 
mr tariff la«* "4 tlao |<1n« i|4o of |*<4aniia 
Tli# Villa 1411 la <«ly a atop hut it la toward 
an <4>)art that tba U»lan <4 |N*i».» rat.r 
tbojlit aal bfMlall>« ha»a rlawlf In ml»l 
Tbo lni|<tUnt i(iHaUi« la i»4 an murb tba 
|on<tli if Uo ibf• m tb* Jliatka if It Jolfa 
by tba oiaratiaa itmaan* nf la-ormla* la»t, 
by tbo Hilla IkU. by tbo i|ot«t«w in oatgraw 
ami by tbo W bala |>Utfr?n. tba tfcau** 
rraiv |artr will, if au|^>ftal bfthamintiy, 
|4ana tbo UnfT law* u|*«i a |<ur*iy rwonua 
lam Tbia la itntkaJ fraw trab-liw tnala 
la tbo RimM wmaa Tbo Wynvl u|» «i tba 
lau«nar may a<4 lw "fmw trmto." it may I* 
Ibo rt«ra iiiarara motto, "tariff raficmIxst 
battbrr tba laumor mr tba lmti|4iia la coo 
rbiatta, nr. lakwl. vary ltn|>riant Tl* 
aaaiill itaolf la tba im|»*1aat fart 
II, —- a|. I. • I. that II,. .IUTT ||OI 
( oi^ii (i»U all Im «nr mwkH N |«fcl l>y 
Ik* n«Muni»r w*l thai U» |>rti« <4 Ua> >U+ 
n>.atic iMufviii^ irli< I* la ariMMtl u> lb* 
an» tint • f lb* ilulf m in ; ftaNMMa I ha I 
e«ary mill « «>f iMWr* fl* ■ i*» 
t'OM ilutta*. rrV'wMa Ni*llJ III"!.«• III.O 
• ht< b <!•• n< t r»« h tW ln*»iirr, tmt ar> |«».| 
by «ur rlliwui *a lh» uk iixmbI <-at (4 <!«► 
m>*ii |<n*lu ti<«i* rwulliiirf frun th» tariff 
Uaa mat n«4 InlMkl In iliatnlll In Ua 
inn»W < f i<laW >W »vrt>tn nt lrry||i| ilulM 
Ud n«|(tln| f.^rijcn |C< ■lui'ta, I ail It U 
rlaarly alraiiljr illaTalllal lu Utalr <>»»» W'» 
ralilw I 4 til4. wlU»<4it IHi|iU|lUll< tlirir In 
Uv'ltjr. thai If frw t<> a»4 u|«w UaU na»lp 
Ik**, Ihri ».aiH •> r*»m> «air la»• aa ti> lay 
Ibr lurlxi the ruatxix U|*«l V 
(kin II al ar» 1x4 lu Una r«aint«7, 
aul !<• | la<v u|««i tba fraa liat all o«u|*<um 
f'ct-ljpi |«>lil 1a 
I <t» ■ iUi to »t<•f! tii rrfut# Ihla U<nCJ 
ulolWHTaiia tariff dutua Tlx* «bu 
*l«aut* It ar» •to-U-iiU of ntaiima ai«l »4 of 
Ua aartrta Tbry mar aaf»ly gfl »-.| 
nil lhair |r»)n1 
** tariff rWirm," If tba 
l»> )4» utflrf »laivl that ui tba »nl tba aryu 
n*ri<t n«i|»k (na tra<ta In all o «n|vtinc |#i> 
Jix ta Thw »>*»l may n>4 ha rwa> Iml al<ni|4- 
Ijr, ami I la a|<|4>«*b nnjrla ai\ni|«nial 
• |th*«llr'l|<NMuia of *Ylli|*thy fi* III 
Ix 
4r>-t»l ii>lu»trira an>l "ur wt^klnf |«<>|4a, 
•ut It will iwtemljf o«uh If tW mrli iir|« 
do n< t ar•'U» tba |*>^4a hi fffnllia rmit 
aimr Tba lU|'«l4i<aii |arty b<4U tl*at a 
|«iil«il>* Urilt to n«aliliiU<«Ml. aluiatw 
Wal rwiveaar) H'» <h> I* 4 tlrf a lt«*»l 
• hmtuK lut a |<rtfi> l|4a Wa »111 ravlar tba 
m balukr, aifcl inMify it. but alaaya ailh an 
lnlrlll|v«il aa hi tba rfTart U|>« 'U 
■matte I (<*lui-tt<4) Mai tba at^i* uf uur 
««kli4 |«14» 
Wa lalim It ltilai«a«f tha aidbji^ 
Jail of tariff l^bUtl « h> |>mrr«a tba 
An«nraii iiarU f.* Vnafi -aii |>r<«lu *r» 
•ml t>i maintain tba Anirf kan »ala >4 «va 
by mlnjtiata iliarruntnatinf iIiiIIm u|*m !•*- 
rlfii ixJUi|«rtllijj |Ci«lui-t*. Tba »ITai uf l»iwar 
raWa ml larger im|*«tati<i«M u(««i tba |aila 
li rvirtiu*Uomtiiitf*nt aivl JnuUful, tut 
ih4 •> Ilia affat-t u|>« Auarioan j*> •li*1i<m 
at>J An».rv*n "v* a.<h ami lowwf 
■ liiu»t la- «Hv|4n| it tba lia-vitalila fi» 
•ult 14 lb* it* n«a»l ><ffariu^ ut ft*vl<n f»li 
in vur liiarkat 
It* najrof r*"«ii|*nar- fur tbla rMluril>« 
In hi* an I tin* la iif tla* Viiw ri. an 
tuaiLrt. it i* Mt|CXa*l««l Ibnt tba <tiiultiUba>l 
•ij« "f tba *< <i kinsman will bar a mi un- 
tlimiiiialml |mri tamuif |*i«rr, ami that ha 
• 111 lai alibi hi maka up fi* tba Una uf I ha 
huma uuitat by nn «iUrg*«l fnr^i^n niarkrC 
Our •ickliiKinau bara tba nllinuMit of tba 
<]iMi|.in In tbair own bninU. Tbry m.w oil- 
tain hirfbrr » *»•* ml U*« Ukir« >iauf>>rtal4y 
than tbw of any utbar ciNintry. Tltay «U1 
lltakr < h< lo (a-tarfii tbr aulatAlltUl a>l«nn- 
Ukn thay bar a In liml ml lb* <b«v|4in» 
|r<iuiim aiwl furvvnata of that tb><riun^ ra 
(unian Tbay will ilakb fif IbmarlrH 
ami fi* lla< m4iiitry abrtbar tbi> |ir4««<tlva 
•y*trm aball ba t»a hfiuml ur <laatiMy«ii 
Tb* 1* t <-f • trvMury tur|4ua, tha aiu-unt 
of »ki<h to mi ttolr »laU*l, Im> >lir«l«l 
attrlitl<41 to I 0>4ill<UtKll'll uf Ut« 
u»-tL I y ablcii thr MlkiiwJ nnjr 
Uwt U tviuoitl to thr )r*rj of wtoaand imw 
muy r>|mliiurv Tbto c*«fciiti<*i liu lawn 
wiwl U|>«i l»> Una* «b>i ir<i bi«tU* U> prv- 
ton»» <luUm M Hi *i|ruiU(Miui 
baa* < f all* k u|»m <Kir tariff U»t Tbay 
k*«« iiMfnllWl ai»l uuranl lb* Biirjlu*, « bleb 
Umjt Ii> Mmliifljr, fi* Dm 
pur|> «v <4 ri«£fc*ratuitf tb» aril lu nr<tor to 
lit* b> the nlifiiM rwiwl; 
thay |*<fw A |f |»r mlwli<«u( Ump r»r- 
WIW il'»» IX4 RM«aUUI», lift llmulil lim«al 
Uf UwnUiinnit ur iw|«iniMt uf Um> |«x>- 
U*1i traiilmi Tha lw4b"U iui((«il<il by 
our f>w»Mill'« will n-4 dm»I U> ha aihauatad 
in irW W> Uw nnvwry n>lu<llm, 
VTanranntllkaly V>hacnlMu^<«- t think, to 
ntakf |frtwil rkui<« !rt«wii Ik* wrrHnk* 
of mir ^4«tlTi iTitaiu am! the mtlra rr- 
|m] <if th» luUrnal taim. 
Hurb • n«Uo|mrr, in rtaw «.f *b« |fwn> 
raiaUou uf a*|*otbturwa to rr»«iu», U ra- 
■oita Tb» Inaparlioo ajvl n^ulati<«i of tha 
manufactura ai»t <«( oio tnar^-ar iiv 1* tin 
|«Uiit (ml tk» i**mu* ilarlTal from it la 
»4 k> gnat that tha rvjwal if tha law u*al 
an tar tnU> any |4an of ravanua raiiMikn. 
Tha auqlua now in tha tnaaury ahouM la 
wal in Ik*imnkui if hmiik Tba law authic- 
laaa thia uar ..f it, axkl if It U 1*4 uantail for 
oirroot if (!riV«nrr appr^ciationa, tha part- 
pi* ami nut tha l«nka lu akick it baa laaa 
ilr|aaito*t, aboukl bara tba advantocw of tta 
ua* by at"pptnf Intonwt uprm tha |*ibUc 
iW4. At kail th-aa who n**ll«aaly luanl it 
ahnnkl nut ba alio wad to naa tha faar of • 
nmnrUr* atrlnfam-y thua pn«lu<*«l to ruarra 
public aatitiniant Uj»« utbar <|uaati<4*. 
r>H«l(i C«Mtrart Ulwf. 
CWiaaly naUMxtad wltl tha wlijwl nf tha 
tori IT to that of impnrtotbo of fnraqpi Uinr- 
m uivUr o>ntrsrtauf aarvlxato baparfonnwl 
bant. Tba law now in firua |>r\>hlUUnf au< h 
(mtrvta iw»ItmI my ratdlal auppurt In tba 
aanata, ami aucb anwavlmmta aa may U 
fuumi narwary to afTartivaly deliver our 
vorklDfiMa aixi woman fr\«u thia nwat In- 
MiutaUa form af aranntltton wUl hart mr 
MncM* »|nirw7 lifHlitmi JcrfilNUng 
Ih* Importalkai nf Ul>«<ri urvtoc o«lr»rti 
l<> mr*m h»T». will. how»»Yar, afT<irl racy In 
a.l.«ju*t* ralirf to »ur tmrkini |wf4« if lh» 
i)il«m iif pnilartjf* dulM u limk«i <|n»a 
If lb* |«t*luri .,f Amarl.-an abofa nuiM 
1*4* IdUm Am*ri"an market without 
lug dwttoa, with th# |«<i|urUi of <-hra|> |ioi<n 
Itlaf, tbcrffHi till ha .IHTrrmt, if at *11. 
mlj In •b»th«r lha dmap Ulnar to 
■ma llw ilnvt >* u»»r tha m 
Hix Ii nm|»(ltlnR will »■« rwliaw »•*»"• 
Ui« lo Um Iml <4 tb>« tln>«<l, atal »hm 
that rofvtlthat to rm-l*»l •» will t*4 nml any 
lawa fnrt4«kling tha lin|urUtli« uf Ul« -r»r« 
i»l*ri««ilrt<1; th*r will lu*»# M lr*li*>a- 
matil t<i m»I f< «r tb*m 
In lha aarllar <4 rtur hutory. pnNW* 
«l«nn«i In irxmito Immigration n*r» n*n 
RV«. T>w |4o«w«pr •HIn| I M(|hlaf with 
nxf* frtaaiUy Inatlnrta than Ih* Italian ls» 
lur ■ana arvl fully rniploywl. I>ul ll» 
dar of tha lmnil(raUt« Imraau Iim (<«■ by. 
TVhlto <mr il<aaa will natlnu* of»n In |-r-i» r 
lnunl|rali«i, »• <!<> n«4 iwal to lmtt» ijn Ul 
invltatiMia to lb* Inklnuuiu «4har Mmn 
lrW« U) nana to >atr *!>■ a»a <r In «har» «mr 
rtllaanahlp, livWI lita nmaaelty ul ««na In 
■|atlli« ami llmilatvat to utiatmia 
\Ca atxaihl nwJutaly i*ftw» l» |»raill fur- 
«»n (<i>friUM«U to Mat thair |wu|«ra aial 
mmttiak to our j"rla Wa an» al»> rlaarljr 
uikWr dntf lo tlafaral our rivlliaatfcai bjr 
asi-lu»llntf alMii raraa «b<aa ultimata aalml 
Utkai Kith our fvofto u nalthac |aaatl4a «»■* 
ttoaiiabto Tha family baa lam llw* nurlaua 
of our M Immigration • tvl lb* Ivana tha 
naa( j» tant Mmilatiof fucra lu our ctrlliM- 
ta 
OilH«-aa lmnil(r«lliMt 
TV lit IIimmw onml(ntl>* ar* 
tiki n* Iimt* ami ar» rv•» ■■ 
pWrtllj anrv|4«l M aurb thai lha i|itnU<« 
bM | »>» I mtir*ly h»yut»l lh« iUm« >4 tr 
(umrul Tba U«*i Matin* to thia •«'>)rrt 
*<xibi. if I tinvll l« (itrgnl with ttotr m»- 
fnrvwnwnt, l» faithfully fmnlnt HuHt 
amMvlinmU nr furtW bftaklun m iim|) I* 
tmrmmuj ami |*<i«r bl |*»»r|ll a» aa>< 4ia %4 
Ik* l«w« t»l Ui »(.•)• furiW (Iiinm* immt 
gratio wtiubt tb> ni»H my a|-t<<>«al Tto 
• i|**«a if >4 Iba >'«i*»*iti'« U|«*i UlU miI> 
>»4 u Hi Mtir* hanm «ty *ith mr «l»«t 
I Kir rtrlJ nni|*l ia a (nTKniuml l>> iua><r 
IUm. t»l tha U» li«i IU aaiMHi<*« u»l lb* 
iiM^itiutr our r*«|*rt, *l«a ibM r>«u|«rt m 
U<4mi 
TW *tU rwiIta <>f alwtlai fr**»U .!<> n 4 
»i|«thl UimwIim u|>« lb* f<4«n «b» ara 
n44a«| i4 Uirir r<|btful IiiAimk* In |«iUn> 
ifTtln TW iiatiiflual i« n«Mt«iiily, •< 
|«rlj, that |<ra.ti.*a<c n«uil««« «l 
frai»t*. Km autfarml lrrrt«nl>l> injury u«l 
• lU •>«* a later raalia* UmI bi r». luuifa 
tb» Aiwrii«ii i^riHii uf ru)« f>« 
mtoftly o«itr4. la 1*4 <«lr unlawful ami 
«*|alii<4k, IhiI *rcy urnafa for Umw «Ui 
|<rua»4» ll TW .liafram hiaadwiit >4 a tln^W 
i*«al by fraud or intbnbUlfcai la a 
•run* bu (nn b> l» l^bUf TV 
rb|kl <4 nrry <jualitW«l tbrbr t» <a«t 
frw l«lW ai»l l<i bar* II tuaxatly n<unb>l 
mud ix 4 I* i|UMll<wMt Krtrj r*«wtitul»< aial 
|»«« 4h ubl la> owl t<> maba thia ri^hl 
■vrura ami (miiimIi frau la u|>a lb> lail>4 
t Kir mbtal |»« IV 4 a»k bvfe 
lalbo la tbatr inltwl, l*it anijr b> V m*W 
■•nr* In lb* niiwi>«i rt«(hu <4 Aiuartoan 
ntiaMkaliip TV? will, If >«a»ar, naturally 
iniatrua; lb* atixa-rtly >4 tb<aa |<ar1y U*bn 
»b" a| |«<a! lii I m rmrm f<« <a»ly In 
ll*-*- kialiliM «hf«« MifTra<c« u fn» ami 
*brU<« taaulU tbwbtful alt.I rnm|«a tbfir 
■lWraiKbi—*imil. »h»t» IWtr »>4aa w<>ubl 
I* n*tn4lin( ai>I tbalr rbnb« caux4 la 
Rami 
arb«>la Tarrltaftal iHurmmral an>l tnwU 
lb* natba, n>4 U* Ui*n lb> atatra. u <l» 
(■aalattl f.-r |o»|«nly ami aturtly u|»ai Uw 
lnUHi^fni« ami iif rallly <4 lb* lf*l4a Thia 
nauiv« lnUn»l vary aarly wontal na 
It' aval a* I In tha ■laUiahnatit ami nxlua 
tuaul uf •-b»4i aial <»4W^a In lb* na«* 
•Uba Tbla la. | lallm, a |C'»lil aii£ri»-y 
Ibal alia fi r allll Iff** liUral aifl tlinal a|» 
lati <» In axl of oaunaai ab<>4 alw*- 
U>« in lb* tUlia 
TV tar nt.*»al f >rm <4 j">>-mni»iil la a 
lM»|a««ry »i|aa|i#nt. if 4 a ivmianriit (t*U 
<i*f liU-*i It la a>la|4«»l |<i tha atifanry tbal 
M^^alnl It, tail l»«fl»a in*iba|uat» aifl 
ami mn«iah» abrfl afflml t>i IU«d ait I 
|aqaikaM oatirtiuiilltea N*iml Urrib*ln 
tr* aril al4a to Iwr I ha lairttrna ami >li» 
bari^f lit* ilutwa i4 fr«v iMiiini'flamltba In 
Um> Anifrt'-a/> uiiW«\ To atrlmla IWiu la b> 
•Writ tba juat ri<bu <»f I hair |a> fla ami may 
wall n Itr Ibnr irnli^nant |^4^t Jfo quaa 
ti.a» i4 tl»» i«4itf al |*»f<»>t»f» >4 tba |a*>|4a 
• 4 a Urrit<<y abiaikl rbwa acaiiMl thain tba 
b<a]>lUliWii«r abkt baa to t"m 
tbir«la of tba atlatlnf tUba llul a>lmlaai.« 
alfxibl la nanlutal) rafu««l I" any territory, 
a «ia>ctty »4 «b » l**^ rbaflab InaUtu 
If aia tliat ara raputnanl '•> <air rivlliaatiiai 
or u»iaai*init «lib a ll«|ail4ioan f<ciu «4 
r||WWiI. 
Ill- h' (i im ivimtii, 11 t^unn 
'**11 nanUnatHtia of capital. la 
trurfii* <4brr*ia, wt>ilnrtl; tha 
ixawliti «i <4 trklr *IIn«( uur rttlMak," to III 
Unixa; w itk lb> i|»«irnUrUinnl u>l |tit> 
ll' ly I by fit* ! «■£ Wf'4* lb» miri> 
Uiim'<ll»r«l»»nll.« OnllM/tljr i«|iUl 
•UlwUl* kllMIW ailll Utaf, tut 
tiuUf llw i^«nli<« <4 lb> irutt. ui • «itr 
IU fonwa, Ibr w«fc-T WifU al« auffrTt kwa, 
«bik till* rt|iiUl mvitM IU ilhtilritli frin 
• truM fuifl CMliiivnih" refiw In >*n 
lb»o«il>iMtti«m iImUiij*!, aol mai|» 
11 ti>41 U UI rlrllirtlt 14 to ftlmlMlnL 
It iwiix< !• 1 <il l«'l that Hp WguUtiia Ail' 
IbrrtlT tlx-uM u«i will flivt i nt> tl»>l of i|<«] 
Inj fairly unl HTwiltaly with IImh ual 
ullwr iI«m i-nniwoiaii with Uito iul')nl 
I'rMliHIt ait.I I I til Vrtlt* llrliirtH. 
It can hanlly U m <ifr f. r m> to my 
that 1 *iii Uadily in aym|«tby with Uw 
iWlaratiai u|>ni tha Mitjart uf pruaxaia to 
mr • Miora uvl Mikn What lb*y gava 
ai»l what tlkapv aofTro>|, 1 h*l »>iu» 
tunlty to ol«t-«»t. ami, III a mi tall innuur*. U» 
•i|ntrm. Th»y pit uo|ruUu^l)f, It 
»t« nut a trail* tut an ufftrlim Th* iimuun 
»*< b«|Mt| u|>, running unr. What they 
Ai'l.lr-t im|y a il itant griit-ration nui 
aloj'iatrlr I. II tVith-ut attempting tn itla- 
ni*> |ailK ulu |>r<>)»witi<Mia, I may »M tliat 
mmuna In l*hialf of tha Nrrl>lii| H«f*m 
of tha war aixl "f tha fainilitw of I half .ItU 
n(nr»ln ahoukl I* ixmi»l*i«l aivl »I»rul«l 
In a »|>irit of Juau«w an.I of Ibt ui'«t grataful 
lllvrality, ami that. In tb» mo»|wtltl«m f>f 
rtvii a|>|a4iitinrtit bomcalOa military »rr*icw 
•toiikl haft a|>|-r<iirial# rtnfnltlta 
Tha law rvgulatlntf a| |«'inln*nta to tba 
rlaMiltotl rtrll imiw r*r»ivwl my tun ••ft In 
Ih# ■mat*. Ill tba la-Iief that II wjtiwl lb» 
way t«t a mix h im«tnl n-fonn. I atill think 
•u, an-1 thrr*f cordially a|>|*ova tba «laar 
ami formhl« ei|*vaal««i of tha cno»rntl<« 
U|*m thto aulijurt Tbo law abouM hava tha 
ai'l at a frvially lnUr|irHatt<n aivl Ut faith 
fully ami vlg-oxialy ontctwal. All a|>i*>uit- 
mmta umW It abou t I l» al* Jutaly frtw fr«n 
|a/1iauin«nii|tniluiM anl IiiDimmw. K>«na 
aitaoai<«M of tb* rtowltol Itat art prattl- 
ral4* ami <t*airahla,ai»l further W>gUlati.« •«- 
tatvling tha rWorui to ntbrr l<ram baa of tha 
at f »»•», to wbk-h It to a|>)4ir»l4*. wouU r+ 
crlie my i|<|rufil In a|<ta4ntiuaiiita to 
tTtry (rmla ami il*f<artinant, fltnaaa, ami Uut 
parly aarvkw, ahoukl I* IW iwmlul ami 
iliwriininatinf trat, anil flMily ami *rtl 
ciaory tha<*ily aura bnurt of ofllca. thily 
the lnl«Tt»ta of Ih* •fin* ahould »Ug- 
pat r«m>«>la from udlw. 1 know th* jm*- 
tlral <lifn<tilil>w atlaxlini tha atWaii|4 to 
aftftly tha tfartt of tha nvll itrflcr rulaa to ail 
a|f mtmaiita aii<l muovala. ll will, how- 
•var, la my almwra |>ur|«a», If rlactail, to ail 
fine* tha 
did nut utnit In fijiMi wltb anUdtud* for lit* 
pnxulUiM of virtu* u>l lrui|*rati« 
oar |ampl*. Tb* KifiuUkva |«r1j tuu al- 
lawn frimdlj hi »t*rjthin| tb*t UrvUI 
to mak* I In* h'Hit* life of our |<eui4* frw, pur» 
aixl an I will la Um future b« 
trw to IU hull *7 (n tbla n«|«t 
Oar r*UU«fM with t<**ign |»m»n *bnuM 
U rbtradfriinl by frtmlllMa and n«|wt 
Th# rtjtbt at oar anil of oar ikl|a lu 
bcapiUbl# treatment »b"uld b» liwutnl u|><n 
with dignity ui flruinn*. Our nation U too 
gnat. both in ni«UrtaL rtrm^th ami pow«r, 
U> Indulg* In I4ual#r nr lu la Mwfwtel ot 
tlmufwiia Vtrllbllia uxl InnMUlmrj 
•r- iMMfaMbvlll nmM l^hwil 
M tb*y or* wltb lb* nattnnol dl(nttjr. W» 
•bould MparUUj cultiraU and «tt«nd our dl- 
|4t<uaUc anil ruauuarrlaJ relation* wltb Um 
Oatral and Hi>aUi Anwrlraa tfnka Our 
lUtMlM iboaki I* fi«Und anil |n4Mt«L 
Tb* bankblfa uvl rUka that are tb« md* 
mrj iKiUati at Uw (xmiim abould not ta 
inrraoMd by an inbi*|4tahk rirltMfcti fr>>a» 
lb* noar Ijin^ purta. Tb* rwurra of a 
flrat, difnlfVni and <x*i*iat-<it «liploaary or* 
etfwtwittr eoMl IP tb» Broeel e«4 pwiwlel 
m luti'Wi <>f tlx* ilifTViil'iwa (h«l ik>w mm 
Our ivi^hlMi oil] mu>I)T (k< ti)<a1 la >n»r 
|HU I naiiinrrrul biatNUJiljr Uvjr <ia«J Iw 
ita tii th*4r* 
I rani* 4 niiful thla Mti-r l>jr a|«**Ul rW- 
•rvnr* l*i<4Wr «ut>)Mia wUlrb til* 
rmilin k'iniin In (• 
thriu, u well m t<t tlxI kit* n«tkv«l, I tni 
in milir* A^rrMiMNit with Um <(*■ UrftUmw i4 
llwinnmlM TV n«4iill(M rvUtlng U> 
th« o4lMMp>. I<> lh* iWllMln* >4 lh« M«T, Wi 
n«rfi|rlnt*iui| t<i |iuI4m* U»l«, «i|<rw«i 
(<•<•11 luah«M lutlliif win. Ii I d«?» uiy 
In I ho •mat* 
ln« Itiutf • < *lin arnl lb<«|bl(ul nmilm 
linn <4 ll«v (MiliUr flnllxM, »• MtUlllt 
limn t.« tb»ja«>(4r TWir Inlrlli^il 4 
lam wvl lb* gi>i| IVnlibni* that mailt arvl 
Itaa kif* IMA n*lh« trill lra<l IIhiii Iii wka» 
Mi>l aafr itnrlmt-*! 
Vrr j n»(a< (full/, ttnir i4«tWnl atrut, 
|.» m »ms lUHUmx 
PRESS COMMENTS. 
Tk< OfUUM I «|K>Mnl hf «uwr UmIU| 
S»««|>4|arr». 
?(fw Yo*«. 8*f4. 11 —TV rww«i«t|*-r» 
brt* *|*«k 4 tl* Mtrr an 
Th* !<»■ Y"tk Tin.** Thla Mfer >4 
•nv)4«lii* la tbr I1n4 lillMimv <4 Uw 
<4 Uw ••"Miiiry mi immunity bi uucU 
liiiwil*. ait>l tha irv »iUl.U nni|«r'«* with 
liUiMiiml muH raault id lit* narlwt'* 
llwl Urto «lt'V*(h*r llw uwrktal aUlity, 
lb* )wlill«l a*lf o atfklatir*, Uw flit* <<f4nt<at«, 
th* Ktin^xiM laariiv, tinl War unuaual 
|>i«M <»l lumlWNW »Ulrf|». nt which lllUd' 
Wrun |*r%«t>lnit 
TV Hun. TV Mt*r U* k« th.« rtu* ar»l 
ibrWiw w4i<««l In I'mImiI ClftHUkli 
iltruwnl It nmtaln* f*w unking |mh« 
Th* Hi rail! TV UUrr w w4 rtrun*, It It 
nilvi iUIa M>» .h|w r lUtmMlnui «*atU «io 
l«4W, Un«ifh, Ihui Mr ha* .law. 
|if Ilia* («1< ara on tba ItHwrreUc Ikl*, llki 
It'll will Ml In tV jirwMil run* 
TVTrlbutw TV Mt*r u w<«lhj ut tV 
U>lf <4 a rnakt |*wty, mm I .Win ii»tmt*«* ItU 
Otlin* fnC tha |<»liUlK'( (I wall M Ux> |*|l»lw 
nm| that tha 1-rii.. I|.u* ha (hall 
|«««ul It w th* Ml*c«4 a ^»*l fl*bt*r. 
TH* IkaliHI I'lra 
Ik what {' »t TV IUt«ll>hmn rawlklat* 
ft* IV pwHwH umlai bit la lay 
In writing hi* Ul»f <4 wiv|4aw, 
hi "Uw «»<«k Mat a.1- 
ilrwlni aim. art .tally Unfa 'M>v*U<imr t4 
bit fallow otlaacka, I Hit Uw ihauiiwnt |*» 
a-nta • > mwh infernal •*Mlatvi» <4 a >-ar> ful 
•tialy <4 |*f.a. Unit llttrUnl'i Irltrr Uuit mi 
<4b*r iv«anti th4ii that cum may aaaUtr I- 
lni*|lnal luk* bit "•O- llar- 
llxi .|a.-lla largely «|»ai tlw «li)a1 at Uw 
tariff lla tauiiM that th* iMlaratkaw <4 
th* < bt> a«<> |4at(i«iu ara l*wr awl am|4iatl«; 
twit h* itatrrlhaUaa takra mi* |«Una h> tutor 
|4H th*aa uttrraw** with all Ut* raauutry 
«hkb ha ha* at hia otmnawl Uw tiaitrart 
1*4 warn Ita falaa IfWtuWra awl likyi«al —» 
rliWat awl th* <Unwi awl f v*fil artfunwnta 
<4 l*n«t<la«it i'l***lawl it a •hart" <«w. awl U 
■ llilarlNul; nn^nunl bjf Uw |«vt>lt 4 
Uw oaintrjr. 
Th* |Val<« llarakt Ihu llarrt*«i trm>U 
iji— m hfwliliut I Wwlaitli Iw4. TV 
|«val<Mit'* Mt*r waa tflvrii h> th* ixihlfc- M.t»- 
ilar nacnina, awl i»>* tV 1l#-|ailJk an < m*Ii- 
data ixim I <r«ar<l with a formal a>i«t4*iMv 
<4 hla |wilT t wauiiMU-m. I|>|a«rln|{ thua 
h^aUwr. tV twi» Wtrn rVlMurw oJUti-m, 
ai*l aMur^llf n>> M|i<«i*r <4 lh* praatilnl 
hv anything !•> fxtr DM th* »*■! **Hiiii4 
«ruUny <4 Uw n«al a|i*<aU tMi llarrtwai 
M ta*j wwwh a f*w»r U> rhmm M|ual 
Umw w lib hw furmfclabfeoffaMant. Ilia k- 
tar m a t'luuiay |airr hi a Urai«ht awl ibailljr 
Uinwt- |t>4h lu h«M* mvI lii rtwtairw, Ui hw 
argmuatita aiai hw atyl*. Iw •!»■••• h> tnarknl 
«lt**l«Mita** alwn (attnl a^puiut hw uiaa<*f 
tul Mita^ atwL 
lkat.ii 111)4w; TV IUf<uUi' mi •Mfli lato • 
WtU-r <4 a.'"*i4aw» <lu|*<i Uw 
hwla <4 |-|~*.Uit llaiaUmra It la aa 1/ b* 
h»-1 Imi h4.lin4 it lw> k until Ut*|MiU»< atl. at 
t4 th* |-r*-»l*tit • la(t*c. •lib *«aita UII|r<«H.« 
It.at klr ("WtaUihl mi«;ht makr it a tM^at 
fur hw *har|> awl aura tm>»i -4 !•<»«• 
Tlw (aulta <4 lim liarriaai ■ lrtt.-r ara tlw 
faulu.4 bi* i*artyr. II* w «nw«4Ukw »b« 
Ma*, i». 4 wwt, awl MIV IW» rn »alual-1* 
|twlll»iil >4 an* |MtlJl.- •|Uaa4*.« <*aa Out to 
I* ri|i< tal >4 him lla >• w4 a thUik*r •* a 
lawh Ilk* Mr < Wvvlawi 
It IMU*I h* -allrtl a o4«>rU» Mt*r (*<att 
l«rr>l With I'raafclant t 'l*»*lawl'». II la a* lha 
• <«k «4 a mikl ««ai>wt hi Uw inaii.lr^.. .4 a 
lUtMiian 
Ik at. n AJtHtlac: \V* faal »ur* that (hi 
llairi*«• Wtwr .4 w^v|4aiav will I* 
a«ilwll7 *al<.4iM*l h» a»acy tru* IU|«ul4|. 
1-aii awl fi •■<*! <4 pr>4*tl.« It W th* |4M 
>lu> t <4 a U. u*l.tful, aarwrat ouwl, <4 a iumi 
• b» hw (urnal i>4ituii1i<ma by ctwljr, r» 
fl>r1i.4i awl r»ja-rwfn», wUh-b h* •|«wk» 
• 1th Ml<tu*<hlila-rati 4iawlna*V<)r,rl*arljr, 
tmalr aiwl without (i«r. Ih* anUintaara 
W<t la|*«t.KMlf awl lutrw^uajr liuilt up to 
bouv warw Unary <>«i«l i* ImU »an* 
|*4nV<aw }4*titwl*. lut M.- filly Mai 
•troti^ly Uia|aa| hi gt*« a<l«(U«U. |.#»» h> 
• aiwl jwl^uwula 
|b*4>ai Journal. 0*t» llarrtaai'a iHtrr «4 
am^4anr* It mwt* f«»t4l.' at an aiHf^»«»« 
jM It I* a well .-.4»<rti*rr.|. % u ^iaw awl 
lwt«l ullrmw, fair hi hw mutwuu, awl i't 
ibwlin* aaiw %t—•!<»• hamnwr hkwhlHi 
Iftta tUinUnt |*>«f <4 tlw »tal»art .jualitt'a 
«.f m.wl f.# «h». b Uw if iafal la w4alU 
Whatatrr fault Uw garwral't w!rar**rwa inay 
flial •ith til* Mtrr niMt !■> law*! •« 
thlnc rlw than witwati aw tlwt It l« Vlf 
M*rl*«l ..»• 'ira It l*<ar» <«t th* far* <4 it 
MiiwpawVbla (tliltoia <4 Ita al* lut* »in 
rant* In a**r» |ina awl wofl, awl it w 
frMiM«l lu a* a«|.lkit Imi*,^» m th. l.ng 
liab Uiugu* aff •» '!« 
Other Opinion* 
Tho iMa«* i lUfvUlma: III 
tbua — It uirf tb* iitimtuii |jmr i*an <TJ a^ainat 
• raairw ••* [if. .*»lurr w lu> h Itofmhh. an 
praafcUtiU. ««rrt»rw ■■f lb* trwaaury arvl 
nwuiilort <>t awjrrw ham rr»^■miuoifl*!. 
Mr IImtuki noiimu hlnivlf to a moral 
•tultlfl. *ti <n which ta *nn» In a aixl. lal* 
f r | r«i U-nt titan In an irro*|.«»»it.lo •tump 
•|a«krr in X*iur N<i(witli*Uiifllnic thia, 
Ui«rt«f, ho |««*»U tn i|uk4lr ]«ut ukl* lb> 
«I* laratfeai >•( tba «*!»!• |4att >rin (<* |>fu- 
bibltiv* iiri>t«<rtl<<u, ai»t intimate* ana(jn»- 
motit with tli« an M-tiat"r» rati*or 
than with Mr HUino II* Ukn iai*« »ith 
that lto|«ihlioan |>r<-U«r< ni4 «hi tho Mih)oif 
«if tru»U al*> • • • <>n tb* whole ll* 
niwat^ii U IV4 tho w.*k of a •tnii* inan, 
Iiut u«an <citiika/r |*rti»an ami will nnj.r«-w 
any rrttioal rmmUr la ho I Mix■ Tat or IU 
imblku. 
Tbo Kartfnl C«»urant «jn Tho two mo» 
•Atft-* rt | ownt tbotw<> iim ii Mr n*«alan<l, 
an «nli |iM<irtli«M, abowa bf hit Irttor that 
bo ia afrafcl lu «|uai>ly ninl lb* t*>uo bo 
mia*l l>v bia annual kiomm an.I *hl- h la 
t^ma ntwl by tbo Mill* t>ilf lla n<i* «uba 
to piwo m a pn4ac11<«iiat for < «in|«un jur- 
IKM, wbllo bla b>*Ulif v to tho II..- i» .-f |.r<» 
tm-ti.m la kn<>«n in Uilaixuntrjr ami flngUml 
(ion llarruaxi. in Unrnf. unin^takalJo lan- 
ffnatfo annnuinw hiniaolf a ti.-nUt ami 
gi*M tbo r*aw«i* f<# tli« faitli lliat la in hint. Tb* ISiii'iratlr ram U> la to lack* tho niurait* 
to uovt tbo lmu>- ho baa r%i~-l ami la Irving 
b> «h«ltf* It Tbo IU*|Hjl.U'-au <amli Uto 
Kl<cw«a in tbo Uauo ami moot* It Ilka a r an 
who baa li<*M*t r>«ivirtl<«ta ami «h*a rji trmr 
b) *]wak tlMU 
llyglrrto for tho Ilahy. 
TV lift tor li/gtro* jruu an uU*rrr f»r »h* 
fint rl(btN«i month* of baby'* Ufa, tua law 
tar rhino* tb* child baa of living A alight 
■llnitnt, Mich a* • cold, a llttU Irritation of 
tb* I jo with from solid f ««l majr U< th* match 
to fun|»iwiWr, aivl author llfa la rhlllnl In 
tb* budding, another bom* la toad* aurro«> 
ful that aiao «i>aU bar* l*wa ha; j*v It ia a 
(alUrioua rim that a young chit n*«U any 
thing but milk. If that agix*. until tb* toalb 
ar* |in»nt In uunilvra »uf!l. not for maatl- 
--1 K».«» ft l-.1* of t**n work 
nuarhwf. Htarrby f .«l» Iiml |<t)allDo for 
thoir .litfrati.ii, thia ta a rhotnlral liiaTv>liont 
of tb* wllia, but infauta bar* vary lltli* 
aallra ami baa jrtyahn*, tharobra tb* cm- 
tum of firing joUhw, iTH-Htn ami on, 
during tb* Mirljr month* ta fwrnU toua. 
Whllo It may not barm nin* out of ton. tb* 
tooth on* ina y din.—Amaiia A WbitoflaU ia 
Ouwl Ilouaakcrpiaf. 
Craallnn trf the llomr. 
The nvxVm bno* u Just m mnrh an 
Intel In-tua) and emotional work %* an eaaay 
or a poem. A twuk u * collection <>f 
th •ujtLu Rocb al»i U a dwelling !> ««•«, 
and the wotnan wbo hu in >km iltyi** 
fa»hi< >n*l It U M inucb m IntelWtual creator 
h I* Um luurullDr toiler wkuit w call to 
«M}lrt or |«jrt or dramaUat W'UlU-, tber»> 
ton, the now bom* of our a^e U Um mwilt 
of the great and frw woman, It U al«» tba 
mum ami baa made woman tba po— mur of 
an Intellectual |>owcr which aba n«U nol 
claim in tba cabin and tent [«cW*l Tba 
bnuaa hai hel[«d to create tba new woman.— 
Goud lIountwyiiK 
To rcmora |«tnt from window^ tab 
•trong Ucarbonato at auda and dimoln It In 
bot water. Wa*h the (leaa, and In tweafr 
mhiutea <c balf an hour lub tborvagUj with 
• drj alotb. ______ 
Rprlnkle aalt Immediately or«r *07 fpol 
where rant Mag baa boiled orar 00 tba 
atura, and tba plaoe ma/ be mora aatQz 
a|pi|ii Tluioiw «U»ta4.4» 
OXFORD IIOK8E TALK. 
nwaMlrttlAM N Ikli •txwiM 
b I'Himu'I to A. r MtaiN, 94juHi l*aiu, Mr. 
We were unable to Attend the State 
Fair on account of two of our coita being 
out of fit apd needing o»r«tant care ; but 
»ll who were there, ao far aa we hate 
heard, pronounce it the n«oat aurceeaful, 
aa far aa tbe trotting waa concerned, of 
any that waa ever held in Maine. Tbe 
atoiy of the racM, aa given in tbe !>ewU* 
ton Journal, ahowa not onlj that tbe time 
made w»» faater than at preceding fain, 
but alao that the bora* a lock of Main* ia 
rmproving in apeed and quali,/ aa well a* 
quantity,— demonatrattOK ,l>e fact that 
tbe leaven of faat blood introduced from 
Kentucky •« working, and will in a few 
yeara leaven the wboie lump. 
It waa alao with a feeling of gratifi* 
cation and pride that we noted the promt* 
nent part which Oiford (bounty boreee 
took on tbe track and in the ahow ring 
capturirg a large ahareof the money end 
premium* 1 hi* fact back* up what we 
have previouily atntrd, that Oilord Coun* 
ty ia rapidly ad'anda* to th« firat poai- 
tion m a producer of tine borate. 
Kittie Waite, own d by liowlaad A 
toungof o .* • View Peru, South 
I'aria, won ti.e Pat two beata of tbe 2:40 
daae, reducing her r. ord to *J:37, and 
poaaibly »he might ha«e won tbe race had 
it not been for a colliaion in which abe 
frightened and eumewhat injured. 
Sam lUcord'a apotted gelding. I)r. 
Smith, won the three>minute race with 
all ea*e, getting a record of 2:311 
Stargam trotted the beat race of hia 
lite, being wrll up to Aubine when ahe 
forced Jack Hpratt out in 2:23£, in the 
frce.for all, and beating in each beat the 
noted liueton trotter De Barty, record 
2:19|. 
Weatland, lUrretta handaoma joung 
•tallion, fought out a game race with two 
of Maine'a ^.catrat three.jear-oldi, Kim* 
brook and K olute, beating lleeolute 
two heata and getting third money. 
1'rinc* Artemua acquitted himaelf with 
honor ia the yearling race, trotting aec> 
ond to 1'alm in one heat, in a large field 
of colte. 
t. ... nffmi. 
w ..v •» — ® 
um for stallions for genernl use, and 
Wcstland look second prue for the beet 
three.year old stallion. Topey tod lie lie 
Van ( Iff f, bjr Artrmua, Jr, took • cond 
premium f»i best matched pair S M 
Kto«c took third oo two-year-old gelding 
J. K. Durgia of Turner took second oo 
two.year.old gelding AI I'reecoM, by 
Sam ll«ccrd'a Frt scott tt all too Charlea M. 
Tbe NiQuri* of manjr other puraea aad 
premium* were cloe ly related to much 
of the atock of thie county. Diana, who 
took tirat money in two-year-old race, ta 
by Harbinger, dam by Whalebone Knox 
Ml.e trotted the aecond beat in 'J:40, one 
arcond slower than ber sister Harebell's 
time at same age. VV. J. Wheeler and 
Frank liumpue of South I'aria have three 
tine apecimena of the get of Harbinger, 
and A. H Williamajn of Norway owna 
a three.year-old filly by thia noted aire 
Lawrence, winner of the atallion race 
in waa got by Dr. Franklin, aire 
of At Kobineon'e four*year«old a'alllon 
Frantlio Prince. In thia race lllood* 
mont. by Olympus, showed himself to be 
dead gnme, although not quite fast 
eoough for Lawrence. 
The winner 10 the four-year-old daas 
was Har<lds»n, son of l'reecott, who 
trotted in 1: 10. 
The following account of the free-for- 
all was taken from the Ltwiaton Journal : 
Tb« re were four starters In tbe i.-m for 
all. Jack Mpratt get* the pole. Ae'ilne I 
position, Mar*«/»r, 1, an 1 Mhny on 
the outalde. Jerry O'Nell, of U»aloo, tU« 
>»n«-r >t I'aliarrjr. Lol )a|lb« ribbons over 
bla own horee. Ira Woodbsry la driving 
Jack Npratt, lUa*«ll drlvta Ntargaier, 
and Hod Nelson alta up behind hie own 
mare Aublne- 
A er coneiJerabl* acoring they are glv 
m tbe word. Jack IpriUUiM a alight 
lead, closely pressed by Htargsier, Aoblne 
t. wiin De Barry in the r«ar. Tbey bold 
lb*e« poaltions ae Ibey flr arouad tbe flret 
time, Into tbe *ir«tcb. D iwo tbe etrclch 
they rty, Htsrgaier climbing up on IittU 
Jack aod nearly lapplog blm at tbe <jaarler. 
blarga/er la coming and keepa drawing 
ap on the I'ortland bora* aa tbey come 
around the aecond turn and Into tbe 
atrrtch They are cloae together at the 
balf. Htargaiar grta a little dlttf; breaka 
and leta Aublne Into the second place at 
tbe taird torn Up tbe back atratcb, the 
••cond time. N'laon cal'a on Anblne to go 
up Bide of Jacfe hpra'.t an 1 t!j. y are neck and 
M1 * wbrn tbry come Into tbe laat atrrtch 
It la Mood from b»re In. Knowing ones 
predicted tbe faaleet time ever made In 
Maine In a race. Little Jack aped for tbe 
wire like n deer. Aublne was c tnnonsllni 
blm, but Jack bpratt gained and gained, 
Inch by incb, and fl -w nnder the wire a 
l> ngtb ahead amid great acclaim Flnlab : 
J»< b .*ipratt let. Aublne 1, Htargai r 31, 
I »• But! III 
Tim*, .'«i 1 I, I tit 13. 1:17, J .23 I t 
Hecond lleat. Jack Npratt, at tbe pole, 
goce off n little abend. Htargn *r Is keep 
ing alongaMe of blm nt tbe flrst tarn. Da 
Barry la on Htargsiar'e wbeel. At tbe 
Juarter pole, Stargstar 
le a noee ahead of 
nek. 
, -L a llllla tlt.l kit a 
lead. aa b» •ptelt ar<»un 1 the e«r- 
• •n't tarn. Tb» bir««eare » ui.c*t* J »b*n 
they t oot* tiitt the itr«UI) it the half. At 
the mm, JM k, lillgll r M 1 D«Barry Ml 
aide bj aid* wtlb Auhlnr cloae U(» ID them 
Whrn thrv m«k* the third turo. Jach 
biibilfi leugtb lead with Aablae In the 
Ntotd plac*. DeBarry li li tb« reer 
TM« la 1M* lr p nltlon at the lb re# ijaarter 
p<»lr Kruai b» re In U la a cyclone 
The f.»or great flyera camedma tb« 
■ b wild Jul at th* pole wae etrng 
gllntf eeery neree to bold bla poeltloit 
tgainet Ai»')ln- with Mtargater Id behind 
at third i'l*ce and DeBarry «rll up on Htar- 
gtier. N«U<>n wanta V» win It 
lit drawa the relna tighter, calla oa tb* 
mare, an.I aba rrapoada nobly. Ira tonch- 
ra op Jack Hjtrett. Ml t>a< k at Neleon 
and ami at blandly aa ba goea under thr 
wlr» a length lo Iba laa<1. Ttta Dalab I* a* 
followa: Jack Hpratt, lat; Amine, 31; 
s-arua/T. IMIarry. Ilik Tina, M, 
i t; i 4, I 
Tnlrd beat. Jack allghtly lei la tb«* 
•Uri Ntargai«r la oa bla wheal utkaf 
goaroandtbe tarn, IK-IWrry a |Md I 
Up tb« at retch Htargaur goee up by tb« 
•Ida of Jack aa! la wall alongalde at tbr 
<>nr •( jart«r pole, whm Jack breaka and 
atrala a little way from g'.argai | 
Tbla la tbalr poaltloa wbea they ent« i 
tbe atrc'.cb at tba balf wben An'tine atea « 
up and goea by DeBarry. 
Jack baa a length abend of Htargnar at 
tba half. 
Anblne galna and la oa Stargaxar'a 
wne«| at tbe third tars. 
Up tba back atretcb tba mare galna on 
Nurgaier nad left him at tba three ijaar- 
tera. 
Hb« goea by bla at tba third tarn aa«1 
for gee ahta 1 for tha leader, bat Jack li 
aafe aad l«-ada Auhlne In by thraa Uagtbi 
with Htargaiar half a leagth behind aa< 
DeBarry apoa 4th poaltloa. 
Fialah: Jack Hpratt, lat, Anhlaa 2!; 
Htargifr, .11; DeBarry, 4th. Tune—37 
1 11. Y :4t,titl 1 3. 
Jack Hpratt arlaa flrat money, Ant>ln< 
a*. >nd, Ntargazer third, aad DeBarrj 
fourth. 
at mmari -rata roaatx. iraai, 11.one. 
W. II. Knell, Portland, a a. bro. g. Jark 
»nr»u 1 | 
C. If. Selaoa, Watervtlle. na. bro. m. 
Aeblne t t 
A. K Bnaiell, Hoc kfleM, na. b. g liar 
gaaee S I 
Jerry trKeU, Boat—, —■ t> g. I»a iwrrjr « « 
TlaM8U«,UH. 
T*rt Srtwo*. Turn., July 4. H 
TV s»ifl sj* it Co., Atlanta. <a> 
(hiring the »|wv K of l®7l. while wi*k!ftf 
in thi field •( my l«»n» In M^gan «..«inty, 
(•a. I |> illnl nil my *i*#a In gi»e my 
fe*t a 
rvU. I nfiatunatelv, I walked into a dump 
of «ak, 41.1 In ■ lf» «lara m* frrt 
wrrr in * terril4e i«*idlt»<n, ami I najl.1 nut 
put mi a ahi* ItrjUH oI tba mwmrm and 
mllinf, I wa* treated aa [»<■* oak raaea 
usually air, ami fntythla{ waa healed up. 
About the «ame time the following *prtng, 
l*JI, my fret hrrame vtr again, aa at f»r*t, 
and every aoneeding apring (or hrt jttrt 
brought uatk the umr «omlitkm of tkf dim 
raw, only cacb tima it I«mim mm dir 
Irminf, tin *u«r I t«yan to think it waa a 
lifetime trnulJe. Finally, I waa induced to 
try Swtlt'a SprrtAr. I t«*A «i UittlM, ami 
to-day am entirely well. My impmeement 
waa gradual inm th« hr*t, ami nu erilenca 
ol the lliteaae trnuma. I ahali takt pteam 
ore in trMifylng a« to ha rwitht pnfit> 
Ilea. It la the great eat blind purifier in u« 
i»uwf, Vuurt truly. J. L. JtfoauAJt. 
Tht foregoing certificate it taken at 
random from thuuaamlt •>! letter* in [> a»ea 
•trm o| the Swift Specific Co., ami pnMMd 
at in pi y aa a **m|Ue. It a a voluntary 
aUtrment, firing (atta am! r«-M»lt» of tha 
r»«. Ita accuracy ami genuineneaa a/a 
bey >nd quratioa. 
A raluablc Tmatlaa on Wood ami Siia 
Du»m mailed free. Addma 
rilK SWIKT SPECIFIC CO.. 
Deawrr a Atlanta (ia 
A (old baaiar—Coatraimaut. 
A geatlamaa In Chicago, who waa ar' 
rcatad for cruelty to a mlMtaDU looking 
bora*, w« • iked If ha aver fed bin. 
"Kf«r fnd him ? Tbat'a a good an.** waa 
th« reply. "He a got a bushel ami a half 
of oata at boma sow, only ha at at got ao 
tlaa to eat em." 
A doctor'a bill la aaldotB laaa thaa t'.ea 
dollara, and thla doma't laclad* tba coat 
•>f 1 Hog ; ms. (in dollar par- 
chtara a tiotUa of Afar'a Hareaparllla, 
which, la alaa raaea oat of Ua, la all tba 
medical trvatmeat aaadad. Try It, aa>l 
mm yoar money for a rainy day. 
Tba marriaga relation—Ttwr notbarda* 
law 
L*ly of Um bona*—"Jm«, wbo U that 
tlrl thatjaat Ufi tba klUbanf Juc—»o, 
iu« am J that a the 1*1/ wbftt work* fur tba 
"IBM MroM tba iimi 
I h»r« br«o ft gra«t aaffrrar (run b*f 
fvver for jHUt. I bftv* rrfttl of tb« 
many wondrona cure* of Kly'a Craaai 
lU.tu an 1 thongbt I *»uH try It. la rtf- 
W*o minnWa tilrr no* application I **• 
Nftallf balpal. T»u *wk« a«o I 
commence! ualng It nn<l now 1 faal entire- 
If cured. It la tb« graateat magical <lla> 
covary ever known or baarl of.—I>aoLa- 
nd Citrk, L;io, Vua 
Dl«aa«d ara they who alt down on ft hot 
aloft, for tbay abftll rlaa ft*a.n. 
Hrally," confllal Angelina, to bar 
(••arret friend. "I am getUng w »rr1 
%>> >ut Jitbn. Before wa were warred • 
yaftr ago. ba «*«<1 to pick ma np Id bla 
arma u If 1 welgb»l Uo pouo la tnaleaJ of 
1*5, ao 1 now ba aaya It tlraa bin to bold 
tba baby." 
I'KCl'LUK 
In tba combination, proportion, ao 1 prap- 
IT! u of ita Ingrwiianta, lloola Nar«a 
pftflllft ftceomplUbaa core# wbera otbar 
prvparatlooa mural; fall, l'acnllnr tn 1U 
gOM nam- at bom*. wbkft la ft t l«M of 
•trmgtb abroad," pacniur In tba phenom- 
enal a*>a It baa atlfttn*!, I l oo. l a Saraa- 
pftriUft la tba m<>at anccaaafnl madlcln* for 
pnrtiylng tba blo-ni, giving atrangtb. anl 
creating an app»-tlt«. 
"I ftdflaa yon to join a footba'l team, 
•al l ft botel proprietor to ft faaay patrm 
"Wbyf "Becauea yon ara ancb a big 
kicker." 
Jobn I'otta, wltb ft amall J an 1 n large P 
vrltM to ft Hontb Mlaaonrt editor to stop 
bla paper for rvftaona wblcb ba tbna ax- 
piftlna "I bev palato mutcb airady »n.l 
n lost <.»«• u« anny fnnnla ayatama yn ar 
aw.ttiatlme rltlng op pollvtlcke ao wot 
yn no abot • pillytlck woodent nl • Sa«' 
yaftr." 
I'ii **' 1'n.aa' IrciiiMu I'ii-U 
HrNrToita—MMatarai I ate nee ttchlag 
and atlngtng: m«l it night, worae by 
scratching. If ailow.«.l l«» continue turn • 
form, which often bU*l ud ulcerate. ba« 
coming trry aora. Hwaraa'a oiitmbnt 
u>« Itching to 1 r>|««ding, he»;« ul< 
• •ration, tod to luxt cmc« remote* tha 
turn jra. At druggtata, or by mall, for 40 
cnu. Dr. Swifit 4 »jb, I'&lladelp&l*. 
"Hit Oiria" u th« title of tba :»u*t 
BOfel It la »i;>#.:W«d that a «r-j0rj, en* 
titled "Our Broken Gataa," will ba Uaurd 
aoot. 
Marrt'ra— An alur on which man laya 
hla p>Kkelbouk and woman her lova let- 
ter*. 
Timk II4k Cntvtico—"How etylca 
htva changed a.nee 1 waa a girl." aald an 
old lady. "When I »m young wa uaed to 
wear <#ur dre*a«* ap to th« neck, and 
glofra with on.y oae buttofl. Now they 
wear tha glova up to tt>« neck an 1 oalj 
oaa button on the draaa 
"What kln<! of a writer are yoa, Mr. 
Kake ? Inquired Mlaa Hoyder. 
"I ia a P'Mtbucnuaa author, my •lear," 
WM theaelf conacloaa reply. 
"Whafa that, tn«y I Mr 
"Well, yoaaew," he r» >ine 1, "whenever 
a prominent man dlaa I write flctltlooa 
ante lotra aboat hla.'' 
I'll K 1'OSTM iSTKU 
Wlnchaawr, Mtaa., aaya I am peraoaally 
fftU Mr anl Mra Carletoo 
an J waa aatoBlebed at tBe remarkable mt- 
frcta of yoor Halpbar Ultura la rarlab 
thel» aoa. and It* large aala la BBdoa'iUdly 
due to the fact that It la aa boneat me.ll- 
clu-. I kn >w of many otbera who hava 
b««a car»l by Ita oaa, and I do not think 
too much can b« aald In lta pralaa. 
Yoara trnly, 
George I'. Brown, P. M 
A Wyandotte, (III), J>urna!t»t eavea 
t'me and Ink by dat'.ng bla lettera "Y4.M 
Satan (tn n»w arrlralj—"la tb'.a hot 
•ooagh for yon*' 
Hood's Sarsaparil/a 
C.nnUnr*. In a mannrr |« «*ull ir U» Itarlf, lh« 
t#M t>|i»t parifyinf iih| •irm((hMiii(rfM> 
dm (4 lh« *'<rUI> hlnip'o'n Y«<ti «tll Bml 
till* Win.wtul rrturdf rlln Ul« »Iwrr (4kfr 
MMlkliin ln»«- I«il« <1. Try II iw>«. It will 
I'unfjr >"ur iu>«l. rrpilti* Um iliptilua, 
and(1«r * lifr autl n«»r la lb* »«tir* bulf. 
I|n>l rfd M P»*l rimd. 
I »M lirr.l mil fnta orrnmrk. and M t»ft*d 
a* up." Mk» ti II NiMMt>*a, tid»*-a, N. T. 
" I tulrrrd Utrr« fri/l IriiM MiWl polina. 
I fcwk Hum! a Kir*A|afilU and think I km 
cuicd" Mt*. II. J. lUt ii, llMrkiwit, N. V. 
J'liri/ir/t Hit• JIUhhI 
||i<rat « n ivi| *rliU It ebarafrrl(»4 by 
thri»:< ■ •« l«t, lTi«* >4 
|rii JI 4, mil; M, llir pmpttrHtm, Id, lb« 
proms t| *r< illug lb* kfU*a 
BM-dftBAl 
qu Hk> rrm 11» * mrdirkMr uf unuaual 
atrrnitb, rff> < |lag rur« • Idliirrto unknown, 
ii id f.T l« k r, utaliiiuf additional rvldrar*. 
"II «l » kirtiiullto ii«fi up my 
f nr.' 1 • r.ijr I h«h|, »Uar|<rut kit •rjwt.tr, and 
•..•i * to hi <k« in* inn 
" J r. inoHrauM, 
Kttftelt f t<| I* > U», l>>»<;ll. IliM. 
" lliMht'a kirupMUli t« id all nth#ra. and 
H worth it* »»«kM la rdri 
" I ItAjuiUHifiia, 
LW lUnk Miccl, New Y"lk CH7. 
Hood's Sarsaparilla 
**ld 17 all drurr'«ta. |t j alt for |&. Mada 
w>!y 171\ I. IKNift k Oil. I^vtll, Maaa. 
100 Dosot Ono Dollar. 
The Marriage Proceeded 
la Aipbaratia, U«urgia, Haiiuuay, Ka* 
<|nlr« Ladrldga «u ri(a|wl to parforui a 
marrlaga cmm >ay. Tba groom «u 
Alexander Jam*a an 1 tba forlda Mlae K lllb 
Hmytb. Wbll* th- bridal party atood ta 
tba aqalra'a otfl it awaiting tba perform- 
uc< of tba earvm >ay, Mr Jam* rxeaaed 
blna#if from tba company. ami moaatlag a 
boraa wblcb ha foand oitiMi, galloped 
away at a farloaa raU. Ila bad wblapai- 
ad to tb« groom am an b«tora ba Uft that ba 
fait aabamad to cat marrtad bafora ao many 
\ prop I*. Tba brIda, w lib Iba nlmoat com 
poaar*. turned to tba groomamaa and aald 1 
"Yoa balpad to brlag ma bcra. an 1 now 
yoa moat taka hie placa." Tba groona- 
maa raadlly did ao aad tba marrlaga cert 
1 moay waat oe At lu coeclaaloa tba 
brlda aald: "Wbca I maka ap my mlad to 
4 do aaytbiag I aavar lat aay tblag ataad la 
tba way.'* 
UTMtlSNCD ttU. 
?ht Oxford Jrraoctat. 
WKKKLY. 
PARIS. MAINS. 8BITSMBKR tt. IM 
ATWOOD A FORBES, 
flditor* and Proprietors. 
<MW»I M. Ar» «» A- K r»»Mi 
raaa« -T««ftT nbwrtpUn^ IIA U paM 
•UMly ta tdrtM* im»i a I—. •• • p»r pv 
Mfh w>ti» taw mii*. 
Ii)'iir'*iai«n All ktndlWBMU 
mfill ttrnMmnllNImmUsmM |ir 
CI—A !■ 
l*n*Aaiaa<>4ln 
(flol M »!■•»» kt #1 » Mrk, (Ml IkM 
*•» MmJ Vkkk M* H.W Mfk 
lyttMi iirtmn Mi* aitA hMal, mmmi <»v 
V«WlT fclwllnw 
J«* rmnmaa TVOilM P»«nnl OflM 
la Mil aanrfeaU «IU aa« aMlartala Aw >Maf 
ail li»b >W |tiaia or Aarf |«a printing la 
iaMMH*l iabytkto* t*al«a?« la ua ndk*, 
aal m nai pr»aw« w» laa ky ■<» a^. »• 
nawai«» |»a»f< aal aikAtiary *>xt. 
Y-* IWlMi. 
tlENJlMIX 
W 
yw vw» ^ 
Utvi P M<'«T*»N. 
W!l««T«k 
r»i r—ii>«»nu b^t'n 
At Um 
Iff* • H %• K II %»uw. 
Ull'IlK CAMrHI 1% rfiWrfrfcli 
ftrto IH*^ -M l*A M WINTW 'HIII 
< Ttl *rv»v R »IM 'M 'N 
TM t*M*rv« AIHICH» * • <ll< IN 
PwU MNI- 
nkws or tiik »vkkk 
<k<r k»<l •••» to* • ■■*«■•*••• ffllwi I* '** 
IIM*. Arrrrto^JX mrm MW*H »w«H to**. 
T « •*>- < • «Al pM»— W* W»to i<»«'** V 
,h* 
UAhikfiM «w< •" "■* "7~~" 
MM WmI • 1. to »♦♦' «T ltol »w 
1|r mt 
■ 
lf- k»« ^ wto'M 
• ** 
*«»«« A >n»< Ml ar« ar**~J M IV* 
M •«!»«» TW iwmi> »«to»» I t> i—i Im to 
toto — IW I towt It *■■«— Ml, |»I < av« 0 m 
to Mm n.» ti ■* ki U ml ^ — — TW 
I A* %f 
rn 
Ui< h«4«» if • nwrltUt |«u "I ylfcfci 
(Mr* 
r> MMI 1 <■—I IIX W 'mi» «r» 
«^f»4 tato HmnA h<**| • whi 
•!•»» 
tl » tW« ■») mi to tto « ■■»I n 
Mm, 1*4 ft«« tor* mmm«p4 Ma lU t'«*4 
Aim »»<« *>»!■>■ 
I m 1^ mii • fi »n — aa»l f>r\* >m 
mm* )•« < m iAm aritoA"**. >wliiA«< iM 
«MW Ai Utft «4 !»««» r«Mi J lA • m«A> 
w ito ;>ll» Atn A» I 
« u« I*"1 ■■ A I 
■ •■ — — 
AMa to*» W(«a Ito.f 
t {HI MNAcvi 
Wimiiiil I • I*. |m *mmMw4«I of 
lk> •» ••• Ml wmri, >»« Ya*A *m —,i»l Wi 
•»»A. V I IWm*. wh«I k« irlit <4 Nm 
■ Kit iinm. K k «M to Jm kM Im toM 
« Ito wHm M win wl Mr t to i>w« — 
tl lat ■»»*> >»»luil toi to a»l IM «Mt< «Bt 
to >!>■■ Ill »«n fllait to * to* (Wl 
to—'TV Hi. »i .« I toto k.-toto — —» h 
«to toar»t*4 liiwto ■. 
to k t"1' — * r**"'** tofio* 
I to T**to -4 TAa p< » <i>*2 
■ »•. Mr H J Kto •»». to U 
tonton ->f Ito * >I«|MI • k 
to*to* ■ to >n>i> Ikltan 
Tto' HMl TVm —' ■ to mJm ton to )» I 
••• TV* tovto w »itoto«i| i»l Im l»i V ar* 
inutotW i»»»r Aaa toi ir tto if 
l»v*»o to Iwmi, Antoii 
r«»«t Tlkatf to * 'lk I tf •!—. «A»« • nto 
toto ■ • tha 1 CtoMMM • * I ■•ii>»i I 
Uw«<> •«•»» toiU, W to to to* I»I na 
to Will pi—— >4 MI.ttoo.ato IW»>r« 
•to r*— itoii l« i>n— Lfc« iiMug ■■ 
man Im wjifto to* my ■■•'-< to (-»•«i«tol*» 
Nut. ito miu tAto All» mi itoi to ■» m ii liiw 
toMM tolAto ^ytotoA—TV PtoUto kto wwit 
to toi .i> ilHMM to to !»*.•*. to Ito I l*« 
Mm niii to mtfi ih» in w i totor TW 
!■ Ii m M -1 > • m mW M, totomtn Ito *1 
tto pito* to Um — Tto ||nw *1 |tol • r» .4 
■I *U1 m Aim fwn*l am mam to ik»irt 
>*« to «Ui to tto ni.ri ll«H Mi A «to 
towtojtoikto tonto i»»i»r^ to Ito A*to», to 
torioito tto tof »n*to tor »toi»* totf wAf«n 
• to toto »»fc 'kto r>'«Mi to UAn «'•• 
tk»»r n «L> k (intol Aito In ■ l»|f» «| f lA* 
rtolto ML —- Ttoto Mtotor to • «toi to ktto 
W|i» to tolr IMt. totol tototo |M. 
5ISMr AOVRftTlAKMKttV 
ItorJS to> 
itoeew •-» M » 
I* r» lM> > rfrM 
• lltolf nr> V** 
V««1klMi| Mum to tor* 
Ar» InI — i»« to tto rki» 
Pumow btra bto« frktinl toOtforJ 
Count * pff-tpl* ii (jUiivi : Kto.iwu* to 
Ir% K Nlurca. N irth Pint; itwrvn* to 
I»a*a1 A h^lwArxl*. N f»i» O 
I>nka, Cutoa, tinrj H Koffbv*. Bid- 
ftffid. Wiiftclii H Kl>bitt»oo. H*rtfoffd. 
Hnn K*ioa. Otfoni 
W r t*«.-n frvn tfo* Waahinfton dm- 
p*lch*« that % poat b*a ,»*n Hl*b- 
I11M it Haacoi *. Oifonl (Wiij, mJ 
!Wli HvtrkiM appointed |Ml »«i'f 
We would b* pWtw l if •um* »>f our cor- 
mpo«d*ni* would inform u* in whit p»rt 
of tb* countj Suncowb i« *ttu*l*d 
Am ■* th* return* on tb« annual •«• 
moo* am*adm»»t, «u oa* which not 
only tutprianl u*. but • *• c\>i«»en'ed ip- 
N by o* n*r Tbu frm the 
town of Mm'B. tut! wporuj 19 eotea in 
firoi uf tb* ut Wt thought th* 
paopi* of H»»'a had m *» < »*1 wuid 
wom than tn*t, bat r*p«>rt*d the rot# u 
it «u reported to «m. It ipprtn 1t >m 
our eorr**p>ad*nt'* cormtiai thi* •'»» 
that lb# «ot« w»r» rrpmuil M tb* *Mt| 
•id*. b» tfif ItfllBIt lb*t**d of tot th* 
UMidft'ni. 
K'int»<i>i will go to tn* County 
hornet «rtk No«if rt* bn»* t**n 
•pared by tb* to tnah* it bif- 
g*t nad b*tt»r than *»*r. K»ery depart, 
ment will b* full tad u»«pl*-* It u rt- 
p«cuj that fr>m# of the beet h*ae**ork 13 
Main* «U1 b* *ho«a a ad uoiu>d. Tim 
*ntri*< in the free-foe-all ra.-e inrUd* 
Jnrk Strait. 2 i3; Ht»fjii«r, 'i «lj; 
Frank Jlinaon. J.Ji ; Charlra J Walk- 
er • Mamie W 'J J?, tmi other fiat 
on** Pa*** Huua* *tali>>a. C -s P., 
will *tart ta th* Jl cU« I'r.»»J«at 
Horn*'* fin* etallion. H*bfnn, will b*«s- 
hib»r*d. Ht rrewt iiapfo**m*n** tb* 
OtfvJtd Coun'y A<r.ritltur»l iVkitiy &*«* 
th* boat |Mi«b »n 1 tia< k of nny a unty 
•oCMty ta Mftia*. n«d Mtfbiftf but bad 
w*ath*r caa pr*«*at th* t»m**et and b*nt 
coaaty fmr e»»r b*ld b*r*. 
Ir lh« M»i## »t*r'K>a r.a >t J 
baeoare a chaataat »nd it cartaialj o«{ht 
aoC to b*. at irwt with o«r IVmiKratic 
brethren who ware m dahtfhtaJ with tba 
raault) th-ft will tw coaaidrrabla intrreat 
ii tba tipraa»»t* »»y m which Mr. Hard 
rotcad bia Mpreaatua of IM M»im tUc- 
tua to a Saw York Tnbuaa report rr who 
eaiiad on bia : 
"I ifeotU Ulik fM woo.l am mi lav 
prwlo* m to tha Muh alecUoa A* 1 
km witclMd tha prugraaa of lb* l>-ai> 
craUc editor from cuMtortrUoa to doaht, 
flrua iloaiM to cfeMrfklMt ud fro* tu»»r- 
ftlaaoa to aaUafactl<M u l r*pur», It iw 
maul iommUaoare lafonaailoa rroa 
• aatira ai«at raally ire daatraMa If tba 
MkM ihcuoa dm pit >a ioUii| trat i 
Mini Uat tire Maiaa U*a<xnu do aoi 
kaow It Thay ftaow that la 1M4 Uay 
a^v m l|tt. had ao aorey aad mo or- 
gaatiKtoa. taat uu jrear th#ir orgaativ 
Ooo um toa of tire treat, aad If tba? w*at 
ad aaf aon aoa«j lhaa thay had It maat 
bar* trera h<aaw lh«y daalrad to aa* 
naoa-1 la a way horribly lacoaalataat with 
tbalr high iboa«h reoat rrpataUoa fur 
acaoorev u>1 i»IWa Mo !>*•.« rat, rraa 
Ure k» 41 uatd. uptcud w* woald kirt 
lS.Ouu, aad aw KrpaMicaa. •»'» the reuat 
aaagala*. axpactod aor» vhaa 13 000 All 
aborr that l<ir« la a claar upnaaira oa 
tha laaaa of thla carepalga. WhUa tha 
Democratic adttor can If a re tt<aaelf lato 
a (UU of bappta^i or*r the ret era from 
the fttata autre of thaa —*m to bar* notic- 
ed th«t the piarallty la th* flret DlMrki 
hat tiM froa UM to MM. Toa woald 
hara to §o trech ft )«an to fad aay rack 
Mtraa. Treaty two y*ara m« ih« iWa 
ocrau. h«rla«r aoore fhlat Irepreaelaa thai 
thr» had foa» wmo« dartafl the arar. loat 
latrr»«t ia p»«nk-i aad Wt »varyUik< io 
by drfhaiV Thta year thay f^a«at. m aaU 
aa ta»y ta*a hi*, hat wirt>»laai, a»r» 
la Ilia manner gathered to tbair fattier* 
" 
8upr*m« Judicial Court. 
Th« Octubar i#rm of cmrt will f»p«a 
at Parw oa TuMdiy, October 9th. JumIc* 
Paaforth m upKtal to prwili. lb* 
jarora Jntn up u% tim* ot foiaf ta 
»r» m follow*: 
•u«» trim*. 
NtM, rfiwrtw M»Kw«. 
UarlM 1 J 
•*'4a*ki. Cteri«M H IWftt 
urmtvaat, t>*M n unit 
II •»<»«•(, I .t««r II 
R4mlI i Km. 
IIIIMt. WtllM* U VklMhWIk 
v»ra«», K % » hih 
r*m I Mary l> lliaaiw I 
r»ca.«** •raw 
•■MM, M*i r Nafi 
itflhmw rvrv 
»»■■!»». R f. VoaJkw|. 
I ptn. AMim Hmati 
Ttora ar« tkrva mora graaJ juror* to 
ba draw a t> ftxnpUu lh« Ual. 
m«u*i it »>u, 
Aih*»T. J«»a* ru»t 
IteUK. ItMMtH KxfcaMana. 
M«rw»r 
auta* 
*—aa«M. !■»>*>€. Hwi'i 
t *■«—. X«N>M tl I MPWH 
!»«»••» I. K l)4k « ll«l«M 
II art tot. J.rfka V THwrtow. 
H»*«. kwM r • t\*wu. 
%»mry. a a Kt«*% 
v<**ra». * ii wan w>. 
U A Hm>k(L 
(hM. IkMf 
rvu, L ^ «tn*r. 
m*i Inmii. 
h»Wr, a> tar.1 *orUw» 
auiMin, (w» i uiwidf 
n««i»iic»i M»»n a 
HWWf, llw L. %»a»ll 
w«»tatnra. lltati *<*a»U»rt 
T b»t» «rw MTt-i m rr travrr** j rj*a 
(iba^nan. 
R*pr«NM>nt*tiv» VoU» 
i <«i«rt»t 
<Nr*k> i *f*«r 
<lkrt»<ol, IM T» 
Mam, im m 
• MIS*. I» IM 
VMM4 Itl M 
i.iinwl, l«n to 
U« 
• Hrnlt ««j >ritr. M* 
SOUTH PARIS, 
rouui MR»T"ftY. 
fni (W^, A. tt. 
f«« f «* •«.*•». ••»**•, * a » ■ 
« H «> kW. II I ■■ >I|'« * 
r I..MN MMHl! *.*» r * W.ito»»Mj *»V*» 
iu« V. r lUtonlw «% 
uu > Pu hi M*«ka« inttw, MM * B 1 
U m>'- K f'«»' •* » • 
• ••••# r»«»»» antK^, I a> r a T**•!•« pnm 
■■•I m. 'Ur • * «m ■< ■»!»€. Pnkt.l w r ■ 
ItriMtWk t» *■»!«>, fn —Mat ww>n l m 
■ sMk *>kn. I Mr (., MM|I ■ 
r • FtuUr >?•*<•! ff»m n'»(, T r 
M«fi» •htim 
r 4 » «f — IUc»'«» BM«M r> i» Ut 11 IM»| «• 
v W**w ta.< 
I I H«wi Mv« U4p, 
TV«i«rlW M W Mit *nt — !•*«■» 
—M. Im ■» I r-4 H— Uf mm «/• »t MU 
f W U -IV* Wn*(i, ii ■■ I M«i4t> *4 Nik 
Tw 'irty Mm* m "T** I** k/vW 
MTt lw«Jti i»J 
Haiw4ii »A.n.-«. 
iw4n rw F p«4 •») IkiH TV «r»kl» 
I IK U T —l*WM I —1#». N.» ML, ■' ■* »t»n 
M »U> m««i ui Ite <i k k ItkU 
Kk.«Ma •/ ..»> ir — * i>k|> l*u« Lmilll, >l». 
!*• mMi l»«t—«*«y n»m ■ I mnoi Ilk... 
Ml A 
«. % K » K k atal r-t, N. IM. 
Ik* In) IV»4 T»n l«» •••*.•!, A fc llt> 
Mt»r M 
ml IW ll|^.u t >«a<k M* W M.< 
« iWw fcw, IkM f »«.•••' |i« k. Hi IV* 
II B Hu»a» ilkft-l raa'»l*? far III* 
V>*tPtilM. K%mu Mr OkiMhu 
■pMff tma " hi* p%mu Jar lag 
tkkl Us* Im Im Ml led iti«| lit raUr* 
r >k*l «»f Mi i» la hi* fteftl lUrr* car 
• • tk Mia in* Nil wt*bra of all. »b.» 
k >(>» h# will •[*») bla vacalloa bera a»H 
M*«tr 
Mr*. Obar** K K rbard*oa Hh ratara 
r<l t.» t»«r *.»»• la M,ni»k(»«i • 
J II Nlaart l«r\ WtJawliy fur Tart 
C>>«atf 
r*>r,i» T?*irr vrat to Urav *riUi hi* 
b mm*. Lack aa.) IiUI'i t TV raia pra- 
»«aw«l im I'vit 
Appia ^arr*:* *r» la ■•»»! J»m*a! 
ri»«r* «U1 ba a *.ry fair cmp la Ihla v| 
< allf. 
I'arta Qraa«* atora la carrvlac a >» a 
fill .iaa of cura, a-i. • ? 
Th-ir tr»l* la r.okaUally 1acr*a*la( 
Mr Icba'HM Tb ><aa* wa* f>arl**J laat 
Mtirlki al J r « M' Tl >«a* It*' 
r acbail UM %4* of *»*»*•* a'** fan tal 
• ir** BttaU* U« *m « aaiitrf uf Otfoid 
la allxl l »tra h* a*rt».l u <»a« >f IM •* 
I rim«a fur »tgbt fvara. II* wa* alao oar 
cflk(tniUM»' hMH Agricai- 
taral Bacn*? f>r a aaiavr of y*ar« 
•» >«■• foar jmw a|i> bla tala-1 
fal.*>l bla llJ alaca lb ■ W 
l a* r«c«lt*] IM kla.)*at car* fr »« hi* 
• btU1r*a. wbo ariab »n>f*»* lb»ir tbaab* 
la tl«lr ttliktura for a*«iauac« 
Mr Jiarpb Wfc«wl«ra»l «lfa Art la 
W«*l M ii tUIUaff 
S M Ktaff aa1 H B L-«cb* t>ro«(bl 
btiaaatar flMof HUM Fair pram'.an 
> 'n»r Th >o»M. Uia g*alal cl#r» at tk» 
\a 1r*«a lluaaa, hMbwa Ullai t *><i 
• acatlo*. 
k.«- », « .k ,h.. «r#a 
Ml Mica L »t|f of UU Fvilow* »f* 
I >< » *rc im ml of 4«fr*« ••►' I it 
l>r>—t. Ttfj mi ipirt it i?»ali* jf t»o 
» «f*k far r*biamii. 
Oiorgi liirirttM, faratrl; piuitr >»a 
ty hM« bill ill*. *u liW>«> VCoil**- 
•tap. 
U«ort« D l'«liir«r ku Im*i *«urui»- 
tic f fro a Mum^imiu 
J Y I'uxmcr bu bi*a la §w«d«a part 
of ui «**l. 
0 M KltWr ad**rtl*ci for wood chop- 
p*rt. 
Tim Lactir Kitnily »r» to |tv* in iaur 
iiliant it N«« Hill a«»t 
*»*• !<. Till iam- t 'mpuf pl»jr«l »>»r» 
ImI Jim aad gin • tcilWal utiifartloa 
J imp* Hr *<• li it work it hi* trail aa 
brtck nu'a la Aabara 
V C Merrill U cotflaid la tbi koa«i it 
prwraU 
1 D Caaiaiafi S»m ruataid work ta 
tk* toMiry. 
J A. Kraavy 1* ao« »a tk» roil mIUm 
j«w»lry fur wboleiili koii*. 
Hwral of oar rut b >nn wt.l g » to 
rmoi thu «nl 
Tbi usual aaoaat of ord#ra for altdi 
ir» 'wing rr< ilvid at lb# il*d firt«»ry, 
U«aU an u kitm i» «nr ta oar vll* 
lag* 
Cbirl« O Lord taJ w II Hiock*rtd4* 
of I'ortlaad. w^r» in >a« lb- arrtvali at 
Ik* Ai<lrv» 11mm tk« put «*«k 
Ninf >rl K vet bi* «»»n rltcbtl rhtlrmia 
of Bowdoia Oo.lrf» H-paallria Clah. 
Call at Ojrir'i nd <«-t lk« W«t iicb-l 
clairi ta tk« auk>t. 
W L Richard* «u it k»a« K«« !tf 
i*kial two n> >atba m > Mr Klcbird* 
f><«i«atoai tk*Lia< J adif aianal M 
cbtaic Ptili !!• hia • >r*<d •'» pur* 
• itk kli fitk*r npttriag. ioik«l hit* 
fatly coaprt-at to ufci cbtrgi of tali part 
of ta* baatMn IJi !ik«« thi placi lit t« 
• *ll pliaard «ttk kU tridi. 
la aptta of reia an 1 aid tk<* Ilk* Cipt 
Bo.iUr ki« tH«a aaaiaill? aclln thi put 
vr«k Hi li balldtag iki lircit aad 
Am«i *iuig koaM ua tki Fiir Qroaadi 
• kick li to *m occaplad by tbi ladtn of 
lb* CoaanciUoa*.Ul aucUly of &>aik 
Pirti. Jirtic tbi Filr, •bar* y<Mi aa<l aii 
yoar fTWiOi cia ««l ta# ml >t.aa*r oa 
tb« grvaada for a aodvrala prtci. I>>■ t 
lUl • I- ««U« iaUr- 
prtiiai aoelity la their .ff.ru to rain 
fa ad • for wortky parpma If y«»a d >a*>l 
tkiCapUlMiM.lt? iaa a«kiale •Ilk 
••laara aad piaclj Jut iwp tato lk« balld- 
l»<. I*t yoar dtiMr aad isimlM Ita 
irtktucu.ra. 
Tb« V»i»ru« of OiforJ IVaatjr. %r» la 
rluJ t»l r«(jMUil u» s««t it lit "Hotel** 
<rf Ite HotU I'uli l\M|'l Ladtoa. II lh« 
"Fiir Orut»to," m WfOH»tif, Oct- SI, 
laaa. at 4 o'clock r M to ut* actios la 
ta- aitur of riTUiM i»l raorgaatclag 
tl« UtfjM Ooaaly AaaoclaUo* of V*t 
•rut It to toprd Uat ttk*r» aalll bm a 
good attoadaaca of ik< "U«l V«U" at tbla 
tSMUoi. aod «« will talk Umm aattara 
ora». 
II. If toLarma. P. C 
W« K Hiatal! Pool. OAK 
Tao laritoa of Ua ftoat* ParU Coogl. 
ftoctoty will <m rriij to faraiaA -Hot 
Diaaara" at tbatr "Naw HoUI" at U« Pair 
O'oaad« a»it dartac tba ti«» of tb« 
Ooaaty Kair, aad Utoj wnl ba pi—a ad to 
•oa ali who stay fa«or tb»« with tbalr 
t'*ir>a«4* of U»# a<oVra of Wm 
K Ktiaball Poat. OAK, will ba la at- 
fewdaoea at thla howl at all tlatoa darla* 
Ut Pair, atd Uwy will to hippy to hava 
thalr oi*S -Vruraa (\>arad«*" call aad 
»r» \h*m aad Mia roltoa* If tfcaj wlab 
0uo« um aat ali aad (ft a (oml tot <1la- 
aar aad nMlt« Maatr Laixaa. 
fABEWKLX TO Al'Wl'VT. 
H*raaltoar« brtof, loalfht i|tli at* Imtm 
Mk 
tot lo wiir* mUI miMIw r>*'. 
A»t, ibMfki ik« tkuafW of Im itopartnr* 
H*r ijlrtl fat a «aito wUl Itefw km 
To Mm* mi Man, M*I our kMiU to «lM«r 
A«o*. tor«««lj to 
tofitw ik| u*.«, ta«a ara <to*r to aM. 
Aagaat U. IDA ld 
Notice to Exhibitors. 
Ara yoa to iuk« u oitlNt at tba com- 
ln« SV>w •*) Thlt} If ao. y- u 
■wt *ppty n»r imm u u* ktiii u> w. a. 
Kr "htigfcAjn of Bomtk Pirl*. If yoa waal 
•uii* aa<! pen® tor yomr ctltte application 
■ut In bi<I« to Jika N Bakir of Nor- 
w»t la hoth tUN application ao«t t* 
la paraoa or la wrttlac aot bafbra 
KataMa?. Hapt 0 >«*lcaoMat of apara 
will aot h* m» U twfora Ua (Utarday pravl- 
oaa to tha fair. 
tiik muwiwr* ratk. 
A aafwawp *a» »r®" ah*; 
Th* *«kl «m irw.frtT 
ls>«n am Ik* mwvli k«*| M b*U» 
tW *i>»<*»*n ilrtrt aaUaa Ihla. 
n»i *«• hi* m»ln %* lh*ea k* mi 
Aa-I tbanghi at Ihta m l tk»* «* Ihal, 
"** M I mm hw« Ih* *»*•> 
I •mill an* »«»• iml la lb* f>*l- 
A H iiODKr i«M(y to «Ur 
T» tala nvmnil pans* lfc» p*ar 
«*» »**n ha* ■? aim |f«*a, 
TV )>*T* <4 f*ara «o Mam a»lWV«i 
Tain a akt I *>!»* lite'* pfoMhia m»i 
Mt ia* ralfl l»l» Ua rtW 
< ai rma th* **illa* >*»•«• aa.1 *>« 
Mm|«m»«Iv* *rr»ah«*l IIn> aaar**- raW<»l m*f, 
-Hu| waa i«r. aiM< •" a aa^Jawp. 
Hue au a mmp 
" 
•• A1 »•, llwta .l»««a aaM »aJ 
P*» Ml th* toai aa, ao« T* 
II kf war t«*» < i*«*iaa 1 t«a la, 
II aa* a Wtlni tkli| u» wta; 
»«m all ia* .Wtanorali* trala 
•i* Uinta* la allH alai h«ata. 
Im«a w*al tk* t>««**r o» r*nrm. 
A* r**l 10 tkr»a la haul* akana. 
A haaarr hoc** fra« Mr a»t a*ar 
4naal kla »wa*l aa«l fluAhlaaar 
la lkrua«a.l ik*r»ai ra»al raaU 
A ad hW»**>l a* how** «*«t 
MraH «h»w aa hvl pal aar traat, 
«»af l- «r**l hop** \aw la lha «la*l 
«iik*nUiH wi»*"taai lai^ 
Whtli.a m- paa a«fa«api •»" 
»«in fr*aa lk* »»« a* haara* l* hahaa 
Tw r*nahln« »»••»« caara aaaa Mara. 
••Ma* aa a amp. aia« aa a a«p» )a«lN 
Mh aa » «a|i, )a»|> 
" 
-Ik* ao* mi ia*t. lh»a B*n.1 a# UU 
Tk» fa*ar« mar hnM praail*a a*Ui. 
la* av a* <«tr a«a ek«a* MaW 
IM*lil a n*r*laa«» aa.1 IU»l*«s 
Tk* m> a* b*M ai rtleaneel !>*»■ 
\.-a p**ii**t •!»»»■ u la pal** ™ a*a. 
♦th.Hn mi atoMiKW* prt«l *"♦«• 
h«w areaal wall a# part? #6*t«a 
r.a oaa hrtaf aaaaaal aaar**«l bM<»b 
• a tarw«t frraa ttnmof MlT 
» i***l%a.| ai»*l fhll. h* raaaM wla, 
I14 «Va oar t>a*a a III lap hl» 
Tr? in p*f*«i 11 a* ik*i naa 
H** llam<»t'»«»alMaM .. 
%.fw, if w»M n«a* lk* <1* faith bfllM 
• H1 t*v*ia» 1 ha>l B*»a tra* t«» rt®ht, 
«•* macaarap* nlfkl la *lth*f *aa* 
lloi np am» k**!* »llh k»iar »rac* 
»o* •****!» h* 
Kiwm* M ih* *►•«* k*>l tkf fc*Aa tr— 
Tk* i»aip*»aar* |<*M* la IU irala 
lH»ia»* h* rarralta a Ilk ai»®hl aa-t laala. 
I ah>w i*h»cia «tth baa l 
IWIOM Ih* I'll^a at Ih* laa-l. 
ll»pal>IM"i law r'a»» aaT part 
ri»» *V'T knrxl haart aa.! haa-l. 
rot aa aha»* lh*ra «naa>l* ao nil 
€9 ftf* ll 
T»n» m I »• »• ... 
*W rtUM1* «•'!*! la aaa Mark altfhl 
P%t a*twr a*i !•» I^krt «***aai 
Tha* (•* I a* ihi*« u»i mnm I a*a 
«•*»( i« mt *«i i'»* •Wrai>»4 rt**» 
laTltM in p«»i-*M r**l M*»«. 
it « 11 h* *n iwt a ata 
Ta*a>l II all »« )«<apia« la»" 
Ta* aii«*»i »»«••» aotklM 
-Jarap la. )aaip la. 
H«4 «a a aaip. a«4 aa a a«p. «ap( 
Mh ** aaaip. )a«P 
" 
Whl a «a Ih* aiarah a paK Wa* ta«*. 
Th* will «.'*>*r aacaaaf «aWI* 
iwimI ha«h»*il*« U» U> Ih* rliaMI 
•a» IrMaa " h* »aUl. -'t ahall ha aa. 
I *^l «a. Ill •M**<afa' 
Ta* KkMbw n«a« •*•! am 
II* h»!k»«N»l u> ih* rl'*r »k«r» 
a Ithnat <a* p*«* h*r jap** »• 
na«^-l la aa-l a«l a 
8TATK NKW8. 
It la r*tk»rt*»t that l>f (T»*r»*a Mal.rll of 
Ualh haa th* f*ll >• f*a*r at Jacfcaoatllla 
«i «*f%l »• lb« MlaU hr» l«k»hf 
knmih to a#a>! ai l lo th* JackaoavUla 
>«(T rara 
la th* trial <»f Jam«a 4 0*tch«H f »f 
mar Ur of W» llttri II »p*lM 
ihajtry r*tor»*«l a tapillct of hot 
I'airuh Mrl'arthf. th» BI'UtM fl »rt*t 
• .llaapp^arr.! ayat*rl »aai» hbuht a yrar 
«iu, ba* rvlaraw) ki hla ho«« ll» •l'< 
<if a«at ay to hvoltl ilo^aatlf c «oip«l- 
cktiMl 
A llttl* girl hata*.! Aa«V* l>J* • w'1" 
aaa iml(k*>t th th* Hhp*rt<»f I 'art al 
AMa«ta f »r »»tliaf flr^*. i«raa oat to 
»>• 
• O Mlfraa to «)«tu a f«»rthh». h»*t P'1'1*" 
atkiy Ina»*at of tha off hca of ah* 
aa* accaael. 
Chartaa II Kaatmah. a Berwick marhli- 
1 at. «ttaApp*Af*»1 HaiaHaf hlfbl, th* IJih. 
«a.1 tha h»«t moralac hla ■" foaa l 
• th* mrf h*l >a th* bri if*, ahtwiac 
■tfO* alfaa of »t »l*ac* Tba lB«jt»at I* 
not y»t flalabad. bat hooia arrraU hA*a 
'>a*n ma t* 
k ra.>tJ'>a ha* b*#a «k1a f'»r » 
la th* tie of fhirl** B*aJ of ntht »a. 
coavtcV*«l of pi»la.»alhf hla father a wMa 
haf, o« th* «ro«a«1 of hawlf »1ta<o»ar*it 
*ft>1*ara Ualln to ab'»* thAt th* 
'BUB 1*«1 r»BIt U) «ah# hi* fathaf hick, Nit 
aot to hlU htm. 
For •*aral*th aa* B 1 R. 
CONSUMPTION CURJ 0. 
km «M MiftirM. rHlrvil fT»w pr*><<-«,h*> 
l*« ha-1 l« hi* Uh tt tij K >M la11a 
viwliiatrf. lb* Mmlxilt (Impk# 
wxtl tm lb* •|«ntr tk l p*r«MMt >«n nt 
1 ption, HmarklM*.! «Unk. A*<h*aa ai»t 
%;i thr»«*t a*-1 I .n« 4«f rtloN, Alan • l*»a H » 
*»l r».li *1 mt*M |t*t»Ultr I* •» 
I owpJtiKia, imU>I IU 
r«r%li«* power* la th-«iaa*<1a of 
i'mm, kM feu it hu I it? to *»k> it i»»«i u« 
khwtMlM(*lM«« AdMl*l kf Uh •ntln 
an-l a iW«|rv U» roll*** hrnatn a«»Teria« I will 
•••lfr**«>f chvm mail *ha<t#*ii« it. tut* 
rwip*. la «*«r*aaa. frwaafc o» fcafllab. with fall 
•lira* ttna* f »r priftrliu M l Ml»| Ml bv 
Mil bf a»llr*«aiii« »na auain. aaatla* tbi* 
pai»r. W 4. *<>tia, 11» l*oar ar*a Klork. Kueb 
•atat. > Y. 
BORN 
I* S*rw*j, hfi I, k* lb* at J* ■t llnrtw MavrUl. 
la itikal, 4 la lb* vifc ut 4 t. VnkMf, a 
aa 
la IkUtU, krft •, ka lb* *tb at Jaba I »»aa i, a 
Mi 
la M•»«, k>|4. 14. ka tb* ail* at A. U. La*»jay, a 
a*A. [ lUmM Mart— ] 
MARRIED. 
la Narva*. *»ii 14. bf IU* M»a* Aafll. Ilrar* 
II. fr an •«< N«raif, aaJ laa Hark •< Wa4#*i-rJ. 
|a lUa Aak«n. law. 4, b* K*». U I*»a»ra, 
»-m4 c. WM4 a<* I Hau l A It a>«WU. baU W AaA. 
Iff, .. ^ 
I.N.aUr.'<»i W. br u»«. A. •*. Tu. Mr. 
tw« W m t%g% W IVw, whl H — Af%rt l«. 
Ntfrfc, mi Utfctt. 
DIED. 
la Narvaf. *•!*. U. CVarUa U. mmij aaa ml Jaaa- 
tbaa A. aa-l lh«aa «*art«nl. a«»4 IT yaata I welb. 
la r»r*. i«^4. «. HflWfl l«aa> 
la M*a«w. a»4. W, ILna I laa, »H M r«a»a, I 
Mkt aa4 II« a»a 
la llirvai. Nr-.a T Ntifcaa KiabaU. a#»-l 44 yaara. 
la Aabara. Una la. Va*»» H»U», b»*arl; af 
* nlHtinl. a4*>l t«« aa4 I nlba. 
la HarbAali. "K IT. Aaata. talaak rbiU W V. I.. 
aa4 bin* Uarla«r, a*»«l 4 ■aalb* 
la lla»*flt «M*r.lkr|a. It. Mra. *arab J. Walk*r. 
a|tj >*»a 14 jhh 
la IbalW^teH IT, KlabaU AaJraa*. 
aH 'I faafa. 
la lirna»a"l. «rM. 4, Mra. Am* Ta4aa, iH "T 
.1. \aa) llaaaab iWif, a*. I 
at inn, I a»<au< aM 14 <lajra. 
fa Milkaa lUnUa, HeH. |4. Aid IViWaai. a«rJ 
41 ftaia. 
THE 
JOB PRINTING 
DEPARTMENT 
Of TNt 
OXFORD DEMOCRAT 
IS THE 
LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO DO YOUR 
PRINTING! 
We will do it Quickly 1 
We will do it Cheaply ! 
We will do It Well! 
'"our* hi ox Houitid —A «tl»- 
crlaiaalioa abo«M b* narcla*! bjr all 
who laka a^ltrlM Th* prrcpHr*"** of 
Ittod'i Naraaparllla anM-lt i (irtfil com- 
parison of ihl* mMlMN with o»*f NiH 
P*rif»r« tn<t ro-liritt •, s*tnr rnmi.t»ii 
lh«tth« prcgl.ar m*rlui of llofxt'a Haraa 
par III* «r» an »pp«rr»i that th» p*opl« will 
«ab#kluilb«ij prrfvr U lo aay ..thrr prep- 
aration BiwTi Maraapariila It »oi a nit 
«ur» of DoliMfi «D.I a IWw Inrrl root* ant 
h#rM, hat II la • prfillir roaoitrtlnl 
rttrart ofih«» hr»l alt«ratl*«» a *1 blood. 
P«riryiat r*m.«1lr« of tb« »»i»l»M« Miry- 
<I«hb Ttaa nnrm'>*« of llond'* N«- 
• aparllla, an I thr rfiii ar»« • (T ru.| 
pmra mnr* than haa Iwvb rlalw«<l f-»r 
Ibla m^M< In* If v<>« am ale* th» h«ai 
m««1lcla» la a »•« tM y<Mk!. Tb»f»fir», 
III* Huoifi S»raap\rilia 
iwm *f oimw, ««i 
ia>«« mJ win u mm kr f«vv 
i»<m•« lW utii nmtk 'U» •(* I' 
l«M tl 1 « > Mk W llw •! IlK «( JUMI 
r. tkhl, ai Naftlk r*>M, lU IIh n*M Uk «kH 
KhIM IhM •# Pm(i, Ua In Ik* WW» 
itf l»»rnfci 4 amlftfxl r—> Miy< • <t%a*m4 kl IVu 
to mM I •••> i, to wH: TV fc «I lv« »( IW 
•Ml I.mUi lit— ■ »II»K»J mm IW f-«-l >»» llM 
tr~m >.*1U Cum f«M »>r"« IWmmi'* h 
ivm mm. M>i b»i«c i>wi <•( wi mowwi a, U •»! 
It |« IW Milk r-Mfv ml Mt M ««t l fart* «4 
U«IM ••• k«fclr»l h4 !•»!»• arrm uri at W«a. 
I'vrt. iWfrt »n> l«M 
J AMI * I. I'AllKKIt. »k»rl 
HINDERCORN8. 
TV. •• rI »««WW wJTJ.lfc.N- 1 
PARKER S GINGER TONIC 
IMMMM 
r«M, C«fc*. !»'•«*•- 
)>.«, I•» ! 
■.kwJ lu«*l AU*i 
.•• » «i «-»• Ml 
C «|k.. C«**, *»«•■» I 
mi V"',k "ll 
r.(M m |f 
1 
^ Wf'W ««- 
II TIT- MH ■» ^imK 
(ltM >•< I.I* •"-! 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
ClMMtl t«» .1. t«« lU IkM. 
him<W I UlMUM 
*!•••« f '« l« U'tf 
Hii» t» •<« f*l*' 
hn all IwArwl •<-« tw 
w «•) •( a •• >—•rr>—« 
MARVELOUS 
DISCOVERY. 
Am) l»r»4 Im ••• 
MU4 ■(■il-ftaa ■■••4 
k|w«kl*( Wllfcaat ■«•••. 
Hhalll ■■llM • • • I I 
I Ita*) b| •■c I mnti 
• Ihm 
I*' M, 1- i.. i|ii Hai % IUm- 
«aa4, I •" I i«M • Mta4 I»»>»»*«. 
• *••1*1 t.***Ml**( (K«l |'af 
i d Hutkit) it !• Mm at Um 
\ Nlihaiit fMMI 
i«*4, IUm Jmif UiktM, i P. IWtjtui, t*J 
Mbit, Nkl |«<*4 (»• k» 
r. < * t »i«*.ui.'. a* i.wk At* \i>«k 
:oo;« \ ;ru* u nn n ro« 
/ ,*«• »•« I I* m» Wtm iwmfrn 
gf) 'B'•''' 
SAMPLES BY MAIL. 
WC llAVK TIIK LAKUMmrM'K <>r 
Dry and Fancy Goods 
lllkMlHtl*. W*4aa 
ftirlnly nnr prlre hii*lit»««. 
Ma k an r«a y«.Wf i» l»riill w, w «w f*«it 
•>< M|M Im IUU; I'ttk at ik* 
very l«wr»l in irkfi pfli f* 
• •»» W ik* i-m* Itm; If* i«*n to ik« kut 
<•«« "f» ill U M If tm UI iMIiU la Hf 
W ) •••. (lllltoM, MK II (k«l |>M1> aUt k>*4 
4 f«'t« |«« * Ml 11*1 •» aUl ■»»< f*a W|f In k y 
Mi.1. ran, *ma k*va mmIkI m *»v Wi 
kMMM all » •• 
iiiiMi< k» ik* nf l»i, •* IW pan km u*mrf a <11 
%* nMt-1 ft**** fit* M I W>*i M-l Mt In* MM 
V 4m >■» iki||n| la iki* waf. H» Wd| 
•wtM %* mm* la r*«i kit*i, a* atari* a m n*. 
Um kial W g»—lt ;t« 4*tn*( fi*r <Kl>n tiil rw*n* 
aMt Mfyl mJ iMI«*>i«ary MkHKa Itaah MM 
« |» ia aU rMti ak*a **4*r* Mt m vnafturi 
MftnkM M<Mf 
nni*i rtmaiM ^ abrMM Ml «iu Mafin 
E&STMAN BROS, 1 BlHCROIT, 
M A «M CXI.XliKKM MT l^rTI.AND. MK. 
T 11 'tl»rw» karakv » t*a faklir a* 11** thai 
k kit k~»a tfalt t)f*lil»l bi ik* tl»a Jalf* 
ot I'r litl* tat IA* ( *MliAfli|ltf4 la I |MiiM*4 
ika 'rtM tf (laiaiiiftbii ikt Ktlala mt 
I kl fix «r MAftkOV Ikto 1 Wait'tol, 
is Mkl *«al| 4-. .n*4 k* (iii*4 l» 1411 a* Ik* 
Um I nHi, a* iktiffMt it>|tt«i ill f*rt«4* <a 
4*41*4 to ia* NUl* *f tal l kwm I I • luak* |» 
•*J at* |>«i total aa4 I Via* (k« kit* aay 4* 
• •Ml* tlxtMi. ki •■litui Ika •••« ki 
M|4 l>,W. WILLIAM r I.OKD. 
Oirokl),M —At • C-HIH a« l*r-k»l*. k*ll *1 
rati* Miikla ivl M ik* C*«aii •• 'Ufa.4. 
••ik* ikirt T»*ili» m «#»l \ It laM 
I Kl.l k M<- 4* LI*Tff U, a* A4Va H Ik* »M«i* 
•»< Mnaa* M- A lltitr limrMu ut I *K iaj lima 
M ki. k »<** mmtiII W* as4 kair* *( Mr* II 
II M'AIIiMm, lilt Ufttt*«i.| ian>4 raatlr. 
ta* k| riMkit.l kit i*«i<ial *r iii' ltaiikif «l 
>*.4 *•'*• tf in**a'M 
Ut4***4 ika! ika aa*4 « liaUi*4rair4« ttf MlW 
i* nl mm»i lalaraik>4, kv *miim • **91 
•I Ikl* »r<l*r In la |>akll*ka*l Ik "»« Mart* ku 
>t*ilr*lT ia ik* Oiknl Htnwtai tmlal al 
fart*. Ikal Iktt ma? *f I*** kl a I'r* 
kau Cottii. I* k* kat I al ratt*. *• ik* lki*4 T»**- 
tit at a*ki. al kit* aVkrk la ika («t 
innk, k*4 thoM *«a**,i tar l*«f k»?a, »h» ik* 
**■* *koa!4 Ml k4 *1 'M*4 
ur.M. a. w ii.•ov, j»t(*. 
itfMf«n-Ati«ii II. c luvis iu«ui*t 
•• -A* a (Mri al frthiit k*i4 *t 
Urn, ailkla k»4 Ikr Ika I oaklf «f OHurl, M 
Ikr U iM I a*»lkf «f a*|>« I. U IMi 
O. II IIKMkY.^fHMiiiwrUl* l»ft'a*a*s( 
N'k*tlH I* k* IM laM Will ka«l T*»lin.»at al 
I * II t< I k of n :|A ,t MhMCMI 
it, 4tatM**4. kktl»« ymttitl ik* ua* la# 
l'r««lt.; 
imltiH, Tkal Ika mi4 rilHKwtfftftKitiw 
lo all (Mioii liura*i*4 ky imiiii I Mpf of ikl* 
anlar I* k* f«kli*A«4 Ikrr* attli *afaa»*if*lt la 
ika OibN Ikaurial Mlait4 alFafli. ikiillk) 
at) kH**i a. a I'rokiU < oari I* k* kakl al 
fan* la tall I oakl* oa Ika iklH Tm Ur il 
IK ml. kl kiaa a'rlaak la Ika lor*a -.*, aa4 
•koM ttaw II Uf Ikay kat*. Mkf Ik* • iJ 
l>M akal ikai.ll ml k* H***l< i|f ">t*4 kk4 
aliaM*>|.ai Ik* l«*i VI • • T>-*'im*«I af *ak| 
IntM*I. aa-l ibkl tatllkt llo-lj loa W a|.|Mial 
a4 ti r«ifii 
I*K«> A. WII.<miH, Ja4«t 
A lrM4aff— AUatl; U. C. DAVIS. IU« *l*r. 
OiroKH. •• -II laarl uf ItK K 
rww, wilKta aa.l I«f lk« ftl»l «l onof l, v« 
lt.» 11. If I tl'-lll •( *»!• t l> !%•> 
»*.. MM MMi|i|||'KTKi'Mto«NlW*<|il* 
•f DmM Mftmt. Iiu •( W*ud*r4, M aafcl 
UmMi.<h«<h4. IiiiU| til M*Mil 
M MtrilMlMuM ul Ills MUlt 1*4 imJ ilwimj 
lor %.lovui< 
MM nut Ik# tall Kirrulor |iir Bulk* 
lo all fifuM Wnmiil. kj MiiiM • ropf d 
ifcia t-raar l*M ^ llliMkl UrM «Mit m.. •• l 
h BiMOsr>*«t> iim^tti, muMii fnk, 
llill Ib»f BI^ ap|>*«ral I |*f will Caurt I® b« 
!>• 4 a« Pana. !• Ml I toualr.M m» ikirl Tim 
■tar af Oa:. mi, U im aI Ika ttafk la IN 
tiiama. aal »k*w raua*. if wr ik«r ki" wh? 
ih* **aa« ii> li:i l» all •••) 
litn « W||.m>* Jalf* 
AuwUft-tUMi II C l»a»ia Mtglatar. 
(UfOIP. M II » < «arl a# Crn aK »• <1 al 
fan. villi la aal lor IM I «aat« al HiN4, ua 
IMUlM ta«»la) Of -W|| 4 |l |»a» 
IMIW |>Hlil««*r JOIIX* lluhiv, UaW' 
lilu uf I#**. I.UIMI Milk U aa l f. Ml b. IIar 
low, Miaor Mir* •>' fcibrl )«•«< lla/low. Iau> dim 
M*-l, 'a nil I aalf.linaiii I i>r*ria« Iiu IM mm 
la Mil Ml tuat *t r«rtala rral a*»ai* warrtiw.1 la 
kM Mini m o" II* la Um Prwkaa* «Am i< aa al 
>uli|«v«4 rftt *i. iaa kaalM aal alaif M- 
taf» 
iMMain, Tlal Um aal J •*!*• 
ka all iwiwi mimiM, ky vauttnf aa aba*ra*t 
al kw «Na Iku aita »**»..*. M ka 
yakiiiMil ikfM twl« ia«rwm«if ia tM mroau 
UaMaratT. » M«a|»at*r trial* I al Pan*. >a 
•aM Ctaaif. ikii tMv m»i atfHf ai a Pnkila 
Unn, M «.• MM ai Pari*. aa IM ikl"l T*»lir 
al Urt m>I, ai alaa a'alaat la IM famwa, 
aad ak«a raaaa, II U) IM) kna, at; IM aaaaa 
aktaU mi M (raaial 
UBOItlaK A. "IH01. J tlf •. 
A Ira* a*t>| .-aaiaa* M. C. I» A Via. IUimmi. 
UirviKO. aa — Al a Caart al htkaw kallai 
faria, aMka aal IM IM I a aal r af OiMd, 
as Ik* ikitl Taaatar af •»»». A. I> >***■ 
U« tM pautwa al JaMBA L CHAPMAN, 
Kaerator af Ik* laaa Will wl Tatuanl al 
Mary A. UaAAard, laaa af lkrik*l. la aall Caaat?. 
u«*a***l. praytaf >a» Ikwar*laa*ll aal «•>a»a» 
<wtala r*ai ratal* 4*aankai la Ma |*iu*a aa Ala 
•a im Pmkaia il«a, al |>akli* ar priraa* mm 
ia IM taaaaal al *a* ihanaaa i aallara I »r Ika 
pa; anl *1It ku aal la Mraial ektr«*a. 
I'aUtaiD, Ikat Ika aatal Palltiaa** (If* «<»!<■* 
la all m'">m •ai*r*aa*>l »•? aaaalaf aa aMtra#! 
*4 kia Mtttiaa, ank ikM wlf laima, •« M *ak 
nikal UirM taali aaaaaaalvalr la Ik* Oalarl 
I Mawrai, pr taia-i ai P«f a*. tk.l I My aaay an*ar 
at a PraBat* t*art la k« MM al ParM, to Mil 
l>«atv, aa ika thirl ta»«l»; al flrt. ar at at * 
a*al«a> la IM k«aaiaa, aal ak*« aaat**, u m| 
iMf kata, vky Ik* Ma* akauM a*4 k* iiialil. 
WKO A. WILAON, Ja<lj* 
A Ima Mf y illal: M.C. Datia. Baglaaf. 
Rubber Boots and Shoes 
There is do line of £oo«la manufactured of whirh the eon 
Mirncr know* no littlo regarding quality 
You iuik for a iwiir of QOOD RUBBERS *"'1 take wh.it- 
m 
erer tho reUlior offrni you If you will inaiat on (taring the 
—— AMERICAN RUBBER COMPANY'S 
good* ami lm sura (hat they I tear thia Company's name or trail* mark, yon 
will Ixi a*«ur<<d of a m**! article. They »r« mada of the finest PURE PARA 
RUBBER, and are »<»M hy all FIRST CLASS retailor*, Inaist on (taring 
them and take no othera. 
FARM FOR SALE. 
Tto **torrito* »f>n Ik* aa xwmt ml lath** 
iMilk kti k«»nl«»l tar«a IW *»U k*•** II. II. 
llaktirMi I* no, utaal"! M «k>ttili 
IliU, IWIkU, M«MN( )■ lf«M ■( M. |l*U4 
Hfi Iwr hwiiIIhi mn! ta a m I rvpai*. M j 
It** NinWMt I* mil |m4, *»W (tlrM, I 
••II wtllH, ra* *U to a>>*nl «u). marilmt. Ilmrmltto 
kM^MSM unto to m IhM I'mhIi imnii«» »1 
Ml w, fflkiim Itirrtl Ik *4.*i lamit •( iffto | 
■ f>u NilMtlaHMHM. Ilwlk-a* 
■—IM, hi'lti r.»f>la r»f •Ml .«* %m »a»f 4 
to**I to htm. ttowl »• '..--I, wti ma far 
t"»i a*4 kil»» Irtoj id I to 4ltwi m>I H«« 
lu kl'i I In l<**Uta*. I* MilM to l#(ub« 1*11 
*• ml >Hmi, 
W.K. HITKMaM. IUkk.14, M*. 
Tilr ntoirlto k*e*ltjr t<r— i>u M ►# NitolMI 
It* In to*« lair *t(*ai***-t »•* Ito knMftbl* 
M|f itri'rt'UM (in llif l>«ll| ttl lllM.I*'l 
a*attat*4 Ito Ira.I ml A<l«aair»4t* ,1 11»* to 
1*4* *' 
HfMtVIN IIKAI.II 1*1* mi U*«l. 
la tmli. «m *»» 4 It #i»ia# kuM u Ik* 
l** ImMl to ito*»(t«r» immm> all p*I* 
lu ikr muU »f MtJ i»» am |t 
w*4lal* H'*'m Ml IImw *k* fc*«» Mf 4* 
•toll I tor**" *0 nhlbtl tto mm I* 
MH 11 l« K.C. WAI.kRK 
Tllr *i fllMl k*t*k» #!*•• t*l. to MI<r*Ull 
ak* Dm to** 4*1' • » ih* ||n« 1 \t. 
ml ttnhmtm Ik* <--a*l» «l Oito4 t»4 mm**I 
M imi nt riMilfii irf Ito *al*t* mf 
iiiiiiMiI1 nr a*Tih. i*i» • 1 i***ii 
I* 1*14 I *«»It 4»**a«*4 by t,T,*« to*4 *• Ik* u« 
i rw*i •*»» ik**»f**« r»s»«i' ill>»»*i*i «Im k/a 
't <**k*4 I* ltoa*t*l»«f **H 4»h*m< I* »tl' I* 
« xlllUHr"**! l»4lk*N fkl ta«ll(| t*«**l* 
'Wm>*l«i«WMIlW mbiu 
tofll*. Hm, *1 AUT'U l.iTAirO*. 
Till **to*»itot toitf i »»i f»ua»«il»l**l 
it* IM to** 4*lr *a»^«*i*4 to Ik* Mn. I* l|* 
*f l'r»>l at* tor Ik* Inilf af llatoM aal a. 
•1*M Ik* |>a«i mt r I ** "» lfU**<UM n{ 
MM Til Nil II \HII««IH. )*•* ^ N iwy 
la mM Itotl), .|»»«»^ If iliia| k»«l aa Ito 
law 4>r«rU, to tto**4«a** rt<j**at* (II !•*♦•*• * 
ln<l*M*' loll* rMtla *f • all !«**«•*< I* ail» 
i«a*» a • pmrm»ml la 1 t*~«** *k 1 k •** •*» I* 
•ta-IMiwf •alAiikui ik* ••••!» 
toft la IMM M VH IIMf KM J'lT 
Til V Mto» »*' k»r»k» iHm nak'li Ml«i Ikll 
it* kaa to** 4*1* at** *l»l to ito || «*. J*l«* ml 
rmk*l« *<f |M 1' "aai • a# Oa*«r4 «* I *•««**! 
•to lm* ml k I«!»••• •*!#•» ml Ik* <-al *i« af 
Jollk M NROirt If- nft wait* 
1* **M I «»**»*. I— *a» I, kf fltla* V<al»a *k* 
it* llw»u k* ilf r*n*»«ta all * ■» ■■ '* 
bw>< In lit* **4*1* *' a«U* !>•*» •*■! •« ««k> 
l««#Hat* tat«n| | am I Ik*** »k" k*«* an* *• 
Ikn.nnn la *«klMI Ik* MB* I* 
■*1* la. |«* IIKKBTtl IIRiiwn 
Tllf «*k*»nk«t k-—'.f ft*** fiVic H*1!** 
Ik** to to* !•.»* 4*1* ty,*lal*4 kf Ito II**. 
'*.!(« ml r»«tol* *** Ik* C •»«!» (la f t*4 **4 
a**«««tl ik* ImH *f A l*ialatrai<»r ml tto 
**tai* f' 
Jo* A TIM « «TKAK«aUa* .4 ltolk-f 
la *l4 Cf*!* 4«*»t« I Ik* «f*l*« l»«nt H lk« 
I* I fn«, to lto**ki* >«^imIi iH f*rt<M la' 
4»to«4 • » Ik* »•»•«* ml **h| .|m«tt» I |<t aal* I* 
**«<liai* p**a»»*l. aa l ih>«* *V> k*** aay to 
**a.|i ik»»* l* ■Iklkf ik* •«•* •« 
»*H la. i**t joil* r K IHM 
T't* •ato'rto* k**»i*t |i»** hM" a-^ina 
•hti to ka* to** |«>* ar •*!••«.I It* Ito || •* 
>• •#* »l r*»«.al* If IN I'aatl* "I ••«»«* I aal 
kw***! tk* truat al * lat«n.ai»al-»r of Ik* 
Ml*'* a* 
toll I r I •*•*»» 1*1* r>fl'<* *" • kl allnn 
I* |iM I »**•» •1****a»4 »•* ci*i-0 to4 •* Ik* 
I • • 1 fit, k« itot*kn iMtMl* al f»r*"t* la 
l*H»4 to Ito »•: !• '■ at» I l« *t*k» lm 
*»4kM famai, i*4 Ito* *k* ka*a aai 4* 
*aa4* 1 to »*•>* U viklkM ik* •**» t* 
A at. II. 1— lAMR4a WKMIIT 
Till' *i.i• rr-r m-*>»* « • *• a •• •>>*» 
It* lM> tM* • If *M-<l»l*-t Mtb* II <a 111#* 
•f r»> >•» tf >i* < miii ft '»»'»»• i»i •• 
MSfl Ik* |*i.M ->» «««!•<• r%Uf of M •• It* of 
I r.l| Lit HTlv h»* rf r%. • 
lllU U«*ll llN»<l kf f Nt*( ••lk« 
iaa i|it*rt«; M >«i«f*U ill |«ri»M i| 
!•»•< M Ik* NUI» al II I M Mltl la 
• <4»lt i*4 !>■»■ alt kin in 4m- 
if. ■*♦■ «i» i. ill 11 
■an ii •mr.ii i» ccmtiv 
oiniHU •• ii * <«i mt c»^v» m i*t 
l*i»ia, a Ih'l 1*4 f»f lb* m$n * 1I Hi! >fl 
N llM I4l"4 tN»l»l M «n 4 l» l«M 
4 f. M4«ljl. Riaaalt' mm IM Nina 
"I JMM ■ b«*a*. Ill* ml RirlltM, II aii-l 
I k«>l*( li'iwilf'l 4 • iwul 
>•< * m mM 4mmm4 
IH !»»<, ItH *1*1 (In MM 
ifclliw) U» ||l pa**.—a i«Iw<4«4 ll«f <H. If »ah 
|M1HI ■ nif 14 Mi* is»»« a*a|* m"* 
• ••If la IM OlMH ll'HWftl, I Mllflfff 
^niM m Tik •• ! Miir.iMi tkti wit 
n(n> ai a fNiiM i'iwI It M k>M II 
Pwla iilMi m I f ii iti4 C mlf, m lk« Iblr4 
T»**4if mt im 1*11, ii aa* a'i a»k la lb* 
tiiwi'm. aal ik >« 'MM, If ui 14 a* bk*a. 
wkt Ik* Ma* tk il I a •« b> ill••*•«. 
bin I W|LMft J|I«*. 
A In* aiiaal II C tUili. lUf i*«*», 
OiruNtt. •• — AI • (MM al r*«bal# MM n 
l*l*«a, wilkli an4 IM Ik# Canal* mt Otlarf. mm 
IM |bl*4 T•»• !•« nt Mi.I A. II. IM> 
M I.UV1X K III'r IIIH «. ai*«*-l R«**«U* 
• • will • l>*l"ii*ii firfi'liN to M MM i» t 
Will aa4 faui'il *1 •»r*k J. Wi'Im 
la * mt Haib'4, I* •« I I'aaavt, l»H|M I. kl* 
III |f»"^|fl IM aiaa far l*f *4*1*1 
iwi|»f*>l, Tkil im in4 Civil •» fir* 
Mtft I* ill f*fa*«i ialr-.(i«4 »•» *ii*ii« 
a**f -t Ik * •+!»» 4* M HUliM I ***fc( Mf*M 
•i**lf ii Ik* lUM Itaaiorril. a M«ai»«i»*r 
*ri|l*4 ll r*rt*.lkillM* ail I| |«a'it • Pr-Ula 
I'aart I* U MM ii Tin*, la *it-l Caaiiiv ma 
IM lkl»4 Ta**-lk» •• IK a* It. ll I n'rliarl ll IM 
(M*Mea aa-leMe ei^M If ny IM* ka«a «k* 
14* aafcl lialma*al *k m M M M pn»*f4 i| 
|lf**»l Ml li<l«r| MtM lilt Wll|a»4 If*! 
■NI al mM l*ai*4 
i,|.«i A. «ll Ja4«a 
A ima r«|*i All**l -II. t I»AVI4 M*«i*m*. 
I(itlMKIl,M 414 Curt mt tr+%I* I'M al 
I'iila, aUk* ia4 b' IM C ill* "I «»tlu*4 « 
IM tlkir f T**♦!*- a» l» l"»« 
I At'NA A TICI I.I. a aw* I «*'itili 
I* cattail |a*itaw*ai ^rjatlaf I b* 14* U*i 
W i| *M T**uai«ai arf ki*i** Cliili 
I at* mt %•*•!*, Ii a ii | fault, 4*»»k—4 4a* Ii4 
|f-*aal*4 IM *|M bf |*rt>bita 
HHrrxl, Tv«l is* 'III Kl**«lfll ••*♦ M- 
I It** ba ill fauli l|l****l*4 by r*a|a| 
I roji* 
Ml4laa*4f*i tba|*ab lai.Hlkf** • »*!•••«• **it* 
If la lb- lUf.M |t*M**il Ma a|np*r |>*iil*<l 
ll ri*1i, "a Mfclt aall». lkaM4**wa» i»i*lf it 
| • I'raMW f\*«n la M MM al l*irl*. m ii* ii I 
T.i*a1i* M Oat Mil il • a'*la*4 la lb* I*** 
aaaa ia4 (Ma *•••*, ll ilf (Mf ban, abf IM 
[ *• I liitr. w*it ik ii 4 Ml M |>r »**d ap|tra*a I 
•*<1 it i*«l u lb* ia>l Will all ta*li«*al ml 
m4 -I »raa»* | 
OB'i 4 WIL40*, Jwlia. 
4 in* *•«*- lli*ai l( •' I)i*|I,|.(Inm 
IfkifiiKrr'k IV»llrf. 
orrici or ro* «Ntairr <>r ntnto Oh'«ti 
»TAfr or m u*k. 
* 
oxruun ••-«*ft i* a ii 
'P Ilia i* 1* ■•** Salttm. Ibil nm IM l«lb U* of 
X R*l>l 4 Ii lw I Wir*nl la laaultraf* 
ai* 1**1*1 oat al IM Caart af laaoltaarv hf 
n»l laaal* af Otru*<|, uniM lb* rimtm mf 
(.I•*!•*• K Mia**, af ba*a«* la iit4 I'aaal*. 
adlMfal la b» aa IimI*mi Iwbc«*, «m» f*uiita a' 
*• I I labia*. wba4 NHm wa* a la.I oa 14* 
1*4 4lr mt M|>C 4. I. IN, I* ■ 4m h 
l|M 11**1 4|la lilffHl mm llllbl I* I* Id 
Mitiklal. Tkil iba fiiaMl mt ui 4*Ma 
•»4 IM >Mli*a*T ia I Iriu*far mt Mf {impart* 
l<*Ma«la« to *ii| .1*1,lar. n bin a* (k* hu 
ii aa, aa4 IM l*iit»iT •• I Inaifb* af mt ffn|- 
art* bf b m ira f >ibi | l*a l>* li*i Tbu a m**na< 
af IM Cra-I w>ra m it,4 |i»M >*. to |>*>*a IMi* 
I labia 4*4 rbaaa oM aa* a*ta Awm«Na( 411 
alai*. Will M Ml>l ll Oart af |aan|**Mf ,M ba 
Ml.'*a 41 l**->Kiia I'onn K »»i la l>a*la. la *ai4 
oaal*. oa lb* irti U» » n law*, ll 
Ilia a'ckar4 II IM hi*«a«na 
UlT*lin l*r tat bia I ll* lai* Iral ibata arlllan 
JONATII4S ni.AKK |k*|>ii* IM* ff, 
m Haa «»•**» iaf 14a Caart af laaaliaac* for aal I 
I auatf of Uifanl. 
^fMfinfr « ^oiire. 
'itnci or tub tNiiirr or oiroAu Cocari. 
AT4T* or MAIMS. 
OimKh. l»b. A. (> IM 
'pilla >• to *l*a mUm, toa* oo to* irt 
1 l»» of (Wyi. 4. u im. i vimii to in- 
Kllrtfl IMMl MltfUMUtrt Of IlKilfN 
rv tor uil CmiI? u(OiM. utoM to* mui# of 
Alter! Y. Hru k«, of Orafton. n m4 VmiI* 
m»iml to bo M laaolfoal lKb*W,o* MtllM 
of Mrf Aobtor, ahKA potIItoo *u IW oo 
iA* l» k .tor of »*pt. a. D. IM. to abK* loot 
MMd 4a*» total aal IM rltloi I* to Ao OMR- 
paio*l| toat to* k<«Taroi ol ur l*W« M<t lb* 4a 
lit»r» aa I lraa«f*r of pM|#rlr boloaclaf to 
Aobtor, to klo or Iwr bia HA t*4 lb* MlWI 
tol Uaaafo»o| mi proporty bv Aim *'• ferbfalAao 
Af llf, Iktl t OMIa| of to* ricliM* of Mi4 
l*Mnr, to pro** IA*W •tabu aa I rAt*»a* >hh or 
•<w* AhI|wo< of b.« aatal*. alll bo Aol4 ol • 
Coirt of UmKomt to Ao Main W too l*n>>A 
mrt mm, to Pvi* to m*4 <«oaij oi o»f »rl, <>o 
Um iTih .toy of (M, 4. u. Im 41 ato« aVIaea 
la lb* ANtmw. 
Oiroa aa<te» ■' Aaa4 iA* >Uto <r«t atwro »»l|. 
MB. Al.VA* U.Ut>D*IN, H*pali AAorif. 
44 Maaaoafor of too Cm ft of la»>l»*aiylor 4441 
Oaaaty af OiM 
JVaOaaaf N*4a4 «f*a<ln« of f r*4ltara la 
laaal*aa*y, 
'I'O tba orw>litov4 afOPlRUK P W|L*<>*. f 
I WmIii«| to Um i'M*if tf Oifitff 4* I AUM 
J Maia*. la*olr*ot UoAtof. 
Toa 4ro Am »Ay imI 
M.TMWik too approval afiAa Jat«o of lb* 
GMrtof la*»lr*ary f« 4%l I Moalf.lk* ataf 
■»Hlai af too tfolihMaf *4 hi laaalroat M 4f 
to bo Aol I la lAo Pr»btto Caa*t l*«a la 
Pan* la mUI aaaaiy. oo «r»ta#a.lat, I bo iriA day 
if OJ t. u. too* at aia« a'atoaA to iA* tea- 
Ba*a Too a ill r«r»ra yaaraalvoa acrtnjiaf ly. 
Oi**a aa lor iar bao4 a*4 lb" or4o« of Cuart 
toi* la* 4a* af **a« 4. P. IM. 
IIKKIICK C. HAVIA. Koglator of lAoCaart af 
laool*«a*r f* »ai| C>aniy af Oifar*. 
Rallttai Saaaa4 Voallaa a# t'r*4liara la 
laaalaoaop. 
Til too orailllor* <H 
UAHHK L WIIITtftNaf 
*.«vl*t,ia*, ta too< >aaiy of Oifonl aod stoto 
1 Num. Ia*»l*»al l**btor -) >a ae* b*r*bj Mil 
M, TAat aito lb* 4a*r»«4l M I bo Ja4*» of too 
OaaM of la*ol**ao* M mi I a»oaly, to* woof 
Mooiiaa af to* OraUitora af 44t l laaafraol la ap- 
waial M Ao bai l 41 toa PraaaM Qaort r-v>« M 
rart*. la aai4 Ooaoty. «>o W«m|ooo44/ lAa if 4ay 
af OawAif. A. I» laa. at alao a'alaafe ta lAc bva- 
aana. Too aUI (***rn }oor**l**a acoHlaclr. 
wrraa aa<lor at AaaJ ao4 too aMa af Oaart, I 
iA»a 1*.a 4av of Aapt 4. it IMA. 
MBIEJCkC. UAVIA.Safi4Mrar lAa Caartafl 
llMfwr tm 4AM Caaaiy af UUMi 
ToOurFriends 
«* low l«!|« tlM* »»»» »• 
Burial Goods! 
W* k»ap *t*H .ally b*n4 ■ I t Cm 
il**i| MtlMl I* KUH l(M, M Ik) ftf| ItlMl 
I ylM. 
Htnmlrlnlh*. l'lM*ll«*«. 
nip«. M bulk llln*-l« 
Hud M lilt*. iil»n; 
I»r»|»ri| A f'nliilrH I'll •ta- 
rt*. flohr*. (Intra Hl*«l Cinhlflttv 
U IM«. **>♦»! ft barltl H'l**"*' 
lOMDAIiMIXG 
I* • I Ml WiWSM tlk«<M I «kN 4*<i r»I. 
llftiMfiini«UI ii tiff riM«. 
w»«*i#Mit«ii ih«i •im «r IwVMmiM M 
t»Mi' niwmn, •• *%m hnM m i**I i«U 
II Imi |.f4M IIm IM M M Uk« lm«. 
Il—fl A*aWll l»|f tfc'lf «l |l 
IS Ikr fur, >Uf 
1*4 I'f fct 
l«< «• Hfl l^l *1 b« rt|M 
O k| Mil *f tobliM |ltM|4lf MU*<i*l 
*» 
l'«l|.>'M«< «•! tk>k ll«M< «>) II mm a Via 
I. W. ANDREWS & SON. 
tamlh Auf I, IM. 
And Femile College. 
TW r*>l Tots a II *«l»* IN k, wltfc 
»l.<»(.ll«mfc»l44lN. 
I .h.»c» IVmi<I<>Ti I la.«.*l, nl * I 
urn K*imI, MhU, Art »l « 
liMMlafdi. 
I.IVKUM <r~m Ik* I "4.»<r r*«l'-■«»•»> IWnill 
»ln.a«l la Wfwym* I '*i«*rii*ya IV>w.k*«a i*l aikaf 
rwJI.fal ailWtal tlMMMk*. 
TW Hmul kM kN« 4»ul«H w 
lln ifll ■ I fc* <U» iIMm* *f Ml >U li*> l»*W 
r.V "rlk«i MlifWl •* Ifflf k* Ik* rvm-Wai, 
y. w -Mini, t» i». ii.a. 
C r. Al.t.RN. fcc'f 
iii«*i ii|i|MMii* niv ii*ii. 
PORTLAND. MK. 
: < Vat Ralln'aa *. K.-4 la W.ia# Inl 
<r»n| xl In. '.rt« in r«. 
1 
Ik irm»#a| n«lru«lV '< iaii»«»»a.'. 
»* ii ktkJ ««4 tl|< •till*! Uaftl'l Vf • wi> 
♦ 
n if* »« «ii*itI.« CltilMM lit# Aaf 
» it Inltrtmal. a (fcrltlally laiaiahnl. 
L. A.'cRAY. A. M.. PrinrlpiL 
SPORTSMEN. ATTENTION !! 
The Largest and Beat Display of 
BREECH • LOADING SHOT GUNS, 
both Double and Single, Hjrnm«ri«u and 
with Hammer*, — 
Rifles, Revolvers, Cartridges, 
Paper and Brass Shells, 
Cartridges, Primers, Wads, 
Hunting Coats, Caps, 
Belts, Loading Tools, &c. 
I mi m>m Ik A m |'»«iIm Ui.i* 
ntfWilol |V«.|»r, 
Sporting, Blasting & £tna Dynamite, 
*Wk I alU Mii n mi« prw*. Walk wkaiaaal* 
i*l mill 
TiPEB SBE1LS LOADED BT liCPERY 
•Ik Ika «aMt w>l imftrf, « Clak. 
lilt ii m» I kau *h*u, a*A Um ■ mixihl 
Iwl KM l-.aUt 
t2 Gauge, a $2.50 
10 Gauge, « • a 3.00 
IWnt Ourkinjf |'o«il«r : 
12 Gauge, ... 3.00 
10 Gauge, • 3.50 
U«*in» ml* r the pUfo, ami my 
prima ln-fori' (mrrhMin^. 
A. IYI. Gerry, 
SOUTH PARIS, ME. 
TO ADVKKTISKRS 
A ll« W l«n 41*14*4 laa<» *T ATK* 
\M» -r.< ri«>N» kt win n 
r*«KK. 
To Ik «a «U< wait tk »>l»»ri • l* j»af, »a ra 
«4»r fen knur a*-i>aa kr Iturmo aaJ *f#.lt»* 
• ork It.aa IV inn ••• — <»*«••( ■«»> *•!•#« I.w*l 
M.l ♦.» •• •• Him* II. 4 HI. 
Nr*i|Mi»i Atliniuiif lixiru. 
lll*fr«.*Mit<l,N>« 1 atk 
Utrrulor'a Wnlr. 
I | t'HM'AkT I* • Urtii* 'f a IM ll»a. Ju.1** 
I i rtx»4i» n»r ik« < i(u»»f i i *naii 
mii m |H,k w km *mii« *ik <tar «r iki'ibtr. 
Kiltie* irVofl !• lit alirra<»>a al Ik# 
f» *i<1*a«aof Mo-*. CW»krlKl|h<4 ll Mid Ct«l 
If, *11 Ik* ri|M Ull* aa I rai*r*M «rkirk itl<l 
Mmm * k*al*« 1*1 M Ik* Ha* of kl« <1* *aa* l| 
••4 I* lb* 1*11 '» •>« 4*»*f1k»l f'»l '-M4U « I 
AMI ll**<| *WM •( w—i ait a'i>iiia( kla 
k >•* IB M A I*i ml tri|t a«f*« of p»i uf« 1*4 
fr«** !•• I •ltaai«-l i* n I ki* »l 0|'«f>l. 
»i -1 •! Pari* IIH <1«• •( |> A l» : 
oaoui ii r KiMuutr. 
Kirrulnr't lair. 
| AHT I* Ik* Itf'a** IK>B 'k* ll a Ja<tf* 
I I mfcat* br Ik* l'*uair nf OifaH, I »k*i| 
*•1' al i>iikl aa*<k»a ■ lt*< Itlk >Ui of ikuk», 
a* al, al *a* *v <► k is Ik* afWiaaaa at I* 
<l*«nw«»«awor Urira>arlb*H* 
I**a all ik* nfki lilt* a*'I laaklaa M >•** 
IMiIm ka>l al Ik* Ha* »| k a 4. a»*. la 1*4 I* 
abaai • kaa4r»l a#raa al »u«l an I llak*r 
laa-l il<ail*l il Pulaal la ik* l.'iatlf of AaIra 
ac <tfia 
l*a*e4 al Paria. ik* Ilk ilay *f **i«C A. II. law 
UkUkUK II.CUMMINOA, Karculor. 
>»n«rr»lilf ill I n \ r v 
In lk*Tn«anf rt*ih*l la iki t Mialf <»l OlMtH 
tf Ik* y«ar !•?. 
TW lall'wta* || M af Uim aa r»al raul* al a<« 
r**i<Wal awa*ra la Ika laai af IkiMl fc* Ik* 
r—t l«? la kill* r..«anW la Tl a«lk< II Caap 
••aa ( »ll*ri«r of laaaa ft aa-4 Inaa *a IN* |«lay af I 
laa*, laa*. kaa tea r*lara*4 kf kia la a* aa r» 
aalaiaf uaoaiJ oa th* talk tar al iaa* iaa«, 
kf kla r*rtiArai* al ikal 4ai* aa<1 ana r*aaa laa aa 
pai4. ami** la k*r*kf glt«a Ikai if ik* aa*4 laaaa,ia- 
lrr**i aal ikarpi ar* a*» paM lata Ik* Traaaart 
af ik* tall loai. alikia »i|klara aaoalka ft a* 
Ik* 4al* af ik* «>aaita**at al aal4 Mil*, aa a«< l, 
af lb* r*aJ *alala iaa>4 aa will ka laltitai to 
^ay Ika aaaaal 4aaIbaraaa laala<lla( lal*r*«i aa<l 
cAarr*«. will wllb*al lartkrf a*4k*a ka aoU al puk- 
Im aaaitaa, al ib*ff«a*ar*r'( UAra la aal I kiva a* 
MiarJay, Uac.SiJk.taaa, at t«< a*al*el la lb* 
albftana. 
i!;!s { s Ii Is 
'!!£' I f" J* 
Wa K. HIM I t M lt»l. |IU |l al |t an 
».IU M. lau. laiaal. Mi III • » 
M r»a<arfraai, aaaaa aal lal 
m Vavtaa II. M |M II 
C M U«aa. Ik M. Uaaafem. Mo 7 M 7 ka 
IIIra* !»*?. turn. t« t aa 
•aaM, lira, !<■ I to I M 
K. B Kaal.taat M •• «a 
fruaaa Cvnafcv, knaa iaj lot aaar 
Ida kali Pari. UJ a O • u 
Aafaaiaa aulaa, koaaa lat aa 
Lbarrb M.. M 7» » 
O. II. MAIO^ Tuilriii n» utilk 
IWikal, H*fl. II, I'M. 
BOY WANTED! 
To Learn the Drug Business. 
F. A. SHURTLEFF. 
MOUTH FAUIS, • ME. 
WORTH GOING MILES TO SEE I 
WHAT 18 IT! WHY THE LARGEST 
1* 
Oxford County. 
AND IK PRi:E. WE 
CHALLUACiR 
———: All of our r>*n|Mtit<irii 
illl <k SfWlTT, 
137 MAIN ST. - - - - NORWAY, 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At U1WBK PKtCKJ thtn thoy Iwm Ikhui *»l.| for U«t tw ot\ 
Tin* ymr ii m ft Hitfht bfttwi**! th« ottMfftctom* Nmt y- ir t w.l! U % 
••TRUST* fttfun P*|*r« Iwrk U> lb« ol.l priMft. 
ROOM PAPERS From 5cti. up. Bordori From let. up. 
WINDOW NilADKH from Urn ch«*p«»t p'ftin rloth to th I • [>*i4 
\1»> Shft*l«M ftll tui.l.t r«*ly to luii; Hhwl«ft fitW» I %n I Inn» 
• | r 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
I>rtiifm. IWnt M«*li<nn<w ftn.l ftll ftrtirl.t uwtftlly k*pt in % Flll«T Clt" 
(>lt(J(i STORK PflBHOrtllTlOM 1mib.ii • •p*-Uity. our f%- ti« 1v 
loin# PraMfiptioa t»uain*M ia q#»nn>*»« I 
S. L CROCKETT, 
Registered Apothectry, • W3 Mtin St., Nor«iy, Mm 
ARE YOU COMING TO THE FAIR!! 
We ftro to bft*o one of Um 
aiWATKiST IHSI'I.Avs 
DRV AND FANCY GOODS — 
ever scon in this County. 
Wk hatn jnat nwirisl ft Iwjfr atork of— 
DRESS GOODS and TRIMMINGS, BLANKETS, 
UNOERFIANNELS and SHAWLS, 
C lj O A K S! 
Wo havo received from the Manufacturers 
the Largest Lot of 
LADIES, MISSES' AND CHILDREN'S CLOAKS, 
we Imva **«t bft<lt ftn<l they ftr« Strliab. IXi n >t » I) 
without rmllin*; «t oar Store »n<l artuog tlx lh»pla' if 
yim «lo not wu»h to parrhftMi ft tbiutf. 
Smiley Bros., 
129 MAIN St., -.•••• NORWAY, ME 
THE "ELITE," 
Is the BEST 
LADIES' BUTTON BOOT IS 
OXFORD COIIITY FOR $2.00 
FOMER PRICE, 2.50 
Thii Boot it mide of 
(iK\n\K do.wom, 
Bright finish, with solid innersole and counters, 
—AND IS A GENUINE BARGAIN. - 
WE 
Havo it in Stock from 2 1-2 to 7. D sad E wide. 
COMMON SENSE OPERA TOE 
■AT- 
NORWAY SHOE STORE, 
Successors to 
MILLETT «"> FULLER, 
112 Main St.. Norway. Me. 
10.000 AGENTS WANTED to tupply FIFTY MILLION people*1'" 
thr i.irr. »r "r,fc* 
BEN. HARRISON BEN HUR 
•"Mr •• .v»m*i»M«i o«f r«iM wim.io*^ »•**, 
• »M HtNNIWI. ImmihmIf. «»«• 
1 
•■€ Hot*- »««ii »« «H l» L H.. M ",H- -» 
FOB 
WATCHES, 
CLOCKS, 
JEWELKY, 
AND 
SILYERW ARB- 
OO TO 
piebcb b. „ 
4 Odd PtUowa Block, 
jbc Clcmocmt. 
"OS THB_HILL. 
DIMhlUftY. 
_ iwhm* Oil* n*ara«a« wr»m »t»r? 
*,7hl ■ •* a ■ kMMi 
— m««" <«•» » » rhrwM*oMi, 
L' ., |.w»r tf T p. a 
*y",,rm — tWt. *•« CimHii a—Mi. fai.r. 
mn1*"'*? « u 4- ■■ ii»n> 
-OlaJ W m »1* ••• S*»t' 
fwrytwilv win r» *«> Oo««»y Fair mi! 
w*t 
f r Mal«* Btq. «f (MMT, <m la 
|(VI iMl •••fc 
^ IWaa. of BaUlUKJ. wu a U« 
g.;; 
)(,>• WaUo IMU«|lll of KtafarO, *u 
»i rvi« :«»i »** 
Va L Gwwr of llamaoo. wu ti Pro- 
t\«%n T««»t«r. 
M r Kai«ht. K' l, of KiafurvJ. «u at 
fro-*u «%mrt T«r»iaf 
<»f lr*^jrt, la 
T 
H % fa •' a»1 of tlvMiti Part*. 
MTi ll U* BID 
* R Lapbaw. of A«««*U. U 
ffclUB* »> Ki W »» ^rfeM'i 
I > M«. n K.«i >»f N »rt* BarkfltM. 
tti*»i<J t'f'HW Cutrt lui tf«l 
Vrt K« t Wr'fHL of CmU*. *u at 
J % «r|ll il '*« la?a ImI «r^ 
||>i J 'Hi I' »w—my uk! «tfe, of Cm 
t>r* at Paiia a '»* .lav* laal wr«k. 
Ja!<* K % Fry*. of B«tb«l, «aa at 
fruaf aa.1 laailwtcy Ooart last «w| 
V «• Viv B at(ifU o.' Ma. 1«a la il<p 
r ti itV't Wji l1o« 
a for a f«v Jaya 
0«- ,tt# r »iaw»^» M H la a|«lv 
it yfUtktr't, IIn 0 f lliMiat 
R»» r K IlirJ** »r IMtroa. oeripM 
t*. BaMi*i paipu oa *aa lay la *i kai(« 
•01 * M •» » 
V a»! ¥** fraafe K llarM*. of I>im 
«f«t ia Wtw aat Tkarala? oatMr 
»»» » Hrl-lal Utar to New York. 
If aa r >ra M M trVtl f >rm*rlr of tk« 
;w-a •»: r • a >ar oa U* Lavlatoa 
< 
hi tw *p»at saalat ia t.i»a. ifci gaaat 
x' V •• M»a1 !>»««! a*« 
mm M«f 9 of CokMMt, 
Mim iwir »of Barllitd. wm it hrii 
M •- * Mim lrt.l|)ui «u r*rMrly 
MKta) «iU tba m Uanlllor 
ti tv II l> piruini 
!> ; ia Mitv*. S'pt l»ib, Ai«: l'*rban. 
<m>f » <»/ *T mMatk. M*>l M i*»r* 
*• r»rS«m »m»s* (o«i(Mi«oiofL*«i 
•; r»ra%« wV>, »arly la ll« history of 
t lit *%rm lot owaad by 
Cipi CVa* K p*y 
1 ■: ll i«>r >«li| ik* of iVwt 
» « %♦.•».»» tarty fur U)« two 
•art* vpt 21. |» tb« prtaary 
Mfcaal 
lir 1 K IIt* lr»r*^ uidrpi I'tW 
•%< %r » « MhM Wlk«. Art hi* t •!«. 
Haas Ht i««»l, aaM* t rmmth 
14MI H KaTUM. T*Mb*f. 
3>t« -«taa?ac tb* watb- 
•r. u- a. cr n> >>f uj oait*r> 
«paau*« j t* a •prtabttag of color la 
?«-« »»l •4*;»'wrr? *a«W ir« pattlac 
m\ n- f una* Tw or ibr«* 
• f<»4 tiittir, m< w caa bif« 
'My-xrn—. (la Uatw>l jiaamv oa 
MT V»« UM"« 
Attt lluai) ftalrt dl*4 la OiforJ oa 
loi'iti Tb* faa*rai will h» Md at lb* 
»• • " tb:* piar*. al um o'clorb 
T»-» •» iNr i| "4«it llMiaU V 
>••» ,i!* w a »»'•- »b« bn b*J u* car* of 
Ufw baa4r«4 ».| »itty ata* tafaau 
?»• >•» .14 !•»*- i i««>ur im»® >ry 
TV (i«*u *t lb* RaVtwl II »a** »»rt 
•»vr «~i m fnUt *^raia{ W» flat oa 
U» r R r»f», • 11 -%r HimI 
** H Mi* 
U* * 0* *par<aalt .»f lb* «)*Mca- 
c? •»*» lUr »rt *bart'»t! of Portlaad. tola* 
iaiv u rpicar*. at* a doabJ* portloa 
•aJ p» ■ ■»c.J it nrviWit Tb* irrtl 
(»•> > i is® trap of t»v>rt (V»aatt'a 
'•a •• i<iUf H*• M LkM of Kit 
tarv * »»«»r t> »»i b.o |ia* 
* *• M L xi*. K •(, tb* faiaoaa K >*• 
"<%•» MflMM • *» ■ !■»•» 'Mt Ta*o- 
:•« Mr Lt*.b* Iim op lu tba pr*o*at 
•• i • * » la captanag ibirtj artva 
b*-» Tv Mt ita* b* f<>aad la bU trap* 
N l • r»i«ra fr xa Puli ia*t ■-*» aa I 
» ita'Hf of hr«.a a»at to 
L«a* "t''iaaia(« ofu* I'atot llx«*. 
• n '4'a | all* ir*at*>1 tv *»tlw>r* of 
•at W* itia* oa Oafort ®*ar 
ttJ t* It 
»• * r » M 
li Ji U >■ W maw 
<K i«*: -n M»«« aa<i graaJcblMrva of 
* « • 4ba«, aaUad fbr Kir >;>«• 
vnbivHyt 
* •• «« i* a < raUai* of Haltb Col- 
w« J »n 1 for lb* paat ?aar bM 
ia' of tb* WpartaMat of Kb*tor:c 
m; 1^ Liuruara. Bttbv^utorp. at 
M- t »rt • t craitaala of Pblllpa Aa 
bi*r 
npui vltb Wa. C llijaowl 
kuI' ^t* ki«ur go abroad for a 
ota-ty »a ] travai. 
• x .. u,t va«t » co»c#rt *ui 
I *»• r« % T«-*!«r t**»M •' •'*» 
*—« »'.h» i>iu<t • •c»r. Vr« Fior* K 
&*"< • • -»ft. imIiiuc* Mr* B*rry 
au< •• a#r Mrfit** ft* ft to»eflt to Uw 
* Mi :ii Hcftwiia of btr ittln plftc* 
TV# • | t< c «r pfuplt ittk u opp-if- 
'»* i u r%r«xy hft»*. ftft'l 11 la p*f- 
**> 1 ... • lilt Ut'f Ipprrcui* 
V • !*«•♦» • «»m1 wtM (tolly 
•*' « >»iU4r uf IV. HM WUi fw» IMttlai 
«'■ IVt* ^ itrwtu. Mr* Bftr- 
1 '•wjfttorof U« |«l« ItMC lift' 
* **>r» ta in* vtll«f*. Ta« 
"•» rt IV.< ofb«r "WSrt 
♦ i( i|f rtaovnl *iih h«r 
>«tu« MM Hrl; t«v«lop*>1 ft 
'* «i 1 • i*ry t mi»< • 
-k • • of w »*.1«rfV coup*** fto-1 
Mto — tM k*r aiiktl «da 
• » p»rwt«tii| »tf ,rt. ftn l •»«■* 
"> «ft) i| MU| of vto MUi Kftglifth 
**» Mftty flftturi«c •v»wr*« 
* 
■■ iM of to ■itwtuftwctol ftlt> 
•' • tt. ftfty 1ft Ito W vliftf .ftfftft • of 
»eo«!r* »*j )a K«rop» Tto Altoay 
**«*•,! t. «KfJ to "OM of tlM t»«l 
"lU»- • ito >p«rftUc #m» 
" Tto 
1 > ft Tro<-ft »p.>«» of to •prrpu—«• 
:4 *c « -m iBftato, of tof ••••*. 
r iict, b«r •••y ft*<l 
('• •*• ftc-i of to • of taparUag 
*' r!i «• iii ptMftf^ tiftt It oitor 
•*" • a lark l&ftl tapfftoal qftftlltf 
" 
**ru»r .«ac»m'ftt of Mr*. Btry'» 
••ton m to |i?«i by p>aUr«, (M. 
RoOOlutlOCia. 
< Win L (OUT. 
'*» *" «!. »• Ik« il««Ui of IfrtW 
'•» H »'< • « W -«rr*» |» kM pt«M 
'• ** f »U*r In II • 
^ i'MtortBotin Jnunr «»•*■»»• *" "H ii.j mimm) bruiAvr, L»*»J»r 
'5 »•. *&•! it **«>•»• m la *• '»«■ •»!*• 
J6" **»W to r«c<«tiM Ua rttal, tfc*ro- 
„ 
Th*t lb the J«*t* of Bro 
'1"« i* UmptifM* cum «a- 
> • > Cr;»u. w it. L-»i4» baa k*t om 
umI b>«I (tetotod 
•** •*. *U *illla« V) ul* lh« lar%«at 
* • fu» ib« I **i of U»» U nWr »»J 
I W IV >»f«rvac* (HM H* 
* Tha it hi* }.»u •- caiiao 
**» l«t 'orth (rr*Ur • S>rim Is U» 
f*" T (OWtMt fl|llU(* Mldlt* 
• rt** M<f ^ '■ lb • pro*- 
o/QjO 4 ••••,*•• W i parvr Jo- 
'• »• to UaprfVMO tbM w» b»t* &• ro- 
ll* ,f» cb«n*ik«u lUoolvorf. Tbat m* t»f»- 
J «r bv*rU»lt ay apathy to tfto * '*( «tr liantwl fiMh«r h«I mu 
|| *o«r»tag ttirty 
* '«*r 1 » ;»f ,.f t.*>- tom > 
ui 
'O Uk« D«mti>1 
'or paNn uioe. 
V P |)r'(Mru , OoaalUao 
* H h'UM, w 
D. A Trrru. 
1 RoaoUUoaa 
IJit, I MM 
Im«hOi< Pm|I< 
* twTt!?**■■""■■ ■ «*• >"■»» •«* m-T * W l«| >i <«■■ tm -am*' 
M *■". «• «li 4 ■ ahrt»i II* ulliwm 
lJ/" *1 *» pw i>«m Wk* «aN fc* a • ■■>■« 
TV «ry a *•*»•pwrtw*. 
»* —J •!.*» WV-«a»J> 
'w ^ TUmi in II K 
THE BEAK BRIGADE. 
K**t Brown Bold 
Whrti tb* aaa c*u w»ll arroaa Um lla* 
w* ma» npKt fair w»atb*r 
Mr* 0«*mra* HUrka*v M.>*rU to laata 
la a f« t» w«4i vi ap«a4 th« winter la 
OiiKonlt 
Mim lUin Octroi! la qalta tick with 
tan* Mif. 
Il*rfc*rt LtitlU U ?«ry i!rk with 
typboid f***r II* ku h*«« *t w >rk la tb# 
c.<r» ahop t»J r*ia*ia*^l \ tmgrr tbaa b* 
oacbt at#r **laf aaw*U. 
Mm Y >r*ac* M %a«l«k* hut kh. Tb* 
•r#t fraa-lcblM la A W Maa>fl*UI'a fam- 
ily. 
Ura C 1' dark »nl fawllf bava ra 
larvd to S»w lla**a 
UrMDtrood. 
Mra. km* H-1 H#p>m-wr Utb. tad 
■ m bart«»l oa tli# lilt PaaaraJ Nrvln* 
aitaa4»l H? Km Mr. Hill, of W.at 1'arla 
Saacj I) T Wt «raa *wra la 1*11$ ab* 
fnarrl*«l WllUM Km— *ty wboai the bad 
«*a *«■«. tkraa a »w llvlac Noah S H 
»*i iMaatJ »< L k|»'i Milla. Nnrta'Mr 
tl, !»•.». %<*■! n Willar I O wo*a«t*d at 
Jalv 11. i»l dlrO la Haiti 
mntm Jaly t.» l«4J Mr 4ai«a lt?*« bat a 
•h »rt dlata*<*« tm« la* Im ra*»ra*, aa<1 
after kit wtfa kliwi lc» vu obtalaad from 
tb#ra v» aM aboat h-r raaataa. t»la« 
toaa4 la coaaktoraM* <jaaatltl*a Th«*r* 
» c -t ao »lh»r p a> la 'S* M'.aW 
•h*r» lea r»mtiaa la IU aalaral coadltloa 
tk» fnr m«biI 
TD« fhMt aith >a«h ao detractive au 
man qalta aalvaraaL K K W*at worth a 
P'IUUm ar» avariy a* (rwi a* ta Jaly an«l 
mark of kit cora la ft* ant<>«cb*<t 
Oar cora wu ktlUd oaly ta tk Uaf. ao 
that It co«Uaa«a to (III oat, ao I sack of U 
•111 (m noaaJ u.1 (vxa! 
tppln ara sack ■ »r» pl*atr tbaa ww 
'i[wrUl tarn ta >atba afo, anl a> tntr k*t 
fiw •art* fralt 
Ta* piuto ct »p l« s-tw th«a lt*t f*r 
«at qttlltT. tad, a* y«t, >ai ?»rj 
UUla laittratloaa <*f rot 
I) O nf Otakla. M'aa., artlw 
a* tkat th* wa*at t* p tb«r« la a partia 
failar* tbla ?*ar Ta* atraw «w w»li 
IM«a ao tkat tb*? M|w«Ui| a**>»at 90 
**»ah*l» p*r acr». la«Wa>l of wblrk tb*y ar* 
c*uiac oaly froia 10 v> IS, 1> tMlag ahoat 
tl* i'*rwt 
Tfcar* la ta oa*r {»r»la :tlja of b*>1(a- 
f> >«• Uta year, 4«atroyia« cora aaJ ap 
Ta* oU*r lar a a^k^or ah It oa* 
• all# k»okti| ta at th* alalow. L. It. 
North Kry^bur*. 
Mr* TV'mu Oapun, «bo hu S**a 
j M'lu la b»a.'th f»t aaay 
•»»«. >H»1 at tba h>m of h-r .1ao*bUr, 
Mr* I)«iur oa Ibt il(ht ul lb* 
iv.b Tn* f*a»ral •»rtlo*a w»r* b*kl oa 
lk« foil <«!■( Ta ««1»| 
TV LvJt**' AM m»l lb* 1* b with 
Mr*. IIii-i NUttu. Mu; of lb* nrni 
»r« w*rw pr»»»oU»1 fr »m tlto»lli|, Nl • 
goodly ronpiijt of litlU<1 (inU *rj >y»vJ 
lb* bo*plUilty *0 ^M»atifal;y • «waJ».1 io 
15m 
Urt J W, Tow:* ku rvlirvJ from 
Qr«nTllW 
M m Mi'io J>M la attoal.Dc tba 
iraMlf Una torn 
T*>« Birth Kill Cirri* h»l 1 Ita r#<a'.ar 
tf »•'. • -»k wttb Mr* Alvla J.iim. 
Mr* J >lti Hlia %»t M • Ma*aa Wilt) 
• '» rrporu>! lo tt» lapMrtaj It htalih 
Mr*. H»ali#y, fn><a X »*a SoHla. la lb* 
t%—\ of b»r ataur. Mr* Krank W <>y. 
Mr J >kn O. Riaifbanl, of tk* Toatba 
r»f«pfta oa, villi Mra Blaacbaid hu tw«a 
*Utlia« fri«a la la W fry*r>ar{ 
Hartford. 
Ka»>l M • ll«.*a Bra>l 
-*ry wjfkwl it U« Ka ll ••**, Aibvra. 
Maia«*. taring tba Htau Fair. Tbara.1a?. 
>-pl S.tu. a ma* aa I l*aly app*ar*>l to b»r 
»tl mm II >a %tw yoa ilaUr ll»Ua 
Mr* BraJ^ary (it* a lal lr* atari aa.) 
• i .ils«0 "for ll-a*«aa utt baa Uu 
dead ap(»-*r*>! hafor* »*." TS*» ah* wm 
• > of<rc<Ha« ab« tl»Ml faiil«l A fur 
miiUrt (mi a*tlM aa »«,-> aaali >• follow 
*>1 It tpp*trrl that lb* man wb» aU»«l 
Wur* h-r aa« 0«>r|* K ('kwilltf, broth 
»r toM'* Rraliarj lla v*«t w»*l IS 
vara *4 » IfUr b* aa.1 tt*«a *<>»# f.»«r 
trar* ira* ■ aw# to Mr* Br*.|t>«rT of b*r 
»>MI'r « >alb II* aty* k» ao qalt* 
1 at *w aol m M*r J*aJ a* 
Ibutikl b* *o AfWr ba r*co«ar*0 b* 
• irtrrj awhile It lb* m'a»* lk»a n lal>d 
la tb* rt(«l«r aray. aartnl bla 1m jho 
aa I aowiaoa a vtail lo bla frtaaKia la 
Mala* 
J «*»ph I Warworn aoM t« » ah«*p tba 
l»tb. to J C To«i( of Narlb Tara»r, for 
• IS J.**»pb tblaka It pay* to fca*p ab*»p 
If wool la low. 
Wont Betbol. 
Wa fcttr i.i« hvl aacc«a*lt« |..**ry 
laya. «luca u aaoaMtag oar froal Mtun 
cor* f.adtkr ta U* deMa, «Mb«r cat or 
T»« ■>!•( uf ii am tM wortb 
i*< • far callU r«M*1. 
I*jUI<m %r* Mli«( iom* bat • »t nut 
<u J«i. S«« il B*tb«l U ba;it| n Si 
oat* at prrMti 
ll»orj JiJIIm aa<l rial.? hat* bov«1 
Uj Vtraif, uJ tVara«-r Kaa.lall uin 
!!• aa a f«»ar r> >r** u«m thai Mr. J. bu 
!r »»a to l<>ag aa a tr*( ciaaa Wanitor. 
T4« n-Vwli at W B a*J oa tba f!«i 
faaniid l*at M.>•<)•* wit* V,«*.a r.ora 
• aoU H*m)« llar<l« a aa toacbrr 
A w Uruf«r baa a da* Ikrw yMr* oM 
<ra.J» Parbaa ball, T f«l. for aai* IIaa 
• >rfc«.1 aoa»* both alalia ao I tluabi* aad 
la fxfhrtlj «-atlr 
(u<aoft)pNJ f«t«r ar* r*- 
{wrtoj la Iowa Paopl* raaa it tM too 
car«fal la pro* i.!la« para w»t-r f»r aaa la 
«b ir faa.ilaa al ait a*a*aaa of in* jur 
Brownfleld. 
A ralbf »*»k. aaklag II rati*' aaplaa* 
aat for farm-re wbo baa*a«**t c >ra lo 
(alter. 
Hw*mt eora la a!a«at a parcel fallara oa 
arcoaat of U* fr»at. 
!»'. Kiattaao. (daatiat) la la town 
Th«r* la <»*• caa* of lypbol<l fa»«r !a 
tbt* •tiairlct, Mra Aalrrw Tbor*. 
Maay ar* »a!f«rta| froa a* *#r» colJa 
Mr aat Mr* Morrtaoa. wbibava b**a 
a*«r vtalllac baa* ralara^d bom*. 
Mra la'trvw Mania wbo baa b**a alck 
a loag i.aia la laproflag bal vary aloaly. 
Albany. 
Mr. J jba Oroaar baa bal a wry III tara 
an l Boar lira in a critical COfrtltloB. 
OfTta M P 3*1 pa la <jail* alck 
Tbara ar* maaf oa Uia alck Hal aapaclal* 
\y cblktrra. B ab of IKiur 
Cuamiaga' 
cblklraa a ad A L. Il>»lt'a cblUI bara r>*aa 
t»ry at* b witb bluwlf tiyavatery. Tbay 
in aoa Mur. 
Mr kicbarlaoa, of Arooalook foaaty, 
baa clattad bla nrotb-r la-law. J 
W Cum- 
aia«a lla tblaka tb* la'nira 
of H->a. Mr. 
Pataaa la tbal coaaty rwaalWtl la lacraaa- 
la* lb« lt'pa*>llc«a »ot*. 
I) Clark aad aoaa baaa Itlabal tbalr 
buaaa to* Tkoaaa M mill an 1 ara 
aoa 
laylag aa a>ja*ilactlo hrlai 
waur lo tbair 
uaa bona*. a gotal tblag 
Alfr*>l A aoa of Uaalal Clark, la 
Bt- 
laatllac Ooald'a Aca>taay al 
B«tb«l 
Mra VTlUoarbty Tart, of Lyacballl*, 
wbo baa baaa a rraat aqfarar 
for a long 
tla* <l|ad tbla ant liar aa«l wa* paaca- 
fal 
Wf ill Oaptlll a *ta)«at of Bat*« C >!!•««•. 
la al boaa darlaf vacalioa. 
Ha will taka 
bla a«lt yaar at Aabarat 
Ororga Groaar la oa tb* 
roa.1 aalllng 
rMilf aiad* clotblrg 
II. O Wi,v^r |a h«rvf*tla« 
aa aitra crop 
of ilaaa B*aa« Tfcay »ara aot lajarad by 
Vba fruit 
I* 
Oxford. 
Mrs Lary MiKw*, of Norway, 
former- 
ly of t&l* biwi, «i< 
r>«ri«d b»r» lui «Mk 
ti td V (t. formerly 
of Uartford, 
dl«d aaJdvaly Tbaraday, a(«d II yaara 
aad 
€ aoaUi. 
OlUtif IIhU bu liad i ptfilftk 
ibotk 
M • Naw*ll u l l«r »>«ur 
uJ duiblcr 
Indian wobki, ar» caaplag 
b«ra mailo* 
batldi 
Fr»J I'arrou'a bo batwr. 
Dr. Horr, of 
Lcwlalaa. >u cailad to 
vlalt bio laat 
v««k aa.l wkUa b«r« b« 
vialU'l ib« Wing 
fially ta Back Block' 11* eoMkl«r«d 
lb« 
•Jock la aack a alata thai 
tb« pa She braltb 
I la la ilHirr 
NIn llaaaak CWalty la vary 
alck at 
Cvra* Brvwa'a at Walchvllla. 
ikmua Hruwa la r*6alldlB« 
kla boaaa 
ila will add a bay alado* 
aad aaka oUrr 
;npr>tr««au 
J >ka Caadbuaraa aad family 
kava baaa 
I Uatiat oa M«rrlll Bfxtattt la»l 
li la a 
p r+autl p«ac« aad tBaf 
ka*a aaj >y«d tka 
Ufa la caaip vary mack aad 
bava Bad aaay 
vial tor a. 
South Buckfiold. 
Op rallyd* at com ahop ar« aear'r c.m 
claded «i ihU writing. Soma of lh« ton 
•Hlf'M «u nnfli to ttl ltd *l> 
h1 by tba r»rtnr ». 
Al«ln we fMd that tba apple rr«p la 
• ■all the wor'd liter Mil that Mala* ap- 
plea will t immaml a high prlre. Will the 
rvport materially tbla Use? The app'e 
crop la aSoat aa sura a crop aa tba farmer 
ha» after all 
We planted a*taral aarletlaa of »arly 
pHatoea la oar gardea tfcla aeaaon aad 
Had that tba Biaatjr of llehroa matoria 
tba earllaat bat llba Cluki No. 1 battar aa 
a (laid p lain. 
lion Oe-trge D IIUW altoeatea fit- 
In* a prn*ioa to all aartlvlag ei-aoldlera 
Whea oor Gfor(o hrcoiM Praaldaat tba 
laureate of the aoldlar can ba aafely la 
traawd to bla cara. 
Horac* Morrill, a dro**r, hla father b»- 
lag alao a druter, aajra that baaf aad meat 
a toe t wera higher la 1*3? than now. 
A■ W Sawyer l« an bhll; afflicted wltb 
rhramatlem or pUrartay aa to ba aaaWato 
labor. 
Factory haltar'aalla at factory for 91 
caata. 
Upton. 
Kvary <>m l« uii<hi to ftltrmt tba fair 
at Aadovar »b«1 tcconlia* to all rap »rU 
•oat of thaa will fo 
Haaaral of lloary anl Simntl Kivm >o<l'* 
frta»«ia t«f» ih-tn a aarprlaa partj U«t 
aaaalBf Kr«rroM #B| »fad tbataaalvra 
»»1 WaM «w«f wall pl«ur<l 
Frtaa<l* from M> ilco ara flatting at Wil- 
lUHtrtfoola 
Wa aaw VT C. Aklty hnlJInc on to hla 
faca fwUHiy. Ilm that tooth oat Wlit. 
Hwbron. 
Prof M»oi1f of Aahara, ip«at San la? 
•Itb hU rnotbar. Ill* acho>! op#n»l oa 
M »a tar 17th. 
It-Mr. T K. ll«H«a anl dt'ighW. M'. 
Wa.1j* ami *#varal otb-ra ara attaa«1tag 
\ -. u-iiUoa at Baokfl MIkll 1 * 
Mr. S y Bachat tar who ha* baati h*r* 
for tba p**t two waaka. urt for D >*toa 
Wi«1aM«Uf. Mr B%cbal-1«r think* Wal 
lac* Caahrata ha* tba flaaat 'trial bora* 
la tba plac# an.I that M « Faanla l« gat 
ttag to f»» qatta a bora* woaaa, baalllng 
"Htalf u frarlaaaly aa bar fathar tloaa 
Hon* pl««a of aawt rora bar* ha*a 
Wo antiraly kllla»l bj tba froat whlla 
otbara but Wn hat Itttl* tajarmt. 
»'tiaa II |)nl(« aa>l Mr. Llacola I 
<ra 1a«t<-1 h*r» laat coram*Bf*m»at, ha*a 
#at«r««1 Oolh? l?alv*ralty tbla fall. 
K t Qiovar't aaw boaaa la btlof p*aa- 
t*r«l. 
Neirrr. 
Wa ara la tba aklat of a a pall of arat 
waath»r which bUm it ha.1 for harvaat 
l"g L >ta of grain la Iftag oa tb* kr.»on.l 
0«»r» *n l h«aaa tajar*>l hy tba froat la ha- 
lM flalahad ap hf tba Wat 
A fovl Bianv paop'.a <>• tba atck llat. 
J. W KUlgoro la aaff«nng with aclalle 
rlkaauua 
Mm L«ar*ac« Haarla an l Mra N, K 
Bakar »r- hotb qalu alch 
North N«-wrjr aawtag rlrcla mat at S It 
Wl l^ar'a Thar*1av of laat Thara 
«u I|K] attas lanra ant as aaj >?ahla 
tima Thira-lajr of a*it waak tt la ap 
(*>lat»«l to maat at X H Bak»r'a 
potaw»»« ara rutting t»alijr la aona 
plara« Karnw* will roaaufi dlgglBg 
ti«araaat a* • »>n aa tba waathrr claara 
ap- 
Orarion. 
L-tat, "trara-l or aloiaa. |1| of oar haatj 
tlfai aaBablaa; tbla la tba flth <lay alacr 
•aaablaa Jlaappaarail aa<1 *o trara of bar 
»rt; thrra ,la*a of tba flra It bw rnlna,1 
ro<»r» .»r !a*a Baarly all tba tlw*. 
Maajr farmara ara aarf anil »□• to baa* 
tba rvtara of fair waatbar. M«ay of tbam 
ha«t crala atamtlBt wbaa a# hal tba graat 
froat an 1 It wu marb >1an%<ad tbarahy 
V irrat part of tha train that hal aot haaa 
rat hafura tba frwt ta B >ar <>«t a->ahlB( la 
Ibla loa( atom haraaaa tbara hal BOthaaa 
»aa an<Hif h to .try tba (rala 111 to aUira la 
Iba h«ro 
Tha tratallat la varr ha-1 ob accoaat of 
lb« grth' aa »ant of na<l 
Dixflolil. 
M«ch ««tMt AO t *till It coailaa** to 
Crw* S Harlow. K*<( .aad wife retoroe.1 
lo Dud-, t Krtlav. Hrpt ;•«» 
^ » Nsfl I Mil Aft al Wel.J 
I' >o1 « >ftnt th»m*»!*»* 
C >ra (ifUtry elo»*l Tc*Jtr tboith ll 
• r> »p»1 thai || win atari a*am la a mrrk 
Mr. Murtr* Mclallre bu tpoM » 
l»»r? lUitl* it lh« plic* forowlj owaa>! 
I \ m Marak. 
Dr. MtarteTiit bu moved lito Harlow 
»lwk 
We liateaed V> a »»r? able **rm>a la«t 
s«»1«r t oar pa*w>r. Rev. Mr Utwllng* 
■»a*>>ect. lb* 
Wilaona Mill*. 
It all!! coaUan*« JiM a* 1 wei walker 
naklag It qalt* oa dtffl*ait K-tiisc grali 
»»1 p»lat •-« a* II wa* th* hay 
Numt«r I'lla*, of B »toa, ial hi* frle« 1 
I'erhtae are ap or. a «p>rtlag an<l ramping 
>at toar, T. M Fllal an 1 K. A. Y >rk 
laiW 
Kraak Fllai *u la town maklnc brief 
all* 111• aleUra, LUlle an I Little, are 
ap vlaltlag relative* an 1 frteada 
Mr. an<1 Mr» W I) bale* an I II W 
I»rT 1m of Maa*(|eM are fiMl* at V A 
K.tai'a Mr Filet la etlll na lb* alck llai 
C T BartUu haa W« ap 
Oaa l<>c«lag era* haa goae ap an 1 «apply 
i>*rna are bow o« the rual. 
K S Il-nartt ahot a hawk l> M) 
Ilia «la(« tu-aaurlnj from Up to lip 3 ft., 
: I 3 lacbew. 
Hiram. 
Mr Nathan K aball a fora*r Selectman 
>f lb«l»M of lltraa >1led H-pc 7ih of 
a*- ant li-flrmlile*. II* au age.l 
»*v>«l "♦ Vara ||a haa been for man* 
tear a an tBitealrlwa, worthy farmer, a 
m<kl«l Chrlattaa rHp«cl*l by all II* 
laavea tw ao«a an I alt daoghtera 
Mtaa Miaala U. UtStitM haa (oaa to 
Meridian Miaa to leach a ral««lon ach k»I 
Mr G*orga W U Id p»r health 
Mi«a Emily J Baraea la poorly from the 
> V'eta of typboM fever 
Kil C an 1 family ar« flailing la 
lltraa. 
Mra. Johaathaa Wllaoa of Sweden la 
vlatllac li»r «•»«, Dr. Ofiarle* K Wllaoa. 
Mi a* Thini Bock baa reiaraed from 
MaaaacbaaelU. 
North-W*«t Norway. 
Mr. ao-1 Mra Packard weal to Mechanic 
Ka.la H-pt llth to lb* faneral of Mra 
PackaM'a alece. Illram MerrlU'a Jaaihter. 
Mr K.mt of \ir>aay la al w irk at N. W. 
M»rrlU'a flalahlac off tha chaa'tera for 
•wd<rooma aol maklag Improvement* la 
lb* law* r part of the bona* 
Mr. Jadklae baa gmial lain iba rent la 
lb« fa*** boaaa vacated by Waller Blabaa. 
J M. Holt ao.t wlfa from Aurora, I 
ar* viaittag kla brother Daalal llolt aa<1 
>»tb»r relative* 
Mra, Olla Martin an 1 Mra. Wbltcoab 
from E vat \Vat« rfor I mad* aeveral calla 
oa old frleada la thla place laal KrMajr. 
Baat Sumoor. 
Hartford cattle ehow on Owl ITib; Nam- 
•«r »!>o* lot yet deeded 
U v Arnold l**!rn«r of ()ii<aoat arrived 
on Wedn> • Uy eee to vltll hi* brother Ira 
wbo at tbW (lit* la J3#t all««. Mr I'aliacr 
ha* o »t vUlted Mmaaer for m«ay yearn 
to<1 will aooa be tbe only oae left of a l»r«e 
family of the H«f. J teeph Palmer, wbo 
many yeara a* » lived and preached la 
Hnmnrr Una by oae the old land mark* 
are paaelac away. 
Larloa Packard of Aabarn ha* recently 
ptirrba* d three wood lota and baa a crew 
chopping on tbem They are altaatad In 
Hartford aear the wcetera boa ad a ry. 
s K. StfUoa baa takea the J >'» of bant- 
lac the wood which will "■ >aat to arvar- 
al thousand oorda. 
Joalth T Htetaoa aad daachter, Lllla 
y contemplate a trip to Iowa thU fall. 
Ilia aon, Herbert K reeldee there. 
The old hackaey-d espreaaloa of the 
democracy "We'll heat yer aeit electloa." 
alwaye mala la the writer ofcalvea aack* 
lac aa<-h other'a eara It may affir l 
a >m« 
temporary aatlafaetlon bat precloaa little 
fatualng aoartahmeat. 
lutora. 
E*at Hebron. 
H. K aad D. K Keeae have loat one of 
their beat boraea by laflamatloa of the 
bowel*. 
BeaJ Wataoa aad family bare moved 
back to A■ barn 
Mr* Kdlib M B*rry of Caatoa la vlalt. 
lac her father, J. E. Boaaey. 
Mr*. C. y. K«madell la preparing for 
aaw teeth m Or. B haa again panned 
nro'i.-1 J» ar« an! th-re are *.•*>:*! 
eofllemplatlac engaglag Dr. B 'a aarvlcaa 
a* ha la coaaldarad by eiperta to be 
maater of bia baalaaaa aad hla work will 
«tand the laat at "llva aad let live" prtcea. 
Sweet corn haa farad hard by the froat. 
Fryeburir. 
Mr« WMin*7 »d.1 «Wu*ht< r Ufi Prllay. 
U.b, (or Matron* wbtrv lh»f will pan« u« 
• 'aw. 
Thrrr •« • hayrack rM- Frtl«r 
».» Ibr ramp of ('baa Ntr« at of flimton, 
who wlib another frUn.l hu t>.-«n c amp 1.4 
b *r lb* p>»q«1 »al C. II W»lk»r'« 
Mrs J. C 0#rry an<l»on ar« vl*ttln«r b»r 
family at L*wlat<>n. Mr 0«rry ap»ni Sun 
>1ar wltb IhMO 
H*v»ral att*B<1r<l th* Htat* F»lr 
Mr P. Shtrlry roachari h»ma 
m«til (rum bin aUj Id Naw Yurk noU 
Brooklyi. 
"l'»t l« J>bo Smtlb" rr«rhr»l bU Wuh 
MrlbUy on Nuo.Uf, ftOtl rec*l»n1 hU 
frlfn 1% lb# aril day. 
l*thr baa |Oir bick l-t lb« ImII* 
tot* of TtrbBolocr. 
Mrn. F 8. Yr>»\ ami Mm M C. Crocktr 
»f PurtliKl, nr* il the Fr?**or* llmw 
f.»r 1 hw *rfki| ilia Col. ParrlogtoiT* 
family. 
Tbo«iM S Hiih*r atartcl Thursday for 
Lark, Wyoming 
Mr. Mark Is •Blargtaf tba ntlan room of 
hU *lor« 
Mm. Ilr«.1«h»w anl <1«a(hW ofOraof*. 
M J ao.1 Mim Br»w»W of Caahrlrigr, 
ar« h «ar<tlng at Mt«* II F OklflNi Mian 
ItraWhaar la on.lrr appolBtm*at a« mla 
•lonary to JapaB bb I will W*va Ib« foOB* 
trr nrtt m<»atb 
M m Valarla I'nga h<« r«tura«t to Mai- 
lt**. 
Dethnl. 
1Mb* I U a«'1#r * eload ThU la the 
rltfhth day of cootlaanaa rain, 
Tbt core fi>1 <1«r la rale*4 an 1 potalota 
>a l »w ir tun 1 ar«- r itllng had> 
A U-adng haro put ap av.nt oa»- 
f tarth the u«u»i am >ai i of awwt core au.l 
IMH 
8 I) A J II Phtlbniok ba?»thr*a hand- 
•Irwl hr».j of catll* b<»atht In Varmint, 
that lh#f will bav* f.»r a*U la Batbal tha 
IIrat w*k la t):iob.>r. 
Kl W llarkor dalmt t> htva tha beat 
pair of II ireforJ calf <•< la Ocf^r t Coaatjr, 
far 
tpp'ra art very »'»aq lant 
Moch cra'n la ap>llo{ la Ibt fl-lla. 
aom* at%n.lw< anl other cat dowa bafora 
th« rala 
aiintu.a iuiivui 
M F«!kar an l daachl«r fr>m A*oa. 
Ma*a ir« vliltlar at M mh K J»*»*li"a 
Mra. C M K-mail of Eiat BHbrl U 
«UII|b| frl*ala anl ralatlvja 111 ll»»t»n. 
K ltM n>iahu (>aa l» VV.-«t t'arla 
to flail frleada 
It Bran an I wifa atUadad tha Aadotar 
Fair tha JOih 
K llolt an I family ara as »ot lo ratara 
to Kanaaa 
Taa wriur baa laUl? hal for a gaaat 
Mlaa Aanl« llowa of N J. 
N'tt Ctrtla maaU ant Tharadij with 
M Karwell. All lafltad. 
E P. K. 
Bryant's Fond. 
l>i*1 la Mlltoa PI. H-pt lllfc, At •! fHt 
ham. a(»1 ab»at » t Mf< PNfett III al 
wa»a raal t*d la **>.!«•. k until laat 
•pfltj l|<«l*<vhil th* rrpqtatl >n of 
*Hag an b iaMt maa amtag Ma towaam*a 
an 1 a#tgbhora Th« fon-ral a*r*lc» wa« 
r >n1art«*1 b? It »t AU*»n1«r lllll of Wot 
I'arla. on th# AV.b loat 
Tha wlaw afhool will b« taacht bjr Mr. 
Mn ON >tt tad Mlaa Kffl • Wiag 
Aa rtt#sa|o« la balag a 1 d*l in tb* print- 
In* kH r« Mr (''!*•» Intanla to aa# 
• •ram p »w*r In hla Ji»b ode*. 
Norway Lake. 
C A MU?*aa la aiopplng at h ira» agtla 
at»r qili* aa nt#».la| t »ur abroad 
0»>rg« derrick I* ami at w »rk oaC. A. 
M'^aen a larg» SaiM'nr 
Shod b«gla« h«r« a-it M»n1*r th» 
.*■» h It la to bataag&t 'iy Krana Itartlrtt 
of N »rw«f 
kara an I KU#a l*artrl'i|« ar# vlaltlag a'. 
llM '*^*r'a. Naaaal* Prtrllfa'a. 
Uw Kr<tat ant wlf# ar« flaltlat bar 
alaur M'a K T Orwa 
Porter. 
II*1 wrtther for hirrmilng u thle wtrm 
w»t w*ith»r Is hid for tb« crop*. M *ny 
ftrm»ry hi*« grila rat *n J »«t in the 
ttirm I tappiielhli will hire t» c » for 
th« lie* •Uirm 
Mrs. A'fla HMal-y l« <iillt elck. 
Th«y hi»e c »nn "i 1*1 * etrlat of m *t 
lt(« it ill %'* h »' 11n* th*m 
llf Mt 4lO 1 I !• W ««kt 
Oir|> « critic frt-o 1« *m trflif i> 
pick ap i cram of c »<nf »rt a >« ml t&ta 
fr»o ii« U'« drUii i cirr*«pii< >i'. 
»f tk« Ar|«« rli'n« »lti try <»• oar U «p 
rr«-nt«ilv<i Ditlrlct Tm f«iri i| th«y 
ta % I MJ m *J »rlty It cm |i»n 
t' n »«; oat hllf. IVVf tm» p*opla ir j 
tbinkfat f>r tmtll fiftri 
i> Bid *nibrr for th« falra that rov« 
S; baprnaat w*»k Oirclty frt.*n !• Ilk* 
be birdt will •<»•'» ha g me. 
Eant Waterford. 
i|«p4 »t>l of B nt >n mide Lit 
r •«•!■ L M S(B lir«>>n • flytag flilt Mo®, 
diy 
A fl tck of .-tghto-n hen h««o wu m«o 
ofertb* Bik»r firm 
The Coi|rr(itlniil Circle m*t it Jinti 
Cbirnttroc'i Wr,io«Uiif. A larg« com- 
piav m l i g > > I tin*. 
Mi«t L-m, Jiajhur of Whitney Back 
of IbU plice. id1 llrnr? Kr^aiin of s 
• «i «»r« mirrH it N K«ir Ui Mia by 
k v. M •• tngtli. 
M B Wirron and limlly of Welcb'tlla 
ware lis H II ill'a lael Wavk. 
North Pari* 
Mr KMIufwotil It c*tt nf oat Iirg* 
•txkof^rf ale* IiuhIh for hit cint- 
>1 >(• from the I in 1 of Mir Me 4 KotW. 
Mr. KUIagwiol mik't eap*rlor caaldog 
in I rto i« r**Jy for th»m 
Mr* K Ittchirdtoa It f#ry tick; typtnll 
fn»r. 
Mrt. John Y >0«g bw m)f««d Into B 
FMd'i r*at- 
S J PethmiB hit baen hinting rrx-k 
for » mldlcg a nrw dim 
J V (*hli u It helping llirfrtt llroth-ri 
fir* for their Urge atock of hora«a tbli 
fall. 
Ofar a.ooO lb«. batt«r w^ra mide it 
Writ 1'irlt Cr#im*ry la Aagrnt Th#y 
• rff glfen tfco» 1 pr«»talam at Mtate Kur 
on prlat butur 
Mmod. 
The froel ofliil w*ek wm oaa of the 
hirdrel for lb la hikio of tba yaar that tba 
paopla of tba prvaaal (»arritloa rin ra- 
m-ot^r. I do not think thrra will be an 
rir of r«*lly rlpacora riltail In Mwoa thla 
fair, or lay rlpa haib*. 1'oUloea irr 
atarly rlpa an I will aot t>a vary ba<lly 
diaif*d 
Mrt AilJIa Tylar bn ')••«• a flailing bar 
piraaU at North WiUrfiM 
Mra. Batwall bia (>a«o flatting at II. 
Ilutchlna 
Mitt Nallla l)«an la mach haltar. Th»r« 
ira do aaw ciaaa of dlplbarli la toarn ao 
that all fira ara bow alliynl 
Mr* Hirib J. Nlaarut of H>uth WiUr- 
f 'l. bubtwa fttlllag at bar fithar'a la 
Mitoa liar bailth la mach Improfad. 
(Thaa. f. Brown wis drawn la Jaror for 
th«» OeVihar Urm of coart. 
H O Orovar la biallag hit poplar to 
Wrat Bathal. 
MiIm don't tike fltb huh 
It la no aia to aiy laythlag ahoat tb» 
waatbar for It la iboat tha aaaa all oaar 
tba conatry; oat door work la alawat at i 
•Uadillll; barf acting la Imptaalhla aa 
thtrv la not much 11 <1 Sat dig potatoaa 
Th# awaal corn foddar la all rotting la tha 
(Ulda. 
1 nolle# a mlttika In tba ratarn of fotaa 
oa tba CoBtUiailoaal A<n*ndmanti from 
Mia->n Wa tblak wa know bow to fot« 
brra and want to ba a«t right. Tha fot# 
aa citt, drclir*<1 lad r*«orda<1, wit on 
tba imaBdmtat ralatlng to tha Htata Traaa 
arar waa yaa, 19 fotaa; la ralatlon to an- 
nail aaaaona waa no, 31 voUn. 
Miay ara complilalBg of loalag aheap, 
bat where they go to la a grant myaterj. 
Denmark. 
O«ror»r Thorn m. a oallva of tbla Iowa, 
di«wl la Portland M«pt.l9ib, ngad ahoat 40 
ytiri ll« baa a alaur aad a mb«r of 
t)Mlb«r« living la thl* town. 
Mlaa B* II Hill of Lairrvnc#, Mtaa who 
baa bwi al bar aanfa Mra. Jotn' for aav- 
aral moalba baa baan callad bona by tb« 
aafara lllaaaa of liar mother. 
Baalaaaa al tba corn abop beglna to 
alacban. Soaa 975,000 caoa bar* b**n 
pot ap aad tb« aoonnt will probablf ranch 
300 000 Tb«t *reaw part of It la la good 
condition. C. B W hidden wbo bonibt 
tbn atora of Mr. B«aa la bnllJIn* a atahln 
and making cbangta and addition* that 
wlU glvn bin a rnnldanca and atom. Tba 
Maaonlc ball la In tba third atory aad If 
Mr. W. |«ta tba poat olflca aftar nlactlon 
ba will do qnlta a Nulnaaa. 
l,aka aad V. II. Brown of North Brldg- 
ton wbo bava bad a branch furnltara atora 
barn bara raaovad U to Brow all aid. 
Buckfleld. 
Mr* C P. Hoy*. of Lowell, Mim I* 
tberalaw, M'a. o *llle II idibim. 
lofant child of Mr ant Mr* Kagn>« 
Gardner dlad laat w*»k of leflmatlon of 
lio »»raln 
Oxford Baptlat Aa« elation hall It* alt* 
llalh annl»«raary wuh lh« llackflald fll 
lM* lltptlit third, Taaalay, Wedoeadajr 
aa<1 Tharaday of la«t w«*h. Th > ra»n? 
• ■•I tnu lil) a tfo.*l alUo l»iic« «aa ha t. 
U-y. J II Barrowa wu cboaea arxjara 
|*f • n1Itv (• M*j >. "f Pn 'k A 
f.<*taru of ihn occmIju waa lb* 
•ln*ir< by »•*. Mr. Lamh ant wlfa, of 
Maw York. tb« ih iI oftb«a* 
aoclatloa will ►*> with the Baptlat rbarrb 
la Canton the a»roq.1 Tuea.Uy In Heptern 
►wr of m it yaar. 
Mra ||. II. Ilatchlnaon baa g<>o* to 
Lynn to apegd the winter with her aoa 
G-orga II. t'aahman will orcapy lb* 
rraUlraec of Mr* llatcbla* »■ daring hat 
ib«< ar« 
M**« M«ry Krancla Hrlitcham, of Cohaa 
art, M«a« It lh«ga'at of Mr. an 1 Mr*. | 
W. Nbaw 
Th« corn factory la atlll la op-ration and 
the pack will ha a ffeneroaa oaa after all 
(Torn cam* la Hatarday aa graen and nlca, 
th<>' not <|qlt« *o full, aa In any year. eon 
iff from the higher Ian It. wu not iff-ft 
ad hy tba bard froata of HepW-mtor <Xvb 
an 1 7th 
That Democratic alctory of N'pum'wr 
lOtb wu Ilka th<* Ball K<J« vltlMtai of tha 
r|til war A f«-w m»re of them WMli 
hate annihilated oar armle« 
Lovell. 
Oj Tu<*a.1«y a bora* belonging to Cllf- 
fori X K*«tmto ran with tha carriage 
through tha tillage •rlfelnz a atoaa ■ >«t 
at tha corner of K M. V •«'• y«r<1. Tha 
ahafta were broken aa<l lb« carriage o»*r 
tarn<*1. II* waa caught near tha cbarch 
wlthoat farther damage. 
Ob Thaaa.ity afVrnoHi tha H*publlc»na 
rriNiilMMMilnlia 11 
in* tha turn-# an<1 pirtralta of tbalr can 
i i«'.« Th« flag i« i) '>y I feet Tba 
K#paMlc*aa of tbla town f«al that tbay 
ta*e ma 1e a g »>1 aviwlng In loer*aalag 
their ua| irlty of 1* la IM< la Si in l«<« 
X -w vouri coinlag of *g* aa I Ilea >:rata 
changing are th# ciataa 
Kant Bumnor. 
Mr. Ir* Pt.m-r. (aenlor), ilM on Krllay 
night Mr I'alaiar ba-l long b*an a «n»ra- 
B UK rvmh iqI a w irthy 
an 1 reap*-t*| r111/ n 
M'« Kllia lt *lg<l in la *ery f.wbl* and 
oot rip*cte«| in live hat a ahort tin* 
Bat few of oar »,• |p |tf f—llB. 
•LOCt'M 
Roibury. 
s M Locke ha« not aear-l from tha hear 
that ran away with bla trap, hat ha ba>1 
tha good fortune to capture another oa 
We In-a.Hy ||a wta fart oaa an t tried 
har 1 to br<>ak away aa tha otbar oaa ilM, 
f»at be h«.l a trap with htm »<ji»l to tha 
"oaa h ire# ehay," an 1 ba hal to atay aatll 
Mr I. (llaptf-ha-1 bltn 
Tha |,»o/ epellof weath'r atlll contlau'e 
Htaplea u trying to .trite oat hla piplar 
tmt th- waUr la rather low. Tha raar la 
at J I. Waak'a place 
Rumford Cnnt«r, 
Tbl« p ara wia greatly ajrprla-.l oaa 
w*efc i(i |t«t Matar lay oa learalag that 
Mra Narah J Walk«-r hat c >nmltu<t «ul 
rltla by haaglag hereell. Mra. Walker w»« 
a la«ly la good clrcanetaacee an I baa II* -I 
with her brotbar. Mr J ie«ph llartl*tt for 
mant t ara II ? M' RlfdM MWlMtld I 
th« fcneral eartieee, which w#re hoi Ira at 
bar lata h nn • Taea lay, N«pt#mSer Ivh 
The if*»r« fn«t« hate caiae-t a damag- 
la thla town af $10,000 an I a«ay tblak 
lh» eeMmat# ehoe't kg placed h'gier 
m « i.» i » Cfcipati, of Oifufd aol( 
h-r alater t):it«. of I'yt| »qth. M %a«., r» ; 
r-ntly tiait«--i iba bom* of thair rbtl-1h'»-»<1 
It baa »H»a flfty-foar yeare alace tb*y left 
tbla town an I thara w. re only three par 
• »oa la loarn that they knew, Mr, Phaplln 
Virgin. (' >.a .n A'<'> >tt an 1 VIltN W».iU 
Their father ua»t to carry oa tha railing 
anil rlotblag b«a|n»aa at HainfoM Falla 
Oxford Unlver-alnit Ai«aociAtion. 
Turn wr«ih»r laat vv«ln«« Uy m train* 
I •»>*«. I ratbrr unpropltloaa f»r tba moating 
Of Iftr Olford AMlKllIlM ll bfct r«l0r<l 
•loftily for two daya. »d.1, iboufb the rain 
m 44 Irst lftrr«. Wta llttla promlaa of 
avaabla*; (Bil tb« nna'Mri of lb* rw#p 
tl « comrani~», tt th« 1'in* II ill 
charcb, MdN t^at tbalr IMON would t» 
light Hut • c >o«Mrr»bl* Bunrwr of d»U- 
i%Ur» anl vlaitora t »iu» tbroagfi tba nrn l 
•u l rain, an I tba ma»tlaga wara all wall 
IIInM 
Atalafrs o'clock W•dneada? foraaooB 
pUdlMTflM l Rtf W W. 
HjiIUi, of Taraar Oaatr*, preaching a 
th Micbtfal a»rtn >o oa "I'rayer an 1 tba law 
of ca«aalloa.M 
Allr. N.|i m-UIn,; of tha coobcII of 
d«i*gaiea waa bald anl a commit!** cb«»ar a 
to arrange a programma of lb* meaUaga of 
lb* aeaalon 
Following tbl* «a« a ••rm •• by Dr. W. 
K Krroch. or Tararr, from tba wit, 
Wiirr«f.ir* l>y yo«r fruit* ya aball kao* 
tbrin 
" Tb« apaakrf appllad thl« 
•aylag a* a leal of tba dltla* baraclrr 
aa I rngagrl In a Innoaatratloa tbat If 
0 »1 H*ra according lo lb* lawa which ha 
baa (Ivro m-n for tbalr mldanca, b« moat 
ba a forbearing and merciful (i.id. 
A mating oftb# c IQBCII wm h'lk! at lb* 
r| m <>f tbla a-rtlc», roatlaa oa«lB«*aa tw- 
lac tran»actad 
In It* affllsi a aar*lc« of praia* and 
»«g wm lad by |).*a 0-org* S trout, of 
tBSira. followed by a preaching aertlca, 
a l'i •• fin tn if Iff (' \ II11 |N| «<f in 
»arn Mr llayitaa'a aa*)act waa "Tha 
daman la of lb* b-aM," an I bla tait th« 
• or la of tbc p«aliaiat, Mr baart ao 1 my 
Saab crlatb oai for Iba llvlug Qti" Afur 
aboviag Ibr ualferaallty of ibla deaira of 
iba baart, tba a|>«akar proc«r.|«] toibJ«, 
la bia «■• >') irot maaaer, what la the 
character of Iba living (J kI for which 
baarl an l (I -ab cry out. 
A praiaa a*rvice at 9 o'clock Tburalay 
raoraiag waa led by Ktv () P. Alvord, of 
Kr»» *>org. 
A m-atlng oltbaouncll cb>»a tba fol- 
lowing offlcara 
l*r«al<l«al. lion Ablnef Carbarn. « lerk, Il*v. 
o t. Altor l. •( riri>)>*r|, I'fi-wtur ol (h 
raaiooti fWruMin, Hp v. ». r. Ilmni 
Tbafa waa >n*i lrf»t»ia illacaaaloa la ra- 
Kard ti continuing tba ftrova ma«tla«a bat 
no dtflnlU action waa takaa, tba mttw 
baiatf If ft to tba illacratloa of tba coin 
mittrr It waa dacl.UI t-t !i lt > 
lac uf Iba aaaoclatloa aait jraar at 
Macbanlc Falla. A voU of tbaaka waa 
rsua tal to ia« p«>pU of Parla (or tbalr 
boapltality 
At II oclock a pabllc aarvlca ««• b-l l 
with a cool aarntoa bf Mr. Ca«bin«a of 
TafU Divlaltf Hcbool, oa tba aatj««*t. 
•'L-t your Ikgbt ablaa." 
Tba cloaluc maatlnf of tba a«t*aloa waa 
bald Thura lajr aft«raooit I'raarblBC by 
Kar. Marloa Croalvy, of I'jrtlaad. 
The Oxford Baptmt Association 
Tbe Aaeoclat on met with tb* lluckfl -Id 
Baptlet cbnrrb, Hrpt tf-JO Tbe w. * 
belog tery nnffteoreble, rial f«w delrgttre 
w«re In attcodftare'tbe flr»l d*y. Tb»ra 
vu a fftlr attendance uu Wedn»aday'a 
■rtUlll. 
Tbe .%««<Klfttl »n or«an<*ed with lie*. J. 
I! Harrow* of Buckfltld in »lrrat >r »n 1 
IUf 0. Mayo of Par I a clerk. Tbe a »clal 
ra «Uoia were vary Interesting, an I m>t* 
cbaraiUrU «d by tne Holy Mplnt'e pree~nce 
an I p >w«r, e«p#clally tbe oa« «t tbe cloe- 
Inc ereelOO of tbft Aeaoelatlon 
Two paatora bar* left the Aaaocleiloa 
during lb« pftat year, Raf. W. II N Vea- 
lr«a rrmofltf from I'.rn to North B r- 
wick, an 1 He*. O Htchardeoa from North 
Ltrrrmore to Rutland, Vi Two ha*e ea- 
terrl tba Ae«oclatloa, Ka* N 0 Kraacb 
Battling at Taraar, tad Bro J M L>ng, 
a recent graduate from Newtoa, aetUla* 
at Caaioa, where be will be ordained la 
tba near future. 
Tba annual aermin wa preached by 
II- t J. II. Oftrrow*. Text Mvb Pealm. 
lz.h vera*. O'.bar a*rmone war* preached 
by lie* br< thren A. Hayder of North At 
frit), N O Kraacb, J. M I, >ng and O. 
Mayo. 
Ha*. C K Harden «p >ka la tb« latereet 
of tba Maine IIaptlat Conreatl jb. Kif. C 
M Kmary for lle^rjn Academy, K»*. J K 
Cochrane la behalf of both II ma an I V it 
Hgn Mlatlona. Bad Iter. O. Mayo for tba 
K.Juration fticlety. 
Tba neit anoaal meeting of tbe Aaao- 
elation will ha b !*n wltb tb« Canton 
cburcb, thi fl.at Tueelay la 8*ptem*><r, 
1M9 
Tba n*xt quarterly meeting if the Aaao- 
clall m will '»« h.lUn wltb tie P«rle II I 
cburcb, Wednesday ao 1 Tharaday, 0;t. 10 
and II Tbe afternoon and evenlag of tbe 
latu>rday will »>e devoted to tie Inter-ate 
of tbe Ocford Babbttb 8cb>ol Aaaoclail »n 
Cum 
Kvary family abooid try B. I. It 
Town talk, Brown'a Ioaunt He lief. 
NORWAY. 
/OMMH •* '• ■-. 
CTTLj^i A" H,-u'. »•»*. ■ .*2- J"" •"""I II i>«. ».: K- la Mwi.u f « 
Inrii'j 'T*' rrv»* t'« r b"* lUtefc t*V 
<*•**. •». A Own. IW, »• 
ta« «W»k», 10 »4. ... iww-ik 
*-ui u^iM Ttl'f 'J*.1'1!"*;-; 
at»r«n ■■mutt*. 
ftill. fnw* R. A. r. K* M. 
> >*aia« ami* h»a»» Ml wwa, ai Wa 
«•!< Mail AlWl.ti llrrwf, II |'. I| 
of Oal .1 l*»l»», V. |l, tfa*- llail, M-^ Im 
K«ii<i|,nw Utm h;! wm, II I• haiih, K*c. 
I I) l». ^ —IUr tr m«*1inf In (kM f, IMaa' 
llt.l.Mm l;I»a I<« A. I., f. Hk«, iWr. 
Wtf.l*? K»f»»f ml, No tl, iInO-M f»ll»«*' 
lltil, ». I KcUf V.mi «r» of tar k 
«—*«k. T I W.i.l. r»- ri»- llra-l I Milaal IU 
tiaf tuorVii* af Muw -t. O. O. Y AMMii 
mrrlmj. th.rt M >o.U; ka January. A. H. KlwUI, 
rmMni 
K.or I*.— lUnUi hnU*( la lltlUai; ftl«k, 
W#.la»»Ut I «r«ii| A. J. It "», t, C.J 
it K l U ia I H. 
I. O. V- |a Oraaga llail.aaary NMir4«r »t*< 
*m|, liar • A(4i*«i, W. H. 
<1. A. II.— Ilaty IU*t |W No. M, *n4i IW ln< 
FrVlar Ktniai la aarli a»«ik, la lifxp llail. II. 
A. K'UiH*, I -laiwiiaiUf. 
I.'. II. II, < —M»«i iIm Im >t>l thirl I'nJii #*»•■ 
i««* of fa> b m» uk. !»•«> A. tkaraa, N. L. I. at Ilia 
luaaiifi, II. af H. 
K. af V.- M»rt< iaIJra«r* 11*11 Inl an* I ihirl Mm* 
■lay >T*alag« mt >arl> ■ ■■alk. J, Hwmi aM. 
H»gaUr m —itnf* af Uk« Xorwtf (ahalrt 
Ik* Ira* a» I thirl Wrlanlix itraia|i mi »« h Mia 
A plank aMawa'k haa baan iiallt In front 
<>f Mia* I. R Un Frotl'l r*al.1*oca. 
All •««m to t>« wrll aatla(l»<l that the 
"lla* •lurm" ha* mo<1* o« a call. 
It la f that th* corn crop will fall 
abort from ona <j<iartar to on* half owing 
to th»*arly fr«»au 
Work at lh« corn factor? will Urmlaata 
tbo fl-at of th« wark. Mm lay or Tatadtf 
O«org« A Wllktn«, of F •I'toro, Mui, 
la la town for a fow Itya on ha«ln <m 
iiainnJ H'.aart, a »n of Air>*rt N'.airt, of 
thla town, lacUrktof for A C Oroan A Co. 
Mr Ntatrt U a joan| man of conal Urthl* 
promlaa. Ilia batlaoM math lit an I 
pl*MtBt baarlaja ara aara to f aln for bin 
HMWI. 
II. A. Foliar, of Parte, wu In town 
\V^ln«a.|«f on t»a«ln<-a« 
«»» complaint of Mra A^iSIa A. K»»ratt 
of thla vlllaga, a warrant waa la«a*>1 by 
tba Juig-oftha N »rway M iolclp»l C wrt 
• n 1 Drpaty Hharlff Blah- arr*at«*l Charlaa 
llatchlnaon llattblna »n waa lo-lgwl la 
I'aru J *11 H*tnr»1ay alght. Miolay mim- 
ing b« waa arrange! la Coart an I plaatl»1 
n »t guilt* to cbarga of M*a«lt an.I hatury 
OB Mra Kvratt U-ap io 1*nt -llacharg*! 
II C Davla app«ara>l for llatcbln« N 
OtarW* 0 Browa'wbo waa a^auoc*! at 
tba Katirvtry tarra of tba H. J. Court to 
two yaara la Ntat#*' prtaos for forc*rf baa 
(Mai partoaail. II* waa In towa thla 
w~» N»l«l ha tlliln't Ilka tba prlaon garh 
(} V. (*r »ckrr will a«x»n mova Into (' II 
CaronilnK'a bona# on Whitman Htraat. 
Nmall, tb<> aartay tr, baa m».la la>pro*«« 
m-nta with tba rotl nacblna on Main 
« *~k 
Fral Kn»ry an I Parry J i lain* ara 
ap> n lm« a f«w ilajra at L«k« L'-n'^gof 
•tack hunting tbl* w«ak 
Mra. William llarmoa *o l • >n ara vtalt- 
lag at b*r fathar'a, Mr. J.M«pb K Lonc'a In 
thla Vlllafa. 
Jaatln Millatt laonca mora ahl* to at- 
Uiil to hit taaming ^mlnnt II* ha« 
fx^n laM ap for a*f*ral w**k« on accoant 
of a kick from a horaa. 
Th* L«rl«r Family will vlalt Norway 
again. Taara lay. S pt*m >*r 27th Tn*lr 
maalcal *nt«rtAlam«au ar« flratclaaaln 
a**ry r*«p»ct 
Tk« following iilfl -*ra wara *l*«u<l at 
tb* r*gqlar mating of Oiforit L>tga No. 
I * M M >i 1«t -»'«lng 
liMirg)! W. II ilwaa, M lr/1'tg Vriiat. 1. W 
ii * «t*arai, JW, II |i Niaitn. w., ft a 
Turfeaf. fr**« 
t'oaaty C i»nm'a«loa*r* ara flatting th* 
Cooaty ro».l« In tba |<«k» raglon thla 
wr*k In th» a'>a»nra of tha Captain, Tim 
Mmlth afpaara a« ian lloM Tim la I!'at 
claaa to that captclty. 
Il«v. J K lta.t l*a'a h ira* fall on tha 
aaw cro«aiug on M «ln strrrt In front of 
* nll*y lln-a Hun.lay arvblag. an I broke 
ona of th« ahafla of tha carrlaga. 
Mr ftfll Mr* \ n%T\rm n urinr »n«i 
daughter, an-1 Ml«eKmma J ttmlth visited 
M*« Margeni's father, L*wia (> Brlon at 
lu^urn tb« pwt tr»|. 
Mr*. Lin* It Cobb, n-e M»«>n. ha« 
Vfll prraroHl the VMr> >1Ul society 
with • silver service an I rake httl't u • 
<e»«11ln< pr<HM>nv Mr« (' »»»b lor a loaf 
tin* was »rganlat at lb- Methodist cbnrch 
la tble village »o' •» »arn-at worker la 
lb« society. 
Halley Iljolhere' >1ry anl fancy goods 
etore of Norway Is crow led with new an 1 
•tewlrsble goode. They have tak»n *r»-et 
patne in aelectlng their etock en I ran show 
the largest lo the county. If yo« atten.1 
lb* Kilr do not mi«« the opportunity of 
vlnltlcg their etore for they ar- pl>aaed to 
have yon rail whether yon wlab to pur- 
cbaa* goode or not. 
Daniel A Kd wards. of thla place, ha* 
ha-l bla pension Increased 
Mrs Myra Mlllett, of Au'-orn, la vlatt- 
lag IB town 
Tb« fouaty Commission*ra have r» a 
■lered thrlr declelon relative to tba r«>a 1 a« 
I a II <>ut frutn Win. It < l»r Won a Ib Oreen 
»1 li t T fro >krr « in Norway, apoo 
which they bad a bearing Thursday. ML 
IJ'.b, discontinuing the wv Tbejnlg- 
meat of the rounolaaloaera la In harmony 
with that of nine-tenth of the voters of 
Norway. 
Asa I). Tru» ba* ahlpp >vl a car load of 
fall fruit to varlona place la New llamp> 
ablre thla werk 
|)r t«a Mlllett, of Ka*t Ri ldg»waler, 
Mui, was la town thla week looklag ap 
the (eaeai Miy of the MtlWtl Uratly. 
The town rlerk'a rtl M le at 0.0. M» 
son's bouse on (\>ttage Street 
Darla* H Haabora, of thla vlllag-. baa 
been graateO a patent oa a grapple. 
We un1er«tan l that tbe ahoe lira Ib 
tblevillage ta making pftptntlOM fir tbe 
Iergret seasons bntlness tbe coming win 
ter • err .'one la thla place The <>11 far 
tory ta to be repaired Tbe cattera will be 
put Into tbe ol.l abop an 1 the alltchinc 
room In new ehop will be th« whole of the 
second «tory The stock fitter# will re- 
torn to the oil) ebop, tbaa giving tbe er. 
tire lew factory to the Altera, laatera and 
dnlsbcre. Tbe laatlng will hereafter be 
tloae largely wltb laatlng ma 
chin**, tbaa dola* doible th« work with 
tbe aame crew of laatera. The work for 
some tlm« peat done at tbe falle will here- 
after be accomplished In tbe old abop. 
The lnmb«r. several car lotle, for repair- 
lag tbe factory ha« arrived anl work will 
be commenced at once. A very encceaa 
fal eraa<»n In tble ln<la*try baa Juat closed. 
Worth Its weight In gold, (I I K 
lalimiMt r««pu. 
A I MnklM la Ika p#< uli4f »»» 
II wkiek tka p«frMnr »l « IlklMl.tif rnmgt« 
mi n44*4m,i* i>Jn I II' mlnniw 
ill ilra«i<0 U> ffir« iImw «|m> nil kv il *aa^»k 
biMM frr». tkal Ht; try U pm< 
TW l«fr IMUm art tar. m>I |l,«. H • »rt».al j 
*o«U »lf Ik iiruL llMf Mti)M (rwa ruMaiap 
Uwa. 
For Colt)* Mil Cough* dm II I It 
"Try Ayer's Pills" 
For Nrunl^*, anl limit. 
HtrpltrU I <411*1 Ug, of Yotlkera, N. » 
** lUtuwiiiktl aa a rur* for 
Chronic CivllvrnrM, Ayrt'i I'illa hat a 
r> lien.l iimi |r<>iu ill it ii>Hililr ami alao 
friitn (iout. If e\« ry victim <>( tliLa ilia* 
MM WtMlUl liwil ••Illy Mure word* <•( 
milt#, I roultl baiuih (iout froui the laml. 
The** wuf»U wottM U-'Tr; Ayer'a 
11IU.*M 
" lljr th* uwt nf A yrr'* 1*111* alone, I 
cure. I iM)»« lf )* imamtillv of iliriiina- 
ti*iu wliiili lu<l tn-nl.lrtl in* several 
nioiilb* The*e I'ill* are at on<pliarml*** 
ami effectual, ami, I htlltfl WWlH 
|>rov* a a|>>-« lltc in all raaea of Inripteul 
Rheumatism. 
No ni*<llrliiK nwlil li»»r wirml me In 
la-iter itr*il,M — (' C I to. k, Currier, 
Avuyclle* I'Miali, 14. 
V. Ili-|>kin*. NrtkiU <*ltjr, write* : 
"I tSN MhI A * rt 'a I '1II* lor aiate«n 
y»aia, *ii<l I think Ik*) I'llla 
In lit* VI OI 111. We keep | lata of th*Dl 
In tli* tiouae all the time. They liav* 
ruretl me i»f ah k lie*«1a< he an.I neuralgia. 
8live taking A)«t'« llll*. I lia\* lie«a 
free front llieae 1 <>m|iUiHta." 
"! have il*rhe«l great l«-neflt from 
Aver'a 1'illa. KMe yeara a*ro I wa* 
taken ao ill w ith iltetimaiiam tliat I a a* 
imaMe t<> ila anj work. I took threa 
boaea of Ayrr'a Hlla ami wa* entirety 
rute«l. Him* that time I aui never 
aitinwl a Ihh «>f tli«ae imIU."— I'aUr 
C'hriaten»en, hherwiaal, WU. 
Ayer's Cathartic Pills, 
raaraaan it 
Dr. J. C. Aytr A Co., LowaN, Mau. I 
*mU by all l>e«l»ra la KiMn. 
I 
| JUST RECEIVED! 
M®Gi@ IsMSS 
: OF: 
F.4LL iiJTJD WlJYTJSft 0AFSS GOO&S 
Henrietta"*, Serges, Arnhuiins, F.anncU, Tricots, I'lairl*, 
and Stri|H*M with Trimmings of Plush, Velvet, 
Silkn, Ilraiils, etc., etc. 
of all Gr&dos, 
Hose. YsM.ys, Gloves. 
AN»» AI.L: 
Staple Fancy Goods. 
——Another lllfl LOT of 
Romnant Cottons, 
iUnnomlwr tblM are at 
S. B. Z. S. PRINCE'S, 
11 rt MAIN NT. NORWAY. 
TO VOTERS: 
Any person wishing to know three 
months before election who will be 
duet next- president; 
will be informed by trading lit 
Webb & Wakefield's 
BLUI STORE, 
You Want to Know This! 
IU«U| mw bMMii HMkll«li«4 la <*• »r« r**4f 
I* «■«•••>« 
BARGAINS! 
In our Ime of goods con»i»tinj of 
FLOUR, GROCERIES, CANNED GOODS, FRUITS, CONFECTIONERY, 
TOBACCO and CIGARS, 
We have iiIho uilili'il to our Stork 
LIME,-HAIR-&- CEMENT 
to the quality ami price of which we invite Innpoction. 
Our Goods are Fully Warranted. 
bring uh your producc ami we will give you a trade that will 
Kent! you home rejoicing. 
Your* for trade, 
A. C. Dyer, 
Opp. Grand Trunk Depot, South Paris. 
AifDtvirtaaaitiit 
WE ARE PREPARED TO DO 
CUSTOM TAILORING 
•NOW AND HAVB A 
Of Samples to Sol*?! from. 
Gents Underwear 
in Great Variety 
FULL LINE 
l>F- 
LEATHER JACKETS. 
KENNEY & PLUMMER, 
SOUTH PARIS, - MAINE; 
FOR THE NEXT 30 DAYS I OFFER BARGAINS IN 
COLD AND SILVER 
WATCHES, 
OLOOKS, JEWELRY, 
SILVER AND PLATED WARE, 
SPEGTACELS AID EYE BUSSES 
fitted u uiutl, 
Personal attention given to Repairs of all Kinds in my line. 
Please all and examine goods and get prices. 
YJr M IDYIfi iwn 
m JnUVjUlkilcJlEJKfSP| I"* 
SOUTH PARIS Jem 20. 
l|'*IITKn-L»M>« f»r <*r fall i»4 
» CHrotMM TrwU, »> uk« In hi. I 
•••rk al IMir »«• *-»»•» *1 ••• |i par 
ha qatally «a»a. Wart Mat lit mail aij rf ataaaa. 
rtl1Mlir« fr»». M : *1 Irraa ll M«« ! 
('ltK« KIT AKTOO.M7 Milk al, »«•«*«. Maaa 
lai (I7v. 
Bill Heads {Ktfr3SS&"X?',l 
WANTED. 
A tuwr mm! M •»! *—J 
p»y U> » tnUr iftlwrtrwMn Ma. 
K.L. nNMir.lt 4 CO., 
Liwuma, Mb. 
Letter, Vote, 1 Bill Headings 
rrttldl «• Mptftar ma.Ulev >rtm, M Uto 
pfnint ffgti. 
ECLAIR! 
Will Mut the S«uon of 1888, 
a iim waii •* ita —>nii> ii. m 
Lumtord I*oiut, Mo. 
T«rm», $20.00 to Warrant. 
iia*M 
-V: 
PWI«tm ■ Kt m Km* [>•■ fcv 
mrrn it" Wrtiwil. toy * aiftn* wmmmgm 
■M rfl M Win >H» Imt»m *. m 
IW, Mar *>. MB. 
C. w KIMBALL. 
mmm wl ut ar K'~* •• Iki «•< 
M4 ton** rw pMirt. h# «Ut m. I 
U « wa «M W»l» 
RAISINS! RAISINS! 
M t mr In In" 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
iMHttill M I IkftMBM IHlMf M 
F. C. Brim' Tea & Cofee Store. 
South Paris. Maine. 
■ \ m » s \ \ i^«L ltltiini>U to • 
M «Im lite* t af mnnto fc—»li In tfca 
!••• af A* »l m »i«lm a A awn. * a»J Itwyi 
It la ataflri aa to|t aMfeaMf a mm toaJH< 
to|M. It • M tm Ito* toa, .itoa A|ftoM\ tfca Mm 
MK\ « Ik Immm< MhkL ll fcaa ;%m 
toaa* Itawf^ at a ant ml a»a» |M M, 
•hi I tow mm' Ufcar to? 14ft atoMt, wal aia» |M 
t • ■1*4 latMtotIM It I* li intl (wmull 
«ii a—a !U ku« .«• ***• i» w« >kU at 
•. Ik atfik«( itot »— ha af M* r i«i«»al lm 
•t. lliaw (4mm W|t .i«Mir> «a ttoat W ifca 
arlni A 
A. J. JOHNSON & CO., 
11 Great Jones St., Ne* York. 
MY 
0. K. 
SWIVEL PLOWS 
via ib tba fold twry 'ini«, 
WAIIR ANTED 
LEVEL UNO PLOW. 
I Lav* a 
SMALLER SIZE 
fi'f » light tf*m thii *pnnf ('all 
ami thaw S»fur» baying. 
F.C. MERRILL. 
South I'aro. April 21. IBM. 
STRAY CATTLF. 
(wWNt4illW .ibtrrtbw'diXJtl »«' 
•tor*. **!*•' Mm, r*4 ft* I 
•»u t» I I amm a*t m 4*rt 
ki i«* 1*4 «k«. wit imJI Wto ifrt mw ia» 
Ma* M r«M k«f« M I »»«»! 
C I IIMIT 
Oisolution of Partnmhip. 
• k»»kt («««• Iktl Ik* Mnwnkf km 
W. mn «|#im — »n»l|i T H» k»Ml. •»! 4 
r 1> «M»f ml R* kto.-l. •»! < <W tm ■»■< 4 Ah I 
Mil a Uxtw, a Um tot I—mj m 
*•■>> r nn iMt i., 
a r t um nan 
kltM, *•., ami iat. («■■ 
»t raaMK jmu< ul o ; rt 
vlM> ■ •« m 
l IV M* K%*%* f>. 
_ 
'*» • bnti r,a* i>m m ■ i a iu«i« «•'. 
W ift ft* «l « »m, %• Iwl ft TV. riin 
of » 111 «a> t-fttrtt »• 1* ftlli««i ft 
W to R«, m U • ftift W (to <i«p J • ♦ «|H. to to j 
toi >»■ ito II- ft I h'lhf 4 fttotor. a l> IHft 
al.VUiT ft atTi v i>n 
fn OurPopuUrBnnd 
... i Ho"1 
11 be found a, 
CcTTtbinsticTivot always 
IcSefyad ^^ 
A Fine Quality of 
ATA REASONABLE PRICE 
LOOK 
FOR 
THIS 
cn 
ON 
EACH 
PLUQ 
old Kontsrr pimf entwine t$***» 
* m*4, fr*m tl» if ST BUMLtT LlAft 
Ht CHcmmc omn 
m»4 mt ff Sm«k<*f. 
if vou •*( .oo** **a »o« * riMT* 
CUM AMTiCkt N 
ObD HONESTY 
A FAIR TRIAL. 
^sOrbun Dca.c^ Fo^ It 
Oont Ta^c/st Ot«t(\ 
J*C. F. SZCR&3r<0S4.0UI»viut,K/ 
iH SI 
501052 
OBACCO 
PATENTS, 
(ttMU H» imii m4 *»'•■ » »>•<. 
MI «Hir K*«< *«>*M la U« ruM (Aw u4 
km *• Cnru >r»wp*i* m4 —wlnlly 
tfc 
mNH •< ai«4«l m UH<k «f lif«. 
IW*. I Mf rtNl«l flMIUlM. M>l *4*IM M M 
IMMM^uat ■* « b*f|t 
rsK* voiikritk. m4 I »u* no 
Kl» UfcifMUB. »4tlN a*4 *r»* 't' Nimm 
TR. UTTELL, Washington, D. C. 
uhhhm o %. fiMi «a«. 
High -Pressure 
Lirtel h*r*rt»ri»*« «»<.|«rn «Uj«. 
TW malt Is • Irwhl In r> llraln 
•wl IImtI li»a*r»l IH- 
Mlll), IimmnU, r»ral)«lt,*N<l In- 
Mtaltjr. *n.l MurpfcU *••£■»■« 
IIm (til TV anllriw hM t>l«|<4r<| 
I* <lo ptMa*al («i«l to Ajar'i IW- 
M^artllk It patlllM, rari< Im, an<t 
«llal>K* Ik* M»*l, *»l iK'm iirm;lUn« 
»»*»y latrtkai mnI farall; ol tU U«iy. 
** I ha»» ami At*r'» IWaapatilla, It 
my tm»i If, • -t jun I Imk luu»l II 
Ib« aJiutlW* u 
tut IWMtty ftawil by an i»v 
BrihtNlM aaj • low itaUiV Uw 
Il»»ry IWn*, X«ala, i>Ma. 
"f' r *-x«h> Mmm | Imv* h*>a lmaM«i| 
» th k«i( ilu> *«. I nrtrt f un.| «ny» 
I 
tfcmg to k»lp im until I fcnfan a>ia( 
t«. • a I two «•».» n« I 
t • ii.. ii * '- •*!> |» Km r#» 
1 
I )«•*•»! tmm tt\<m my 'f-mW*. an. I raabtol 
bn ti« r»« mm «v«k.'' J. I*. l'aiua*(l, 
IVrry. Ill 
"I to«« Iowa a prarllrlaf ptiratrlM 
f »r owr Waif a r»n»urt. m.-l during that 
tint# I lu<* a*• »f f -iin.1 au |«-«rrfitl 
ai l MlaU* an *)t»rall<* aa<l bli«*l< 
p«r fUr a> Ha>«a|«illla.M-I)r. 
M V«>iiail, LnijiIIW, K} 
Ayer's Sarsaparilla, 
A Cure 
Of- J. C. Aj#r k Co., Loa»*B, Mttfc 
r>v« |i M >»au—. •»- Wartfc •' a wtato. 
IA. MAM 
.ll_Ti» >r "Tr MMMMN If "N **4 
,«•»« MM ^ • • « ft •♦w «• O* *** 
CHICAGO. R(KK ISLAKD A PACIFIC R'T 
It* IM* wl krwhM H|»<I CKICAOO. 
rauatA. houik aoca iilavd. davkh 
kit. ckw iotm cvcuciL »Lrm «v» 
umi toMi crnr rr sunrn. uur 
UWOITU Arncxaoa. i'Uab iumi*. 
WATtiun MureKAruua. mu rr favu 
MHl «f MW»I 1 ■«*« (UM l"Wh« W 
V. uJ fttalk* N-UbCul A- 
IM Ml VtM NM MM W fta» h» 
■>——« Pwee cw* ■ >e« i* — * MJ' 
Chlcatfo, Kinui A Hebraeka II y 
*" C>m< tor* lotii*." 
(■Mi w —* mj ft »m Xumm rwr 
>1 »l ;.li|> to H HAD MOBTOW k*L-I.»- 
viDi nriiA. iiworn* wjriirrA. 
BVTv«I*»0«. CU'. VIU. MrftChMk 
(tmu amo iouthiiii maatiu 
wl Mm! >»nri •«*<*■*•* •* U» 
r-vi* i rv'Ti-r i-1*1 iiiMMrir 
Th« Fnmoui Albert Lea Route 
U tk« tii ■ Hi m*<m CV Iwl lii» t 
UUm. Emm Mi m4 i*4M 
Iva Wiuitm iinilu>wi%il>«|iiil 
"WNIAT AMO OA»WT • IL T 
" 
ii b*l »»»iU »—<«»-» H.-.Mtil*. Ml 
Imi o«u«j ram w w«im«m«, hm I«»« 
HU* a*4 ■— I itti bVMMl <HM 
1W Mart 1 IM tu >■ ■ ■ » *a»l j 
x.t«n«« hiUMM to li»n< to a*4 NatMM 
Cabmmm m4 Mm i— »»' 
Tv m« Mm y i>*«»«. e«rM ia 
ln«. Ml T Ml (tofaa TVIal oartlt • 
C. ST. JOHN. I. A MOLUWOOK. 
OnI " r' (to* TM. A Nm A«1 
fflnrtai, uu» 
Portland & Boston Steamers. 
OLD RELIABLE UNE 
In** r*% ktia WW. r n.»k! 
>>WT tv*4«r< NMfW' 
•I t • t» • 4. •" • >4 I* M I 
inf- ■-» 
.11 I tan. H I •"'»»»» rt»» 
n .•»»«•*. »*ii «»••». »>»•»«*•«. 
t..k, Tlr-^t •» 
.— k k »U!Mk 1 
j r. u»rotiii. At *r%L 
[DR. SCHbHGK SJ 
Mahdrake Pills 
Standard for otar Half ■ Century. 
Prataed on t*#ry Trial. 
C1T>E In ! *, Si' t SiiMUtk, Hurt- 
Uw, I ( (|i | ill diKtm 
l</ tS|M «Mk, I nfKtf, Ir^mm* 
t*o I>< aib r4 .1 < fi-<i of I)m bow- 
*!•; C 1 luirn, Name*. 
llrvUcSr, <>ii! <-». Ntn'KitMM, Liv- 
er < iv/.-.nt, t .l t!t Jhumi li .n^ 
fr mi It! ^kkkttf. Th*y 
'* 'a-« lon^r* I c <v!iU*'»«, «|* 
Mi 1 -m 0»; .c*f. *, ml<> t 1rrt, 
htilijr :>t.o« !j Tlh]fll« 
P.-e'y Vegttal>, S'rictly Ra'IitU 
anj Kt>%. utr.y $jft. 
»" .'tit JIIn i •% f>w :r • • 
a. .. i.. • 
WILD 
I INDIAN 
" 
I UNG gALSAM. 
Th© Great Cure for 
all Throat and Lung 1 Difficulties. 
UUUWllrfltlM lltiu iMi'lf «U 
fnti In aur 
IW S«nk'*»«ttri Tr k»t. 
Effective and Safe, 
n««*wi U u»*. r>»* !<*• ia i*im4uw 
li*riliil««itMr«4»4rif H'ISm #4|.«r 
it**'*! Mrtati Um T»-*»•>• fia> 
>*• wr u • <4 ••• •• «u«r. Prior 33 and 
SO C*«U. 
100 Dotet for 50 Cent®. 
K |H thn»> link *UU IMI I* ft »>«■(< 
V i Gtlbert i6. Mart Fath ?L 
LADIES! 
It* feat «w» I>mIM •* Haat Milk 
PEERLESS DYES. 
rWy viU Jr» iiiiiiImm TW? m k> I ttm«W • 
rtkt !•» • parkatfr—«t Wl»H. TWT k«»» M 
•jm! ba M-n^U. 4mM Ui PwlifM 
w tm fw»M ml Cow, « m klo| UmIuIm. 
rWr 4m m) ri» k w mwm T <* mi» k? A M 'in 
If.W IV>, M*., J. A R* U.4, r. II. 
IV k«rl M L W«*. hiit, M*. | 
OUIl PUZZLE CORNER. 
CMMatMttfM krlkM pNutaMl aboul.l 
i« mi um mIiw, v. II. tiinui, Imi n» | 
■ac, Mt i 
I. —CM* 1*t>* 
M1 i,-%t la tMlaga, a* yoa know, 
HoavtllDM Wr»l. «•<! BOMatlBla* wot, 
Aid ftl w* ftlwiyt Mka to btir I 
All UUI»*«, am* ib*y far. or Mir; I 
To baar itkrui «r«il «• g«*l Ihc il>i 
O." h I M which th« »A<»J« U mala. 
Th« wbola'a * toicbtr, tboqgh II b* 
A ■Irr t |M aa c»rU»tljr 
TMckrv mirror, om or both, 
A wo*.1ro«« work of rapid h, 
A Btranga aa 1 alao mighty bkim, 
Tha prop oa wblcb All progra*a Uana. 
MiKTIi 
m. — iittinaa uiu 
I Jobs plr— rul#i Ibftl l(MM u*b 
to riUJlii uiujn hi# grvat.y 
J Ob! yoa »ra elway* rroaktag abo*l 
uawlhlag Why not took oa tb« bright 
i)4* of itr«r 
S. Wu ihit IlKb, or yo«i( Halth k«r< 
u-<U}? Tbay look »o a«cb Bilk* I caa 
ioi toll «>n» from ib« otbar. 
4. 0, RIB! pi**aa lal a* go to lb* bill. 
Ill lb« otbar girls sr« ("tag 
A. Tall Frank Wllhar, Loyd <>g»o 
ikiia »•»<! Claraar* to co«m lo-awrron 
Bight 
A booay b«« rbaa*l acroaa tb« 
• mo; bat dtda't atiag ma. 
I>aa Mrs 
in.—wu>r vol ax. k'ula 
!'«t b »owal la each blaak an I Ca J th« 
following geographical narn-a i 
I —b— t — m—. A » .BtbrTB Stat*. 
>tl~a» A city la O'orgiB- 
i -4— >k—. A tarrttory. 
4 —r—r—L a monuii la Aala. 
4 M-4r—a. A city la Ia4la 
4 — rk—aa—• Oaa of tba L'altori 
Itataa 
7. H»—a. A rlrar lb Aa»tra!l% 
• H—a. Ab UUaJ baloagiBg V 
Barop*. 
9 W—b—*h. a rivar la lb* t'aiw*l 
Statoa. 
10 — r—L A aaa la Aala 
11. Bl—ch. A aaa la Karopr. 
IS P-l-a-. A •trait la §Mth 
A?UB-lh A city la Vila* 
14 —1 m—h—. A rif*r la Georgia 
Dnukit. 
ir.-MCinriTtox 
1 B«b«ftJ ft • Wtjuroey itJIilfti 
nliUtt. 
I ll f-rl.1 It l |f«lf I f»K 
UMi 
I ir.l 
4 IWh»».J (liiud. UJ ;ni( Bol rtflj 
A •MM 
« B'httJ » blnl, *#«! Ititt» t*ni 
kMI li 
? B'k »-ft.1 ftlrvfth, ftD.I !*•»• not oi l 
lo oi«l» ft lo* 1 ■<»(•». to 
ft pftAII*. 
9. l»o»ftl to r««i uJ l#ftv« • •m*M 
•aiMl 
10 B'ilrfeJ liter*', ftB I !••»• »n eft 
II (!<«« bjr. ftft l leftvt tptft 
of llM b*ftl. 
Tt>» r»m.)trvl Iftun farm lb* n«* of • 
»•.; kaovs 
B.A.0 
T.— t>UMOXt> 
I Ift rgg t « 
J Thty •»» vhftt lo Jo It U hamn 
1 A to 4ft J lt|aU/l»| I 'UrM 
4 A •njftll ftftiaftl. 
A lo 
lur. 
VI —a TBtWJlMtTtOH. 
A cr»fttaro 1 hftJ o. *n ml 
Wm cuUrllf d m# Vhr r«»ft.1. 
1U «w irftMpuMd. ••.«! la At* piwe. 
Tb« Qiftft wtjo abuo blm 
J. 0. U. If. 
AmftiM to Pi'iium or Lur Ww 
I — Mi #1 room 
I.- 
P 
BAN 
BURIV 
r A H A o O V 
M O K H 
N U li 
N 
-I.—I. He«a. Imm. 7. Bir«, rob* 3. 
NftlJ, <Hrn 4, M*W, Mr*t 1, M»ft) 
atU. i MrftU m«u 7, Hit#, ua« ft. 
T»»J, d«lL 
4 — 
B I li C II 
I N V U L 
K U K A L 
C K A N K 
BKLIS 
Ildoil aol u\« Bicb k> Ul. t U« k»t<1 
nfi crtuk 
Dutf»« ft. «r nUii, btut^ri. *l<k 
b«itKft* uJ lu l.g««lioa irt car» t by 
•. « % : * « 
gum! If prill*. 
ll ut'i k girl »fk»ul four hoar* loegn 
to «u:i Qm .uai «nJu«i of i bs)«N uu 
tb* back winJ<»»» 
Croup fixjaaaliy &•<!• ft bouMboM on- 
pr»p4ira fur iu fun, whtlt tb« rapidity 
«im «»autjii c*i.« for Imubi 
;rv«ia>*ol Fur lb I* ilaig«rooa (Jim • 
Ifti'i Ca«rry P«cl»ru u id tdmiriblt 
r>U'ilf. li iivm uiu) Uvw ivtr; jmi 
K*rp II IB lb* hour. 
Mid ««• c >aia»»<1r 1 lo con<j«rr th« 
nub »n-1 •u,»Ju» il, bal h* Dut'l y«l 
f >un.l m w»y lo cup* wilb bluiftM*. 
Jrutib* uJ potato (Higi 
rou OVKK TUR1E MONTI18 
my *ou algbl ao 1 >l«j »llb rhra* 
BlllDB DO IBBCb B J tbftl b« W ■■«*>!« til 
U«d blBwclf. Voar holpiur blur* cir«l 
ft.id. utl 1 tB truly ibkutfal to ih-jr 
•r« ao b .oral m«<I.claa —Mra. W II 
('irltUn. wif« uf Dmcoh ('ai.«w>o, Kiral 
UtpiUi Caurch, Wiocbaaur, Mm* 
-Thi. iB«i*DUir.<ui pttotugrapby li • 
ijr» *i thing," aaiJ a akllWU imiUur 
I ft tak- n tb« flaUb to a rtc*. (*?■ takto 
• jack ri '<<i oa tba tump, I »• takcaa 
Sua of ligblalBg. out in* BtcblB*-* too 
alow to Ut» % g w« of wblafcvy worn It'* 
mi b«fur« * k'uiuiftuo. ill* actios la too 
riphL" 
Kaitii, ItCHT, Mcily. HftlM Tumt'kb 
Tb« ftlmpU appllCfttloB of "Mw ATM! ft 
OuiTMwr. without id) iftUrafti moitciBr, 
will car« id; cam of T«lter, Sail ltbeum, 
Kiagwortn, l\Ua, tub, ttorr*. PiaplM, 
k | ui•. *11 Hcuy, Itcbjr 8Kb Krapuoa*. 
ao natter bow otMtlBftl* or loag ftlftadlag. 
ll U poWal,«ffjctlt a, aaJ co*la oal a irifl* 
Mlauur (dining wiib tb« fnaiiy)—"Bo 
jour pftpa .« u you bn« • mcobJ pi«c« ul 
pl« •uBKlliBra, B>b>)f I b ftfrftli b« U 
v«ry ladulgcaL" Bobtiy—"T*a, sir; ma 
b« iBUu.g«« aiwg«ia«r loo aiacb, twi 
I dua'l tblak ao " 
» » WMV tviuirM 
I'»u»er, tb# oibtr .lay, thr*« h«4»y twi« 
*«r« aold foi ft 40 Oa balng optMd 
r*. 'loft:.. H.Ira MU follU.1 to I 
brlth uf aolld gold worth fllOU). Alfrod 
Poo.a «u tba fortaaala pvrtb44#r. 
AN EXPLANATION. 
Wb»t la uia "aarvoaa troable" with 
which so many m*b bow to ba artl cuof 
If yoa will rmifDivr a faw jtirt ago tn« 
• orJ Maiaru wu coBtparattvaly uo 
i»u»d,-lo-.Uy It i<u coauua a« »oy 
■orJ in tba Kngtlah Itngaaga, jrat tbla 
wurJ covara only tba B*ula| of another 
»urd a#«*l by oar for#fatbere to time* 
■Ml BO It If Wllh HtfDM dlHWM, 
Lrj ud M4.4M4 ar« Inleftdnl to 
:oi*r wbftt oar grn»uf*t£»»r« called Bit- 
<>uiDM«. 40 1 4ll are caaaed by troablaa 
U4i 4rl4* fr on a dlwwed coedltloa of tha 
Jf«r which 1ft parformtag iu function## 
indng It cftftftot dlapoao of the bUd 
broagh in# ordinary channel, ta con pailag 
o p4#a it olf ibr >u<n tb# ayau-m. cauala, 
lervoaa Ui'ttlM, Malaria, Bllloua tfeeer. 
tc Toe who tr« aeff .flag cu w#U ap 
f>rifti« • rar« #t iKoaatid Green • 
lugaat Flower, Ite car#a are ai4i*«toat 
Ho Ku«w Their Power. 
"Wlllk," aorrow felly obHtrnd Vb« llttl# 
Irl to hmt Javeelle ftdorer. "pap* 4*y« I m 
►o yoooK to h4T« ft lWMlt#4rt, >o<l 1 
•eat qelt reaatng oat 4o 1 pitylag with 
oe IU 4«ya yoa matln'i com# h«r« ao 
itch." 
I'm aot afrftld ofyoar papa, K»tla" aald 
ri::.#. atoatly. "II« ■•••In think h# c»a 
car* at# bw<.4a— ft« U ft big la lata- 
•r." 
"Y#a. bat ha deal# la ableglee, Willie i 
Ig. flat abioglee. 
••That'a ao," aaid WUlla, taming away 
adly. 
ilOMEMAKERS' COLUMN. 
OtfmpoxWowi on prMtlnl luplM, «0«ln| 
n>p»n> uk'Ur Ik* b**<t of Ihl* rati**, U •>> 
l*lt*0. AikllMI kll IDWMUllMlhMllllUllltait 
•» thu >W|«n«Mi to Kitttor oI lliMMaiten 
•W.i111*, OiruBU I'Mialil, I'Utl, M* 
8k»tobtntf From Nature. 
After tb* vUw jom wlab to akatcb hu 
art tliQMI, tb*r* IN itlli Bilj lbll|l to 
mi eoMWteml t 
OoapoilUot la aa InporUat point. Is 
nakiag a atudy from ■•tar*. wa w* la- 
la*nc*d by i«o principle* to ma*« It 
ra* to iitir*, Md to prodac* 11 ifffct- 
kuhI litfMlli| »k«ich( uil In ord*r 
0 do una car* tna«t o* takva la plnrlag 
b* draw tag apt* tb* cum Tit* flrat 
blag to h* tf*urmln*<l la tb* horlnn liaai 
ww much •ball Im aky. an I wbat npac* iba 
>tb*r fraiarva Is tba atady a ball octapy 
1 pic tar* ah«ald not bar* tba dlrtdiag 
la* la tb* mul.lU; It ihjal<l b* *iUtar 
t'xiM or twlow it 
If tbar* Ian waur 11 a*, a good ral* la 
a* tbird wai*r, Iwo-tbird* «»y, abboagb 
ibU aboakJ b* gov*ra*«1 rrry taacb r>y cir- 
camauorra, aa ao dafialt* ral* can ba glv* 
-a. tbri* la ao macb variation la laadac*p* 
*<>rk Rat tb* principal point to b* r*- 
m< ur* r*d la regard to l|a<-«, *libar feorl* 
t >atal or (••rpoadlcalar, U not to dlvlda 
iba plctar* lato njaal portion*. 
Tba largr«t objrci* la a »krWh ab"ald 
not b* la tb* c*at*r, »>at *itb*r Wi tba 
nabt of Uft of It Cirt*m«tant«-n matt 
alao gor»rn tblat bti *nd*«ror to bar* 
?oar fttoicb elaipi*. grnr*fnl and iff cttr*. 
Aa aad«'*Unliag of tb* "ranianlag 
potat" U alao raMatlal. It la tba polat 
<rb*r* two lla** m*«t; It may ba oauid* 
tb* caara* or aot In drawing a roadway. 
a«*rtk* ay* lb* |i**« ar* aoa* dtataac* 
•part i m »f». y t*c*d* th« y n»ar *ncb otb*r 
m l finally la tb* dlatoac* tb«y nr* to 
>ar*t nni t >rm on*; rtr«r banaa, or any 
o jift la paralkl lia**, ar* tb* iaar. 
Niady tb< *r («olau carafally and It will b» 
a gr*at balp la akvtcblng from aatara 
U;b*r blata and balpa will b* gtr< a acc ird 
lag to tb* llalUd apac* allow*! la tbr«* 
coinaa*. 
Cntb Apple* *n<l otiu»r »• run. 
! will uti tb* aietere mw «*)i I hat- 
of prtpariaf c re v apple#, I ha»# «•**»i 
•4CC**a IB caaalBf, aa I peopl* aaaallf 
cuaotil f»t>ir»Mjr w Va eatmf fro It I 
Hit* p«l Bp; an 1 u fur n? )*ny. It w»» 
l<) tlttr Mil dcllcat* that (O0M e*i<l ibey 
t tat lltat 1 vnM ♦•♦rt»t it •<> aic* 
wt» 0 Bat I think I r»o aal will Ull yoa 
Bow I made It 
K»r»t. I waat my era'*. u well u any 
«u*r frail, plcfcad a* kkjb a« rip#, ai»d I 
a***r let U>»m iiid I la lla a* uiat dla- 
color* aol apotla ife* flavor, la »plt»- of 
•VHypMNM I (k<w« lb* perfect ap 
plaa, wu!»'l tars, aa.i pat them In- » 
Mil* wir> kettl», awl J eat e«»?er*d m»tn 
With • »Ur Vtllll* tb«* Wt.fr COOklBtf. I 
prepared a ay rap la eaotbtr k»tu«». «ot 
i »t my tan# ready Wbea lit* applea 
•»fe leader, I lifted ihna lato tb» eycap 
aad fliud tb* cta« w ih than, pattia* 
fr««ta appira lat > tbr fl-at Jaie* I rr p*at- 
«d tbe ;>roc*aa lbra* lira** I tb*a etreia 
««1 tb* alee. took a*KMit aa »«jaai meaaare 
of light browa »u<»r aal txjlUd It fur 
aSoat tweaty miaaue, tried It, aa 1 lara*d 
a to |lu«r> which 1 bad hot. The aeti 
ley I covered with twu or llrw Iklrtawi 
-aofltgbt br »wn paper pwu<l to(*tba' aa l 
1 la tba ultra U» lap <»a llM |lMI 
If **t la a cool. dark, dry piac*, tbla will 
k*»p for y*ar*. tboagb It g*u darker wttb 
Tb* ahla la tba part that tatk** J-llf I 
u««d email appira aal la ft lb« auna oa. 
rn« cuar I oaca taatad *om*what III* 
cLerri** Ifllkrd, lb* lar<» oota »r* ale* 
ptikWd tba »»ra- a* aay fralt, Wft «Yil# 
oraoral, tMtautpwlmi I a«»*r •■|a .i 
tbe Jaic* oat. aa tb' palp U ear* to com*, 
too, aad make* It cloady. Tba apple*, 
a. ar balag dralB«d, caa bat* tba at#ma 
•ad core* Kjan lad oat. an 1 If *>otlwd with 
aa ftjaal •jaaatliy of ea«ar cart fa if «t r 
rlBg till thick, a air* ia«rm« 11« r. »a!U. 
Ouoaeberrtra, 1 pat la ay kttil* wua a 
Ilttia walar, coa*r aad let ittan a f*w 
<alasUa, tb*a ad I eager Tb* *kiaa ar* 
0 t ao toa«b. Herri-a. carraata aa<) to 
aiUM* I c o loafer tbaa a*crae«ry aa 
it bardva* tb* »<ada Toaatoea I akla, 
cat oacr or twlc* acroee aal aca d, tbaa 
caa, aad tb*y coald a »t kwpor be ale*r. 
If I bad to "laae~ aa tbe dlrectioae a«a»lly 
<ifru ety Wf nut, I doa't tblak I w iold 
pat ap each qa»atiti*a of fialt *v*ry y*ar. 
Wbii* ay frait t* r.xikiaf. I pat a paper 
ou tba atoa* b*a<lb, aaJ a.t ny caaa aa-t 
top* oa It—act tb* r«'>b*r», aad barf 
cl lb* ua tb* table r**'ly t<> **t tba caaa 
oa Th«a I uk* a »«i«ar* br« ad tla. u.ach 
t to tb* top of tba *u>v* to b'lt, »*t la 
tb* caa, rawi It oa tb* *dg* of tb* ktttt*, 
aad All; Wb*B Ull. 1 aat ua a clotb, wlp« 
• Uaa with a wet cluth aa c!>m* I **t 
;bia oat oa a dry c'otb, aad do tba rrat la 
tb* aaia* way. 
T«» C*a Toairna* -Ski t rip', a i«*d 
tOtMal-wa, a« aid, |**l aad bala* tb»oi, aad 
P«*ca t| a p>rc«laia k*tu* L*tlb>ac<wk 
tLorouahiy. eiirriaf «m a«i >aaily to ia*a« 
ibata cot*a evealy i tble wot **•>> br>ak 
ih*in ap iu<>re aad pr««»ut tiarala^. Ilafr 
«laae Jare ci«»ae by tb« atote. T >*y 
■ boald la placet! ua a foiJvd |.»w. | wr«ag 
>at IB warn aaUr, m l a atlfaf tab.> ap »ia 
—(tlaUd will d<»^-ab<'aUl tie la tb- J»r 
r&« aiit«r coa«tacu ta* b»at rapidiy, *ad 
wita ta* towel | rr*rau tba Jar'* iirr«IU| 
tVbila th* loisatM* *rr buiilat, dip <»«t 
with a piub*r, aal *b«a tba jar I* e.ia *at 
fall reiaua* tb« aptua; tbea a<ld »a >B|b 
t >wau» to oreifl iw tbe iar. aad ecr»w ua 
tba coa»r la au b<»«ir ur i« t I Will Oad 
■ hat yoa caa give tbe c <v«r aa eatre ta. o 
1 bate rieea eipllclt, rwcaaae «< *aj <y nar 
caas*>l Utniatue* e > ma b. We W»UI hUMI 
u> bare tb* fall rwatflk of uar et^rleaia, 
aad *u<-i »•* of«*a <l*p*ada ua tb* lit le 
ibli|*. W* caa lu*ar« p rfect MMaM 
tbla rai* la clo*«ly fi*llow«d 
-*- 1 '» w»t«K K*1 U.| mm** 
W yoar wit*r com* lu i hird loll, o»f tr» 
dropping tn 10- egga. li«i pat tbam la. 
• 0-1 la attclly inr*« in'Buu* and • half by 
I'.rc'n tiff win featfMata pvlMiai 
If joa wist) ifirm bard, t» >ll tbrai Of* mo- 
ill*-* or loager. Kof ca«Ur<l pt« pitu, 
soiling b plot of n'ik. n>tiiittmi 
• wr«trnf id) >d Willi nil mi sunn g 
U> tot« Iltka IB I quel th »ug*i BOt 
laming o»ao, an 1 ynir pit r«nool fail to 
i» ilrlldoii If four a bir* Dmi wtl'tf, 
vob m«y h%?a l*t tvm r*<a*la la ta« ov«b 
ifUr Uw cuiUrd wm cook»d 
To tn*hu blBCBlt ll|Ht. ih >roagvy rait 
twn u««j> »»alala of H irtl II iklag I' >w i«r 
wits MM -j i»ft <>l >ift« <1 (1 >ar, add a pinch 
of o«lt, lt>ea ra b ob« Ub^apounfnl of lard 
w«ll l a to tb« tnn'ora By tha bh of b 
knlfa, allr IB aa marb cold tuuk •• U 
to m»k" doagh of lb* riibt coaalaw-bcy. 
Koil to oaa balf larb thirkoraa, and cat 
oat for ltnm» liata baklag la a ijalcfc oiri, 
ClItOULtTB I'll: 
Oaa piot «wr<t milk. 
Two fall taMaapoona gralrd aweat 
chocolaU, 
Tbra* fourth* cap au jar, 
Tbraa •((«, 
Tcaapxjo vtollia 
Ileal lha cbocoltl# ltd allk (o(ttb«r; 
l«t It partly cool, Ibaa a l l Iba »u<ar an 1 
agga o to a crram, (•»»• oat tba 
wbilra nf two for a froatlnf) than tha »!• 
mil*. Iltke with ona cra*t. Whip tba 
wbll<a of thatwo rgg* to a atlff froth, 
wllh Iwo amtll labia*poona powdered 
iag*r Hpr«ai oa Ih pla an I brJWB dad- 
T«* Calk : ThU Ik k Uytr Ckka an 1 ckB 
Ha pat togalhar wllh kaytblBg I'kad— JwDj. 
froatlBg. cbocolaU, whipp«tl era tin. or 
toy l.ug dealrrd 
t >a« Uacup whIU au^ar, 
Ub« Uacap iwmi allk. 
Oaa an l oaa foarlh cap* rl »jr. 
Tltrw Uaapooaa bakla* powdar, 
Tbraa la*ap»aa maiud oatur, 
Obb rgg, 
Lcm >u flavoring. 
Ileal lha r<|i Wall, add tba aBfar Bad 
Bilk, aad aiir wall; lh«a alt tba oaiur 
io.I fljar (la wblcb th' baklag p >w.l r baa 
was alfUd tnraa tluia* j, aad 1* 'lly tba 
ltv<>rtn<. Bake la Ja y liaa 
/una#: 
Oa« balf Uacap a afar, 
Two ublrapooaa hoi wat»r. 
WklU of oaa rgg, 
A lilt la flivorlBf 
Mall tha anf tr In l*ia w»t*f, add tha 
rhlta of lha rgf wr'l V*t»B, k'ao th" fl !»• 
irlif, aad boll Bp I'at lha layara logtib- 
r with thla. 
Canimki Cats —Oaa rap of bstUr. two 
apa of aagar, uo« csp of aw»«l Bilk, 
hra« capa of II *ar, wbiu« of flra agga. 
wo toaapwafBla of htklBg powder, ud 
wo uaapooBTala of BXiracl; ftaka la foar 
allw tint. 
—A«« MHnraaaai una half run 
f i«mi crtftia or Bilk, oo» half cop of 
atur; boll to* thick ajrrap. fla?or with 
anllla and apr«ad m« Ujr*r«. 
Qr*pc Career — T'» *•Hon of Jalc« 
tv*r ui|rip« fetf* bwi c<K>k«d i»1 pat 
hroagh i lUft, add two pjaJi J 
»<ir, ua« pint of vlR«|ir, two taupooi- 
il< Mch of claim )!, cIutm ibJ allaplc* 
ad • UtUa bm« i boll do «a kail 
Horsfonk 
BREAD PREPARATION. 
The onljr puro phowphatio powder nudo. 
Restore* to tho flour tho nutritious phowphaton lo«t In 
bolting. No other powdor does thin. It 1m hoalthlUl and 
nutritioufl. 
Ill i« *!•: — r«» • •f I !>••» I 
«m 
tto-l n«l«l>r Hl>» <> 
> IW Irt4. I 
I • |H*I lV«J I "«»" 
T —4 faoJ ln» Inn *•'*< 
I ntnl. My •* »■« Ui»« W» •(!*• 
U MMHr4 l« \>*~ h* *1 |»I»U. UMl 
.. JH _HI ml »-•*. IU iv* t*V 
I t •».. '..| .1. » •.< ••«* ^ 
I \t I •■• 'I. i.W I »>• 1' I • 
( t r. I * I ll» ««• A 
) K.| Ul (MM UM »<•»*. I »M lapwl • 
ttk.1. ll IW «. M *r» .!♦»?!. f fnww »»T 
• nl <4 tlx b «-f litrf try It. IWt »««M 
|M« It • *•-! tr» I•' • »•■»» •*!*»-. 
V I * ^ 
"Bl2°D 
frflfffll 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Wb*n» Yon will Kin«l * Aimortmrnt of 
Silk Handkorchiofs, Mufflors, Nock Tios, Wria- 
tors, Olovos, Collars and Oufls, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of othor Useful Gifts. 
Big BArgnlns In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cn«tan> work iu*Ut lo onlor in the Ul*«t ■tylm *n<l *t th« luwwit prkt*. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Mo. 
A rnMPI FTP" 
Wall Papers, Borders, 
and 
Ceiling Decorations 
Stylos, LATEST. 
Prices, LOWEST. 
Stock, LARGEST. 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway, Maine. 
Haying Tools 
:-AT : 
N. Duvton Holster, 
SOUTH PARIS, 
Clipper Scythes, 
Smuggler Scythes, 
India Steel Scythe, 
(WAfttAWTSD) 
Snaths, Hakes, 
Drag Hakes, 
Forks, Stones, 
& etc. 
TTmistlicTopoftheGitNuiNK 
Pearl Top Lamp Chimney. 
Allothers, similar arc imitation. 
This exact Label 
isonenchPcarl 
TopChimncy. 
A dealer may say 
and think he bar 
other* at good 
HUT lir. HAS NOT. 
Intitt upon th® Eutt Lab«land Top 
rn Ui (mrvMit Nu wf it 
CEO. H. iHCSETH&CO., PitUhfik, P». 
POSITIVELY CLOSING WEEKS 
GRAND CYCIORAMA, 
BATTLE of 
GETTYSBURG, 
541 Tremont St., BOSTON. 
Don't Ml to see this 
groat battle scene at 
onoe. 
A MV Nk)Mt IM Ma« Will iUplaM 
I U.H fcaUJiaf JiMtff lit 
THE GREAT 
|German Remedy. 
TRUTHS FOR THE SICK. 
Iruf 
tkoM WAlh'yl 
01..am <1»4 
r*i.4 < a vinutl 
lirrrau, U «tU ranf 
M imn IttrrtM. 
Oprntimvlxxn! 
,! m \f co:.r .. l ir. 
th« r >')• •• I W irk 
,j«; IT. rk«, «IktI 
! i i 
■ 
i« »..t r 
i. I»:.t ItdllM, ki. : 
A « CurdL 
in d'» r«, (hmil<t um| 
Ml.ruiM IlirTTkal 
ru*j mill b i 
t* •itkuol 
tirftcrel | 
Ir... 
:«»krnt .. I. I. I 
In Sunn u Ii«t| 
"'Vt^ 
In t'X U without 
hoti.#. Try u; jm 
viUMtfcrrrtit. 
L*tiM to iktmU 
kMlik, who »f« all 
rvnilown, iluMiS.1 ut« 
M'Lmra lurruM. 
IUW «U1 UmU 
fur »i»j' w i.*r» »i L- 
m ■ I f TTI K4 m. 
wliMltlsrcun. ll 
MnrUiU. 
GlMMtktiiUiM 
lloklvbfi >"« M 
U Impunitc* turt(. 
or lUri-ucb iU 
nruupiM, Ii:..uuc«, 
ladCorMi blf n 
♦it nit* Hinin, 
in I bftilh vU lot- 
»w. 
(■m i Mm 
fill ruw UorUra- 
ItUinL tKal b*d.»- 
cun«*>J;U wUlcurt 
twl 
trumi Hm&aii 
flllbtlU you up u*)1 
mUTm iUuiii u ] 
kMlthf. 
HI Sulphur Bitters, Q 
•PLCA5E PA 
MAV I BE A 
FIGHTER 
GOLO'' U 
est rtm«d; tor^^fes "Whlt'l b«l  
Onj vtt. and So»er»«u?" 
• BROWN S INSTANT RELIEF." 
PRIPAPCO OYTHC 
NOFpWIEOIO^CO. NOWHC. 
YOUR MONEY REFUNDED IF "BROWN'S 
INSTANT RELIEF FOR PAIN" FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE INSIDE 
WRAPPER. TRY IT. 
Sold by all Dtftlera. 
VIIuiv«m« 
Tilt CAnt«»L |N»M« AT WA1MWOTO*. 
i WMain««ow MUr.l I 
1'robably nine.teatha of tna alrangare 
■ ho visit tha ('•pitol climb the dome 
Neither the hot weather of summer 
nor 
he chilling wind* of winter can prevent 
iouruU, male or frmale, from winding 
ibeir laborious waya up tha narrow 
«tair. 
•»»#, which lr ad« by epiral twieta, sharp 
inglta aud through dark paeeagw a mya. 
imeua mjr neither out doors 
nor with 
la, up into that imm«BM #i(tf-•b»U of 
a 
lome. Tail it tb« eummer through, 
ib« ntima'e is that an aserage of 
f»00 
people Dad their way up tn*ia each day. 
About m many women m men 
t*k« thr 
climb of orer •«>«* step*. A wooden leg, 
h**rt dwwf, ajv pUty, or •owethmg 
0»»r JIM) pounda of fleeb are «b ut th# 
unly thing* that t «n retard tha hum*n 
ambition to iro up 
Tha little ewioging d * r is a dark 
circuLr pa»eeg»- jua( n>tMh of 
<h«> r >tund» 
would n"*rr ba noticed if 0 »t pjtntr ij 
out by a guide, a poiic«men, or imw 
• Or 
*lea who know* tn« m)«i«ri-« of th*e 
iruiin pilo of erchitrc'ura. This do>r 
trad* to well worn win lr g stai's, en ling 
ia odd little »|uare Undln ja with little 
closed d»» r« wfcicb lead nobody kaowi 
where, and t> |>aa«eg** w»..ch may or 
ic«y not ba right. By Iwts'e a »d turn* 
this lra<la up among tha rough ir >a Orac«« 
and raftara and then iato tha dome 
A reporter aaw * fat colored woman 
the other day a aiding in a paaMg* •>*!• 
a thud of tbe way up hne «o dre***ij 
gorgeously in • purptw b. mbaiiue, and 
carrying a band-bag and • cotton um- 
brella She w ighed abMit 250 pounda; 
bar eyaa popped o«t, and aha wiped the 
perspiration from her brow with a bright 
rad bandanna u aha reeled agaiaat tne 
railiag and panted. 
Ifiwi, iUIIVf www 
whiaper, "I be*r* votceo ! Di* buildio' u 
jM fall ob voicee Dey'e ebry wber boat 
An' dem ebil|ao« djn* g»o* up an M 
m*, tod J®'* I Muo I duo much 
lik* d*m voice* ! I'm feored 1 11 noober 
git out of dia." «bt wee trying to be 
i%lm wilh a g'*et effort. 
"1>*0* VOIC0* e« O g'OOt e^urc* if 
fear and eu|wt«tilion to eimple-mtaded 
viaiorr Country colo^ people, pnr- 
ocularly, it* frightened it tb« 
they henr »m >04 ih* elaiUiiod c<l.tnr» 
ood • refill p«ae*g«a. to* 
voice* cum* up (mo under tho feet, mih« 
time* from th* *olid *'on* orcb** of r- 
boad. Again tb«y loaod from «no g 
tb« abedowa to oMMt where r»»b»«!y u 
I boy ore beard in the ceypt, oiUl mjr* 
myateriout to tfco b*11. wber* tbort or* 
plenty of people atin.ng arm io o tl>id 
of aunligtt, ood mur* «trang'ly attU to 
th* gtoot dom*, fr««m wboo* height men 
bav* committed auicide. Tb* building 
la olw*y« full of *cho*o. "Dee* voice* 
are ebery wbar.' With ih*#' m»oy of 
tbe tmp!u)«* uf tU Capitol end othera 
food of pract.ce! jokiog ploy upoi tbr 
nerv** of the *up*r*Utuu*ej|orod i>oople 
Socnalime* tb* J..'k*a «r* playd oo p*J 
pi* who are not auperatittoue. Tbr a*u« 
c*r«lik* cooopy, upon which th* gr*at 
«ileg try rooting tb* rotunda ia p«in<*d, 
•eta u » aoundiog*bo«rd, ond willcoo**y 
tha I* eat whiaper «aitb perfect d.ainct 
mm from ony plec* to «n* uppor gallery 
to lb* poiot directly op|Mita. 
Wbon eentimeoul couple* get clot* 
together io thia circ ilar gallery and l*an 
orer tha roil, wttchiog the people m w* 
ng about oo the rt xir uf tb* rotuoda t>*. 
low, ood whl«p*nng geotl* tbioga io 
each otber, meant for Of *ara but tb«ir 
owo, they are often overb ard by tono. 
rent looking young m*o who happen to 
be lolling oo the uppueile aide of the g*l> 
lery a* far away aa pueaibl*. Tbe youOK 
couple may be atnrtled by wne moat in- 
opportune remark auil>d io their e«r« 
• ben oo ooe ia orer tb m At o m *'. 
tender m ment an irrvvervot uf j <u a' 
remark ia emrtling to their aenae of •*. 
curity. Wbao partiea of tnunata clioib 
up to tbe dom* tbey ore often aaumitOeJ 
to L« adireoa*d by oome u tbe mjet fa- 
miliar w»y by a voice from ooe of to*- 
allegorical ternra p«iot*d oi tbe contpj 
above, Som«time« ib*y are inti el iu 
come up and Uke lunch. A party of 
Ohio people were in tbe gallery talking 
to each otber obout tbeir hjme matter*. 
A young man wo tbe otber aide of tb* | 
gallery liat«n*d until be g »t toe oam-« 
of MTerol of tb« party, wbar* they w*i* 
from, vVc. Then be ctllod out, "!• that 
you, Mr. Blank Why, bow do you di ? 
t'ome up her* ; we have Uoch be re for 
OhilMm." Tbey all lojk >1 u,» ail 
denly. The voice apparently C»«M 
through tbe cao-jpy, from nine cbam'wr 
iti'l higher up. Toey wcr* n >t natoniab- 
ed that tb* government abould make ea- 
peciol proviaion for tbe votertainment of 
Ohio folk*, ood tb*y promptly »c:ep'e.i 
toe invitation. Toe while party tiu 1<. 
up the very atoep end danger^ • tl got 
of atair* Uoding to tbe worm.light, si 
the bead of wh>ch tbey ««i* met by tbt 
nolle*: "Viaitura not allowed to gt 
higher.' And th«r* wu uo luoch any* 
wher* in sight. Horn* of tb* ladi-* 
were anitous to get down oa eoon aa po« 
aible. 
<r t A n 
a wv w^iuvvu info ir+iim u?*r iqv rii 
under the great allegory and talkec 
•bout Lynchburg, whuperikg ro>*ten- 
ou»l) about tUng* strictly private to 
tbam»el*«s. A young maa I >Ued ageiQst 
the rail j .at h|)|mi f tb«m—loo far »«») 
to bear. Tbejf di<l not mind b.m P.- 
rectly a vote* fame out of une of the 
painted figure* oter their haada, warning 
ibem to g j back to Lynchburg, surrender 
th» meetves up t U e proper authorities, 
an l repent of their wrong-doing 
"Wm u rnurJei ?" tba *j»ca inquired 
•'l>e food chad the two trem- 
bling man, a« tehjr m*da a break for tba 
stairs, sliding down oo their back* 
Another eery old at slate eu accre- 
ad by a voice tbat appeared to com* fr>m 
tba Ri Hiih of tba figure suppwad to look 
hka Jetf Davis of being "a runaway nig- 
gar," and threatened with th* whipping- 
poat and a return to slavery Tnesa thing* 
surround tha d >ma with mystary, but 
sueh would not be parmi'.Ud if tb* pe pa- 
trators could be caught at u. Bat tba 
fact is that do oa« atcapt tha people 
•tanding at tha points directly opp>*ila 
acr • tba gatlery can hear a word of what 
it going on *.o it attracts no attannion 
from othara. 
When Artbbiabop Tait «u B*r<op 
hi* candidatM f »r pnee'a' urd»r* had to 
undergo a trying ordeal. K«cb of ibcm 
«u required to preach a abort extern- 
pore aermoa from tbe pulpit in tba chap- 
•I to tba Biabop and Dr. Htaaley, who 
formed the aoia congregation ; bat tbe 
poor candidate, however, wu denied the 
•ecurity usually accorded to the preacher, 
for the Hi«bop aaaeried a n*bi refuaed 
to eongtegationa, aad occasionally in- 
terrupted aad criticiead the eermon 
Thia naturally Ud to iaciiaau of a eome- 
• hat ludicroua character, which wart, of 
count, not uaually divulged, but ot. 
caaionally proved teaiattble, even to the 
higheet ducrttion. Tbua it ia aaui tbat 
om unfortunate candidata who bad no 
gift thai way, wu quit* overwhelmed 
with nervouaneae, began atammering : "I 
will divida my congregation into two—tbe 
converted nod unconverted ** This prov- ed too mncb for tbe Biabop'a mum oI humor, nnd be exclaimed, "1 think, air, 
an there art only two of na, you bad bat* 
UT lay wktoh U whfelk r—Temple Bar., 
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